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Graduation Thesis Abstract: Over the course of the practice on a center of social work in 
the third year of undergraduate studies on Faculty of social work I witnessed hard working, 
dedicated social workers who were doing everything for the users good and at the same time I 
was a witness to the legitimate criticisms of the work of the social workers in the center of 
social work. Therefore, I decided to look deeper in how competent social workers are in the 
field of centers of social work. In this research I examine how competent do social workers 
feel based on the accomplished competences during the study on the Faculty of social work, 
which accomplished competences learned during education on the Faculty of social work are 
useful in the practice, how competent do social workers feel on their workplace in centers of 
social work, which competences does the center request for the social worker to have and how 
do centers provide the upgrade of competences. In the review of the problems I look deeper in 
the question what social work is, I take a look at the curriculum of the Faculty of social work 
and expected competences fort the students to accomplish. I take a brief overview of the 
history of centers for social work and I opt its fields. The survey is quantitative and 
qualitative. Through an online survey I collected quantitative data about how competent social 
workers feel in the center for social work regarding the competencies gained from the 
university study and how useful they are based on the workplace they are. Through the 
interviews, I strived to identify the competence centers of social work expect from their 
employed social workers and what are the possibilities of upgrading the competences by the 
help of centers. One of the hypotheses I put in the survey are: (H2) More than half of the 
respondents who studied on the undergraduate study on Faculty of social work or 
postgraduate course on the Faculty of social work, can all or most of the competences 
acquired during the course of the study use in the practice of the work at the centers for social 
work. (H3) If the average of specific and generic competences is less than 2.5, it means that 
on average the general and specific competences are very useful for the work of the center for 
social work. (H4) The question based on usefulness of the competences will show that the two 
generic competence being able to lead a conversation and the ability to establish a working 
relationship and personal contact are the most useful competence for the workspace in centers 
for social work. The research questions are (RV1) which competences does a specific 
workplace on centers for social work require? (RV2) Are the required competences earned 
during the education at the Faculty of social work? If not, where are they gained? (RV3) How 
do centers for social work provide the ability for the social workers to upgrade their 
competences? The population included in the study were all social workers on centers for 
social work in Slovenia in the period from April to June 2019. In the sample are gather all 
social workers from the centers of social work Ljubljana East, which has been selected on 
purpose. It seems to me to be a huge success for the Faculty of social work to be the first three 
objectives and the specific competencies in which social workers feel the most competent also 
the competencies that are most useful for the work in the center for social work. These 
competences are: critical and ethical (self -) reflection on the thinking and the behavior, skills 
of communication and recognition of and response to diversity. By far the most competent 
social workers feel with the specific competence in building a working relationship and 
personal contact. Three of the least useful general competencies and also the competencies in 
which social workers feel the least competent are innovativeness, the ability of networking, 
the ability to act in the international and professional environment and the ability to connect 
people and institutions for helping the user. The main deficit is in the tasks of the small 
number of participants in the on-line survey, and the fact that three of the interviewees came 
from the same center. I think it is due to the wrong time of researching because centers are 
nowadays facing with the consequences of the reorganization. A major preposition coming 
out of the research is to change the curriculum so the students of the Faculty of social work 
could learn more about law and psychology and to address more the topics such as poverty, 
non-voluntary users, alcohol and mental health. 
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1. Pregled problematike 
1.1. Kaj je socialno delo? (Definicije, načela, vrednote in cilji)  
Da bi se lahko pogovarjali o socialnih delavcih, njihovem delu in centrih za socialno delo, 
se za trenutek ustavimo pri razlagi besedne zveze socialno delo (poudarek v izvirniku). 
Etimološko je beseda »socialni« (poudarek v izvirniku) latinski prevod besede socius, ki 
pomeni tovariš, iz istega korena izhaja beseda societas, kar pomeni družba. Pojem socialni 
spominja na soodvisnost in povezanost ljudi, hkrati pa se navezuje na reševanje problemov 
na tovariški način. Pojem »delo« (poudarek v izvirniku) pa je znan od 12. stoletja naprej, 
vendar je do 19. stoletja imel predvsem negativen prizvok v smislu trpljenja in mučenja. V 
dvajsetem stoletju pa je delo dobilo pomen kot ga poznamo danes – delo kot aktivnost 
profesionalnega dela (zaposlitev, produkcija) in ekonomska aktivnost ljudi (družbeno 
koristna proizvodnja) (Vilboef – Desthieu, 1892 v Miloševič Arnold in Poštrak, 2003).   
Pomen besedne zveze se že približa vsebini, definiciji socialnega dela, vendar je ta zaradi 
svoje kompleksnosti težko določljiva (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003). Različni avtorji 
različno definirajo socialno delo, odvisno od poudarka, ki ga želijo storiti, širine, ki jo 
želijo zajeti in časa, v katerem so živeli (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003). Tako je za 
Angelo Vode, eno izmed najpomembnejših predvojnih začetnic socialnega dela pri nas, 
pomenilo socialno delo »pomoč ljudem v stiski, zmanjševanje razlik med revnimi in 
bogatimi, delo v institucijah za otroke, slepe in revne, podporo zaposlenim ženskam v 
obliki pomoči v gospodinjstvu, zaščito zaposlenih žensk, spodbudo za ženske, da bi se 
izobraževale in zaposlovale, in vpliv na socialno politiko,« (Zaviršek in Leskošek, 2006, 
str. 39).  
Skidmor, Thackeray in William Farley (1991, str. 8) socialno delo definirajo kot  
 
umetnost, znanost, profesijo, ki pomaga ljudem reševati težave na osebnem, skupinskem 
(zlasti družinskem) in skupnostnem nivoju in ki ohranja zadovoljive osebne, skupinske in 
skupnostne odnose preko prakse socialnega dela, ki je med drugim tudi študija primera, 
skupinsko delo, organizacija skupnosti, administracija in raziskovanje. (moj prevod). 
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Socialno delo je za Miloševič Arnold in Poštrak (2003) uporabna znanost, ki pomaga 
ljudem, da bi na različnih nivojih življenja dosegli zadovoljivo raven za kakovostno 
funkcioniranje. Ta se ne veže zgolj na posameznika, ampak so predmeti socialnega dela 
tudi skupnosti in skupine, katerim pomaga ohraniti in dosegati sposobnost socialnega 
funkcioniranja. V bistvu pravita, da je socialno delo praksa, v katero so vključene teorije, 
metode, tehnike, načela in vrednote, s katerimi pomagajo ljudem v stiki.  
Globalna definicija socialnega dela, ki jo je potrdila skupščina IFSW, to je Mednarodna 
zveza socialnih delavcev, in generalna skupščina IASSW, to je Mednarodno združenje šol 
za socialno delo, julija 2014 (International Federation of Social Workers, b.d.), pa se glasi:  
 
Socialno delo je profesija (oz. poklic), temelječa na praksi, in akademska disciplina, ki se 
zavzema za socialne spremembe, razvoj, socialno kohezijo (povezanost) ter 
opolnomočenje in osvoboditev ljudi. Za socialno delo so bistvena načela socialne 
pravičnosti, človekove pravice, kolektivna odgovornost in spoštovanje raznolikosti. 
Podkrepljeno s teorijami socialnega dela, socialnimi znanostmi, humanističnimi vedami in 
znanjem pionirjev socialno delo vključuje ljudi in strukture v obravnavanje življenjskih 
izzivov in povečevanje blaginje (moj prevod).  
 
V vseh zgoraj naštetih definicijah zasledimo nekatere prvine socialnega dela, ki na eni 
strani povezujejo nepoklicne in profesionalne oblike socialnega dela v celoto na raznolikih 
področjih, na drugi pa definirajo in opredeljujejo razlike med socialnim delom in drugimi 
sorodnimi strokami tako, da pojasnijo, s čim se socialno delo ukvarja, kakšni so cilji 
socialnega dela, kakšne so vrednote, načela in etika ter kakšna je metoda dela. Tretja 
prvina socialnega dela je ta, da osvetli specifike stroke v primerjavi s sorodnimi znanostmi 
in zadnja, da se opredeli družbena vloga socialnega dela (Miloševič Arnold in Poštrak, 
2003).  
Če se za trenutek ustavimo pri načelih, vrednotah ali smernicah socialnega dela je potrebno 
poudariti, da v tuji literaturi ne piše veliko o temeljnih načelih socialnega dela ali o 
vrednotah socialnega dela. Večkrat se ti pojmi uporabljajo kot sinonimi. Ko pa govorimo o 
načelih socialnega dela v Sloveniji, najpogosteje navajamo načelo znanstvene osnovanosti 
socialnega dela, načelo spoštovanja človekove osebnosti ter načelo pomoči za samopomoč. 
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Pri prvem se želi poudariti uporabo teorij, znanstvenih in strokovnih spoznanj v socialnem 
delu, pri drugem gre za načela v odnosu do uporabnika, torej od varovanja profesionalne 
skrivnosti do spoštovanja osebnosti in dostojanstva uporabnika, tretje načelo pa želi 
poudariti omejitev socialnega delavca pri dajanju pomoči in hkrati osvetliti odgovornost in 
samostojnost uporabnika (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003).  
Vrednote socialnega dela lahko strukturiramo v dve veji, ena govori o uporabniku, njegovi 
enkratnosti, svobodi, pravicah in svoboščinah, druga pa o socialni pravičnosti, dolžnosti 
pomagati ljudem, solidarnosti, o preseganju krivic (Flaker, 2003). Temeljne vrednote, ki 
jih mora po Flakerju (2003) osvojiti vsak socialni delavec, so: spoštovanje raznolikosti in 
različnosti, samoodločanje uporabnika, prosta izbira uporabnika in vpliv na svoje življenje, 
biti (aktivno) proti diskriminaciji, ne stigmatizirati ter zavzemati se za pravico do med 
drugim tudi socialne varnosti.  
Zaradi razvoja socialnega dela in prilagajanja prakse socialnega dela socialnim razmeram 
posameznega časa so se tudi cilji socialnega dela skozi čas spreminjali. Začenši leta 1970, 
ko je Friedlander opredelil socialno delo kot uresničevanje demokratičnih načel in 
uveljavljanje človekovih pravic, Downie in Loudfoota, ki sta cilj socialnega dela kot 
zagotavljanje blaginje posameznika, preidemo na cilje socialnega dela, ki jih v 
postmodernem času definira Nacionalno društvo socialnih delavcev Amerike kot 
povečevanje sposobnosti za reševanje problemov in razvojnih sposobnosti ljudi, 
povezovanje ljudi s sistemi, ki jim zagotavljajo vire, storitve in priložnosti, povečevanje 
učinkovitosti in humano delovanje sistemov, ki ljudem zagotavljajo vire in storitve ter 
razvijanje in izboljševanje socialne politike (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003).  
V Sloveniji pa so cilji socialnega dela (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003), da sodeluje pri 
programih socialne politike, socialne varnosti in socialnega varstva, da si prizadeva za 
spoštovanje človekovih pravic, da spodbuja in zavija programe za samopomoč, da si 
prizadeva  za razvijanje prostovoljnega sektorja kot pomembnega elementa profesiji 
socialnega dela ter da zagotavlja kvalitetne storitve za vse uporabnike. 
1.2. Kompetence in osebnostne lastnosti socialnih delavcev in delavk  
1.2.1. Kompetence socialnih delavcev in delavk  
Nadalje, se mi zdi pomembno jasno opredeliti pojme, ki se navajajo znotraj teme 
kompetenc kot so spretnosti, veščine, skill, sposobnosti, znanje, knowledge in nenazadnje 
tudi opredeliti pojem kompetenca. Osredotočila se bom na definicije iz spletnega Slovarja 
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slovenskega knjižnega jezika (sodelavci Instituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU, 2014), na definicije iz Slovarja socialnega dela (moj prevod) (Barker, 1991) ter na 
delo Uvod v socialno delo (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003), kjer so podrobneje opisane 
lastnosti socialnega delavca.   
Po slovarju slovenskega knjižnega jezika spretnost (moj poudarek) pomeni: ''lastnost, 
značilnost spretnega človeka …'', njena sopomenka veščina (moj poudarek) pa: ''lastnost, 
značilnost veščega …'' ali ''dejanje, dejavnost, ki zahteva to lastnost …'' (sodelavci Instituta 
za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2014). Po Miloševič Arnold in Poštraku 
(2003) so spretnosti tista znanja in vrednote, ki jih socialni delavec, upoštevajoč etiko 
socialnega dela in svoje lastne značilnosti, uporabi za pomoč uporabniku. Barker (1991, 
str. 216) pravi temu pojmu ''[social work] skill'' (poudarek v izvirniku). 
Sposobnost (moj poudarek) po SSKJ (sodelavci Instituta za slovenski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU, 2014) pomeni ''lastnost, značilnost, potrebna za opravljanje kake dejavnosti 
…''. V Slovarju socialnega dela (Barker, 1991) ni jasne opredelitve besede ability ali 
capability, ki pomeni sposobnost in tudi v Uvodu v socialno delo (Miloševič Arnold in 
Poštrak, 2003) ni jasne opredelitve, kaj sposobnost je. Miloševič Arnold in Poštrak (2003) 
navajata zgolj različne sposobnosti, ki jih Ameriško društvo socialnih delavcev pričakuje 
od svojih članov.  
Znanje je po SSKJ (sodelavci Instituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 
2014)  ''celota podatkov, ki si jih kdo vtisne v zavest z učenjem, študijem …'' ali ''z 
učenjem pridobljeno tako poznavanje besedila, da se to lahko pove, navede …'', po 
Barkerju (1991, str. 125) pa knowledge [base] pomeni ''skupek osvojenih informacij, 
znanstvenih raziskav, vrednot, spretnosti in metodologije za pridobivanje, uporabo in 
ovrednotenje že znanega.'' (moj prevod.)  
Da je nekdo kompetenten, pomeni, da je to tisti, ki ''temeljito pozna, obvlada določeno 
področje; usposobljen, poklican …'' (sodelavci Instituta za slovenski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU, 2014). Barker (1991, str. 44) pravi, da je to ''sposobnost izvršiti zahteve 
službe ali drugih obveznosti …'' (moj prevod.) Če poskušamo sedaj vse definirane pojme 
povezati v smiselno celoto, bi lahko rekli, da biti kompetenten pomeni biti sposoben, imeti 
znanje, spretnosti in veščine za opravljanje nekega dela.  
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V tej diplomski nalogi se torej osredotočam na to, katere veščine, spretnosti, sposobnosti in 
znanja, torej, katere kompetence potrebuje socialna delavka za kvalitetno opravljanje 
svojega dela. 
Vito Flaker navede spretnosti, ki naj bi jih socialni delavci osvojili za kakovostno delo. 
Nekatere sklope, ki jih navede, so spretnosti pogovarjanja in vodenja razgovora, spretnost 
pogajanja, znati omogočiti uporabnikom dostop do sredstev, spretnost beleženja in 
poročanja, imeti organizacijske spretnosti, biti profesionalen v svojem delu, kot je biti 
spoštljiv, točen, zanesljiv, itd. Pomembno alinejo doda tudi spretnosti, da se socialni 
delavec izogiba pastem strokovnjaštva s tem, da se izogiba žargonu, da ne stigmatizira 
uporabnikov, da ne zlorablja svoje moči itd. (Flaker, 2003).  
Podobnosti lahko zasledimo pri kriterijih ameriškega društva socialnih delavcev, ko 
navajajo sposobnosti, ki naj bi jih njihovi člani osvojili, te so med drugim tudi sposobnost 
učiti druge, sposobnost, da je socialni delavec vzor uporabniku, sposobnost za 
interpretacijo psihosocialnih pojavov, sposobnost za dobro delovanje v primerih stresnih 
situacij, sposobnost za prepoznavanje ustreznih informacij za rešitev uporabnikovega 
problema, in druge (NASW Standards fort he Classification of Social Work Practice 1982: 
17-18 v Miloševič Arnold in Poštrak, 2003). 
Prav tako je pomembno strokovno znanje, specializirano za področje, kjer socialni delavec 
deluje in čeprav je področij socialnega dela veliko, morajo socialni delavci osvojiti 
temeljna teoretična znanja, ki so: poznati teorije in raziskave o posamezniku, družini, mali 
skupini, vodenju in razvoju, poznati socialne probleme (diskriminacije, nasilja, revščina, 
razne vrste zlorab različnih starostnih skupin ljudi, zanemarjanje otrok), razumeti in znati 
intervenirati v primeru zlorabe substanc in duševnih stisk, poznati in razumeti delovanje 
različnih skupin in kultur, znanje o načinu komunikacije, znati uporabljati metodologijo in 
izvajati raziskovanja, poznati socialno politiko, njen vpliv na uporabnike in vedeti, kako 
delovati z njimi za boljše življenje uporabnikov, razumeti načela socialnega dela in znati 
uporabljati teorijo socialnega dela z različnimi skupinami ter znanje za procese v praksi 
socialnega dela (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003).   
1.2.2. Osebnostne lastnosti socialnega delavca in delavke 
Spretnosti, sposobnosti in znanje je v nekaterih primerih težko jasno ločiti od osebnostnih 
lastnosti socialnega delavca, saj se vse skupaj med seboj povezuje, nadgrajuje in 
uravnoveša (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003). Lahko bi rekli, da so osebnostne lastnosti 
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med drugim tudi nadpomenka kompetenc, ki skupaj tvorijo osebnost.  Po psihologu 
Museku (1993a, 1993b) so osebnostne lastnosti trajne in edinstvene duševne, telesne in 
vedenjske značilnosti posameznika, po katerih se ta razlikuje od drugih, in tvorijo 
posameznikovo osebnost. Konkretneje, osebnostnih lastnosti je neomejeno, mednje 
spadajo tudi inteligentnost, živahnost, marljivost, moč, spol, starost, telesna teža in višina, 
barva las, kože ter oči (Musek, 1993b).  
Cournoyer navaja bistvene osebnostne lastnosti (moj poudarek), ki naj bi jih socialni 
delavec imel, to so empatija, spoštovanje in avtentičnost. Empatija pomeni, da se socialni 
delavec zavestno in namensko pridruži uporabniku pri njegovemu subjektivnemu 
doživljanju sveta. To ne pomeni, da socialni delavec prevzema čustva uporabnika, še manj, 
da se mu uporabnik smili, ampak da skupaj z (poudarek v izvirniku) njim doživlja svet. Je 
razumevanje čustev, misli, izkušenj in okoliščin, v katerih se je uporabnik znašel 
(Cournoyer, 1996).  
Biti spoštljiv do uporabnikov pomeni, da se socialna delavka zaveda, da je vsak uporabnik 
v svojem bistvu edinstven in neizmerno vreden, ne glede na to, kako se obnaša, kakšen 
pogled ima na svet ali v kakšnih okoliščinah se je znašel (Counoyer, 1996). Ob enem pa to 
pomeni tudi, da se kljub morebitnemu nestrinjanju ali neodobravanju odločitve uporabnika 
odpove moči, ki ji ne pripada in pusti uporabniku, da se odloči tako, kot se mu zdi, da je 
najbolj prav (Counoyer, 1996; Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2015). Kljub 
temu je prav, da socialni delavci in delavke sodelujejo v strokovnih odločitvah in ponujajo 
predloge ali nasvete svojim uporabnikom, da bi se le-ti lahko lažje odločili za pot, po kateri 
želijo hoditi (Counoyer, 1996).  
Avtentičnost pomeni, da je socialna delavka kljub profesionalnosti in odgovornemu delu v 
odnosu do uporabnikov sproščena, naravna, iskrena, spontana in odprta (Cournoyer, 1996). 
V načelih socialnega dela to pomeni tudi, da si socialni delavec upa podeliti z 
uporabnikom tudi svojo nemoč (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2015), 
vendar zgolj v meri, ki je za uporabnika koristna in ne neučinkovita, še manj škodljiva 
(Cournoyer, 1996).  
Dodatne osebnostne lastnosti, ki jih posamezni avtorji naštevajo, so tudi razumevanje 
samega sebe in svojih vrednot (Cournoyer, 1996; Brammer, 1993), samokontrola 
(Cournoyer, 1996), odgovornost (Brammer, 1993), altruizem (Brammer, 1993) ter 
življenjski stil, ki predstavlja zgled uporabnikom (Brammer, 1993).   
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1.3. Fakulteta za socialno delo  
Že tekom študija bi morali študentje dodiplomskega študija na Fakulteti za socialno delo 
doseči nekaj glavnih kompetenc, kot so: poznavanje in razumevanje konceptov, teorij, 
fenomenov, metod in postopkov socialnega dela, uporaba znanj, postopkov in metod, 
kritična in etična (samo)refleksija mišljenja in ravnanj, prepoznavanje, razumevanje in 
odzivanje na raznolikost, veščine komuniciranja, timsko, skupinsko in projektno delo, 
mreženje, skupno vodenje in soupravljanje ter druge (Mikulec in Regvar, 2014). V 
nadaljevanju bom predstavila predmetnik Fakultete za socialno delo prve in druge stopnje 
za leto 2019/2020 in okvirne kompetence, ki bi jih na koncu študija študentka in študent 
socialnega dela morala doseči.  
1.3.1. Predmetnik prve stopnje 
Vsi študentje prve stopnje na Fakulteti za socialno delo tekom študija poslušajo in 
preučujejo štirideset različnih obveznih predmetov. Ob vpisu v tretji letnik si izberejo en 
modul od šestih, ki ga obiskujejo zadnje dve leti študija. V prvih treh letnikih študentje 
izberejo enega izmed izbirnih predmetov, ki jih tisto leto ponuja fakulteta, v četrtem 
letniku pa izberejo dva izbirna predmeta (Fakulteta za socialno delo, 2018/2019a).  
Vsebina obveznih predmetov zajema študij raziskovanja v socialnem delu, statistike, 
metod v socialnem delu, psihologije, sociologije, vzpostavljanja delovnega odnosa, prava 
in socialne varnosti, skupinskega dela, dela z družino, dela s starimi in dela z ljudmi z 
ovirami, dela z begunci, priseljenci in etičnimi manjšinami, organizacije in menedžmenta 
ter družbene neenakosti in socialne politike. Študentje se seznanijo tudi z znanjem o 
zasvojenosti in socialni antropologiji, superviziji in epistemologiji socialnega dela, 
angleškem jeziku ter o spolu in nasilju. Vsako leto poteka tudi praksa na različnih učnih 
bazah po Sloveniji, čemur je namenjen specifičen čas znotraj študijskega leta (Fakulteta za 
socialno delo, 2018/2019a).  
Izbirni predmeti poglabljajo in razširjajo znanje na področju prava (protidiskriminacijsko, 
družinsko pravo, osnove kazenskega prava in kriminologije), menedžmenta in raziskovanja 
(kadrovski menedžment, strateško načrtovanje v neprofitnem sektorju, uporabniška 
perspektiva v raziskovanju), ustvarjalnosti (ustvarjalna uporaba lutk v socialnem delu, 
teorije ustvarjalnosti in socialno delo), politike in pravic (človekove pravic in 
zagovorništvo, politike na področju drog in zasvojenosti), socialnega dela (socialno delo v 
izrednih primerih, primerjalno socialno delo), socialno ranljivejših skupin (zaščita otrok v 
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primerih nasilja in zlorab, družbena gibanja in globalne neenakosti) ter drugih področij 
socialnega dela kot so besednjak psihopatologije, izvedenstvo uporabnikov v praksi 
socialnega dela, načrtovanje podpore v skupnosti, religija in socialno delo ter angleški 
jezik za akademske potrebe (Fakulteta za socialno delo, 2018/2019a).  
Študentje lahko izbirajo med šestimi različnimi moduli, in sicer med socialnim delom z 
mladimi, psihosocialno podporo in pomočjo, socialno pravičnostjo in vključevanjem, 
socialnim delom s starimi ljudmi, duševnim zdravjem v skupnosti ter med socialnim delom 
v delovnem okolju (Fakulteta za socialno delo, 2018/2019a). Preko modulov študentje 
poglabljajo svoje znanje na specifičnih področjih in pridobivajo nove kompetence za delo 
v praksi.  
1.3.2. Predvidene kompetence prve stopnje 
Študentje naj bi v dodiplomskem študiju osvojili splošne kompetence in predmetno 
specifične kompetence. Splošnih predvideno osvojenih kompetenc je petnajst, predmetno 
specifičnih pa enaintrideset (Fakulteta za socialno delo, 2018/2019a).  
Med prve je uvrščeno poznavanje, razumevanje in uporaba konceptov, teorij, metod in 
postopkov v socialnem delu, kot so poznavanje jezika za socialno delo, poznavanje pravnih 
norm, inštitucij, politike, razumevanje in uporaba krepitve moči, soustvarjanja delovnega 
odnosa in izvirnih delovnih projektov pomoči, raziskovanje v socialnem delu in drugo. 
Zatem sposobnost analize in sinteze, kar pomeni sposobnost razumevanja povezav med 
težavami posameznika in družbenega konteksta, sposobnost prepoznati in odstraniti 
sistemske ovire. Sledi kritična in etična (samo)refleksija mišljenja in ravnanja kot je 
zavezanost k poklicni etiki, prepoznavanje in obvladovanje lastnih občutkov, sposobnost 
iskanja pomoči zase, supervizija in intervizija. Pomembno je prepoznavanje, razumevanje 
in odzivanje na raznolikost kot je prepoznavanje rasističnih in diskriminatornih dejanj ter 
družbenih ideologij ter delovanje proti njim. Veščine komuniciranja kot je poslušanje, 
povzemanje, pisno izražanje, javno nastopanje, sposobnost za skupinsko, timsko in 
projektno delo, sposobnost mreženja, inovativnost, profesionalnost in sposobnost za 
delovanje v mednarodnem in pluralnem strokovnem okolju so še splošne kompetence, ki 
naj bi jih študentje Fakultete za socialno delo osvojili na dodiplomskem študiju (Fakulteta 
za socialno delo, 2018/2019a).  
Med predvideno osvojene specifične kompetence šteje Fakulteta za socialno delo 
(2018/2019a) poznavanje in rabo jezika za socialno delo, sposobnost soustvarjanja izvirnih 
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delovnih projektov pomoči in podpore v dialogu z uporabniki in jo povezati z doktrino 
socialnega dela, razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks, 
kritično branje strokovnih govoric in prepoznavanje njihovega učinka na področja 
socialnega dela, poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za socialno delo drugih strok, 
prepoznavanje in obvladovanje lastnih občutkov in sposobnost iskanja pomoči zase, 
vzdrževanje in zagovarjanje strokovne avtonomije socialnega dela v dialogu z različnimi 
akterji, znanje in sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja prvega stika, znanje in 
sposobnost pogovarjanja, poznavanje in sposobnost beleženja ter zmožnost prevzemanja 
etične in profesionalne odgovornosti biti socialna delavka ali socialni delavec.  
1.3.3. Predmetnik druge stopnje 
Študentje so se v letu 2018/2019 lahko vpisali v pet različnih magistrskih smeri na 
Fakulteti za socialno delo: duševno zdravje v skupnosti, socialno delo z družino, socialno 
delo s starimi ljudmi, socialno delo ter socialno vključevanje in pravičnost na področju 
hendikepa, etničnosti in spola. Vsem smerem je skupno, da traja študij eno leto, na koncu 
pa dobijo študentje naziv magister ali magistrica socialnega dela. Posamezne smeri 
vključujejo dva obvezna predmeta, vsebinsko specifična za posamezno smer, do štiri 
izbirne predmete, do dva odprta izbirna predmeta, kar pomeni, da lahko študent izbira iz 
nabora izbirnih predmetov izbranega študijskega progama, drugih magistrskih programov 
FSD ali magistrskih programov drugih fakultet in univerz doma ali v tujini, terensko delo 
ter pisanje magistrske naloge. Na smeri socialno delo študentje še izbirajo med petimi 
moduli: socialna oskrba, socialna pravičnost in radikalne perspektive v socialnem delu, 
socialno delo v vzgoji in izobraževanju, dolgotrajna oskrba ljudi in psihosocialna pomoč in 
podpora (Fakulteta za socialo delo, 2017/2018, 2018/2019b).  
1.3.4. Predvidene kompetence druge stopnje 
Tudi na drugi stopnji Fakulteta za socialno delo (2018/2019b) opredeli za posamezne smeri 
predvidene kompetence, ki jih študent osvoji po koncu študija. Na smeri duševno zdravje v 
skupnosti se mi zdijo pomembne predvsem kompetence, vezane na sposobnosti kritične 
presoje sodobnih teorij in obstoječih praks duševnega zdravja v skupnosti, poznanstvu 
obstoječih služb in kritičnem ovrednotenju le-teh, poznanstvu konceptov in metod 
individualnega načrtovanja, razumevanju in kritičnem vrednotenju ter uporabi različnih 
metod kvalitativnega raziskovanja, občutljivosti za spolna in kulturna vprašanja v 
kontekstu študijske smeri ter antidiskriminatornih načel, prepoznavanju in reflektiranju 
lastnih predsodkov, sposobnosti opisati situacijo, izpeljati in zapisati pogovor ter voditi 
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dokumentacijo po načelih dobre prakse, seznanjenosti s psihoanalitično teorijo in 
razumevanju povezanosti med duševnimi in družbenimi procesi, sposobnosti napisati 
znanstveno besedilo ter sposobnosti mednarodnega znanstvenega in praktičnega 
sodelovanja (Fakulteta za socialo delo, 2018/2019b).  
Magistrska smer socialnega dela s starimi ljudmi predpostavlja, da bodo študentje in 
študentke na tej smeri po koncu študija osvojili kompetence kot so sposobnost analize in 
sinteze znanja o starosti in staranju v sodobni družbi, obvladovanju raziskovalnih metod v 
socialnem delu, postopkov in procesov, razvitost (samo)kritične presoje, sposobnost 
reševanja individualnih problemov starih ljudi v različnih okoliščinah, razvijanje 
inovativnih programov in načinov delovanja, etična refleksija in zavezanost k profesionalni 
etiki, kooperativnost, timsko delo, delo v skupini in skupnostne akcije ter sposobnost 
interdisciplinarnega povezovanja na področju socialnega dela s starimi ljudmi in druge 
(Fakultete za socialno delo, 2018/2019b).  
Sposobnost analize in sinteze znanja o družini v sodobni družbi, sposobnost za kritično in 
etično (samo)refleksijo mišljenja in ravnanja, prepoznavanje in razumevanje človeških 
stisk in kriz, vezanih na družbeno in osebno pogojene okoliščine, sposobnost za timsko 
delo, skupinsko delo, projektno delo, skupno vodenje in soupravljanje, sposobnost 
mreženja in znanje ter sposobnosti beleženja in dokumentiranja so le nekatere izmed 
navedenih predvideno osvojenih kompetenc magistrske smeri socialno delo z družino, ki 
jih navaja Fakulteta za socialno delo (2018/2019b).  
Smer socialno delo na podiplomskem študijskem programu je najbolj barvit program, saj 
ponuja tudi izbiro različnih modulov. Po mojem mnenju bistvene predvidene kompetence 
za to področje, ki naj bi jih študentka osvojila tekom študija, so poznavanje in razumevanje 
temeljnih vrednot, načel, spretnosti, teorij, pristopov in metod socialnega dela, sposobnost 
sinteze temeljnih konceptov socialnega dela, pedagoških, psiholoških, socioloških znanj v 
teoriji, metode in postopki, poznavanje in razumevanje pravnih, ekonomskih, (socialno) 
političnih in kulturnih dejavnikov življenjskega konteksta ljudi, uporaba jezika socialnega 
dela, kritična refleksija in dosledna uporaba etike udeleženosti in krepitve moči, zmožnost 
etičnega ravnanja po kodeksu etike socialnega dela in zmožnost etičnega ravnanja v 
sistemu socialne varnosti, sposobnost soustvarjanja inovativnih rešitev osebnih ali 
kolektivnih stisk, potrebe po opori in pomoči na ravni uporabniškega sistema, metod in 
postopkov, organizacije storitev in služb, konceptov socialne varnosti in politike. 
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Pomembne kompetence so tudi poznavanje in razumevanje delovanja institucij in odnosov 
med institucijo in socialnim okoljem ter sistemsko delovanje v smeri izboljševanja 
institucionalnih praks na vseh področjih socialnega dela ter sposobnost sinteze 
zapisovanja, pogovarjanja, pogajanja, organiziranja podpore in pomoči z neposredno 
prakso na različnih področjih socialnega dela (Fakulteta za socialno delo, 2018/2019b).  
Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola je še zadnja 
smer na magistrskem študiju na Fakulteti za socialno delo. Predvidene kompetence, ki naj 
bi jih študent osvojil pri tem predmetu, so: razumevanje temeljnih teoretskih konceptov s 
področja hendikepa, človekovih pravic, večkulturnosti, spolov, in njihovo součinkovanje, 
znanje in kritično raziskovanje v socialnem delu, kritična refleksija relevantne zakonodaje 
in javnih politik, razumevanje koncepta moči, izključevanja in vključevanja, razumevanje 
in uporaba konceptov antidiskriminacije in medkulturnega socialnega dela, sposobnost 
razumevanja (ne)strpnosti, predsodkov, konstrukcije drugega, tujnosti, socialne distance, 
reproduciranja neenakih možnosti in nasilja, metode in znanje o socialnem vključevanju ter 
pluralizaciji programov in storitev v socialnem varstvu, proučevanje družbenih neenakosti 
in njihov vpliv na vsakdanje življenje ljudi, sposobnost analize obstoječe mreže socialnih 
služb in razumevanje procesov deinstitucionalizacije ter razumevanje medicinskega in 
socialnega modela (Fakulteta za socialno delo, 2018/2019b).  
1.4. Center za socialno delo 
1.4.1. Začetki centrov za socialno delo in centri danes  
Skozi zgodovino je zaznati, da je skrb za družbo, skupnost in sočloveka nekaj, kar je v 
človeka položeno. Že najstarejše oblike sociale in solidarnosti je zaznati v mitih, 
pravljicah, bajkah kot tudi v judovsko-krščanskih desetih zapovedih, moških in ženskih 
meniških redovih in bratovščinah. Z industrijsko revolucijo so neformalne oblike 
solidarnosti začenjale dobivati svoje formalne oblike v smislu zavarovalništva, 
zadružništva in sindikalnega gibanja, ki so skrbela predvsem za to, da kmetje in obrtniki 
niso propadli, ampak jim je bilo po zaslugi Janeza Evangelista Kreka omogočen lažji 
prestop na industrijski način dela in trga (Ramovš, 1995). 
Po drugi svetovni vojni je bila ideja socialnega skrbstva široka, kar se je kazalo v polni 
zaposlenosti prebivalstva, širjenju kroga upravičencev socialnega zavarovanja, 
vzpostavljanju zdravstvenih, socialnih in drugih združb in ozaveščanju prebivalstva o 
osnovni higieni, skrbi za otroke in drugih nam povsem samoumevnih tem. Iz stare 
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Jugoslavije, kjer je za uboge skrbela karitativna dejavnost, je v ljudski državi prevzela skrb 
za socialno ogrožene ljudska oblast preko socialne politike. Njen namen v širšem smislu je 
bil v povojni Jugoslaviji ustvarjati srečo in blagostanje državljanov in državljank, v ožjem 
smislu pa se je delila na dva dela: delo, ki je bilo plačano, in socialno skrbstvo, ki je imelo 
predvsem pomembno vlogo pri utrjevanju novega družbenega reda. V tem času so imeli 
pomembno vlogo skrbstveni delavci, ki so odločali o socialni pomoči in terenske 
obiskovalke, ki so skrbele za mesečno obiskovanje rejniških družin. Ministrstvo je imelo 
posluh za izobrazbo delavcev na tem področju, zato so leta 1955 odprli Šolo za socialno 
delo (Zaviršek in Leskošek, 2006).  
Tako lahko opazimo, da je socialno delo in njegovo izobraževanje spodbujala sprva laična 
angažiranost in občutek za sočloveka, pred vojno je postalo že bolj formalizirano, po njej 
pa se je uporabljalo predvsem v politične namene za zagotavljanje preglednosti nad 
prebivalci in širjenja politične miselnosti takratnega časa (Zaviršek in Leskošek, 2006).  
Prvi center za socialno delo je bil ustanovljen leta 1961 v Mariboru po temelju Priporočila 
o formiranju centrov za socialno delo kot samostojna služba za socialno varstvo, kjer se je 
postopek delil na strokovni del in upravni del, za prvo je imel pristojnost center za drugo 
pa upravni okraji (Kovač, 2007). Centri so v skladu z ustavo SFRJ iz l. 1974 opravljali 
''dejavnosti posebnega družbenega pomena na podlagi republiških zakonov, ki so bili 
spodbuda za ustanovitev novih centrov,'' (Kovač, 2007, str. 57). Leta 1995 so se centri s 
sprejemom Zakona o socialnem varstvu in reforme uprave na teritorialni ravni v vseh 
takratnih občinah utrdili kot institucije, ki izvajajo javna pooblastila in pomoč uporabnikov 
pri njihovih stiskah (Kovač, 2007).  
Centri za socialno delo danes so po Kuzmanič Korva in drugih (2004) v Sitar Surić (2016) 
temeljne institucije, ki pokrivajo velik del socialnega varstva. So posredniki med državo, 
svojo ustanoviteljico, in posameznikom, ki potrebuje pomoč. Centri so osrednji 
koordinatorji socialnovarstvenih storitev, s katerimi na profesionalni ravni pomagajo 
posamezniku, družinam in skupnostim pri razreševanju težav.  
1.4.2. Uporabniki centrov za socialno delo  
Bistvena naloga socialnega dela v javnem sektorju je, da zagotovi pristop do storitev vsem 
uporabnikom. To terja od socialnega dela, da je delo povsem in docela služba nizkega 
praga. Javni sektor se mora ukvarjati z vsemi uporabniki ne glede na njihovo zahtevnost. 
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To pomeni, da so v svojih vlogah in nalogah bolj omejeni, hkrati pa si morajo izmisliti 
široko paleto ravnanj in bi zato morali biti nujno bolj ustvarjalni (Flaker, 2003).  
Ker je področje dela v socialnem delu tako široko, so si zato tudi uporabniki med seboj 
različni. Socialni delavec lahko dela z otroki, mladimi, starimi, brezdomci, nezaposlenimi, 
zaposlenimi, z zaporniki, povratniki iz zaporov, z uporabniki psihiatričnih služb, z ljudmi, 
ki imajo težave z uživanjem prepovedanih drog in alkohola, z ljudmi, ki so gibalno ovirani, 
z ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju, z družinami, s priseljenci, z Romi, z 
zlorabljenimi in trpinčenimi ženskami, lahko so vodje v delovnih skupinah, opraviti imajo 
lahko z migranti, azilanti, begunci in kroničnimi bolniki. Socialni delavci lahko pridejo v 
stik z uporabniki, ki se znajdejo v določeni situaciji, kot so različne finančne, psihične, 
eksistenčne in eksistencialne ter abstinenčne krize. Lahko pridejo v stik z ljudmi, ki 
potrebujejo organizirano in kontinuirano skrb, pomoč in podporo ali z ljudmi, ki se soočajo 
z odpustom iz institucij. Socialni delavec lahko dela z ljudmi, ki imajo težave s socialno 
mrežo, ki se znajdejo v stanovanjski stiski ali z ljudmi, ki so žrtve stigmatizacije in 
diskriminacije (Flaker, 2003).  
1.4.3. Področja na centrih za socialno delo  
Veliko teh uporabnikov so prav uporabniki na centrih za socialno delo, na katerem 
ponujajo različne storitve in pomoči. Na centrih se izvajajo naloge in storitve, ki bi jih 
lahko razdelili na tri področja: področje varstva otrok in družine, varstva odraslih in 
materialna pomoč. Na področju varstva otrok in družine center za socialno delo ureja 
statusna razmerja (zakonska zveza, razveza) in razmerja med starši in otroki (urejanje 
očetovstva, izpolnjevanje starševske skrbi). Posebno varstvo zagotavljajo otrokom in 
mladostnikom z ukrepi centra za varstvo otrok ter obravnavajo otroke in mladostnike, ki se 
znajdejo v kazenskih prekrških. Centri za socialno delo podeljujejo tudi mnenje o socialnih 
razmerah družine za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (Skupnost centrov za 
socialno delo Slovenije, 2017).  
Na področju varstva odraslih izvajajo naloge za preprečevanje nasilja v družini, 
obravnavajo odrasle storilce kaznivih dejanj, priznavajo status odrasle invalidne osebe, 
urejajo skrbništvo, ponujajo pomoč uporabnikom s težavami v duševnem zdravju, 
izvršujejo naloge, ki so potrebne v tako imenovanih »kriznih intervencijah« (poudarek v 
izvirniku) ter obveščajo upravne enote o novih dejstvih glede prebivanja posameznika, ki 
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ima na CSD urejeno zakonsko prebivališče (Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, 
2017).  
Namen naloge centra na področju materialne pomoči je, da omogoči vsem upravičencem 
uveljavljanje vseh transferjev iz javnih sredstev in s tem zagotavlja materialno 
preskrbljenost posameznika in družin (Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, 2017).  
Kar pomeni, da se na centru za socialno delo ureja tudi starševsko varstvo in družinske 
prejemke, kot so starševski dopust in starševsko nadomestilo. Izvajajo socialnovarstvene 
storitve, med njih štejemo prvo socialno pomoč, osebno pomoč in pomoč družini. Naloga 
centra pa je tudi v vlogi koordinatorja v lokalni mreži pluralnih programov socialnega 
varstva. V slednje spada koordinacija v pluralni mreži na ravni storitev in razvijanja 
skupnosti, povezovanje sistema na lokalni ravni, spodbujanje novih programov, 
organizacija strokovne podpore izvajalcem iz nevladnega in zasebnega sektorja, regijska 
koordinacija za pomoč žrtvam in obravnavo nasilja v družini ter regijska koordinacija 
izvajalcev nadomestne kazni in drugih ukrepov v splošno korist (Skupnost centrov za 
socialno delo Slovenije, 2017).  
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2. Problem  
V tretjem letniku sem prakso opravljala na centru za socialno delo. Mentorica je bila po 
mnenju drugih socialnih delavk ena izmed boljših socialnih delavk na tem centru. 
Velikokrat so prihajale k njej v pisarno in jo spraševale za nasvet, pomoč, ali pa so prišle k 
njej zgolj poklepetat ali potožit o delu, ki ga imajo. Skupaj sva večkrat debatirali in se zelo 
odprto pogovarjali o fakulteti, delu na centru, kolektivu, državi in življenju na sploh. 
Ocenjujem jo kot osebo, ki uživa v svojem delu, ki rada opravlja socialno delo in ki po 
njenih besedah: ''Ne bi delala nič drugega kot to, kar delam sedaj''. Hkrati pa je precej 
kritična do dela na centru, Fakultete za socialno delo, do svojega dela in do dela sodelavk 
in sodelavcev. Večkrat mi je dejala: ''Veš, realnost v praksi je drugačna kot teorija, ki te 
naučijo na fakulteti.''  
Mentoričin stavek mi je odmeval, dokler se nisem morala odločiti za temo diplomske 
naloge, zato sem se odločila, da temu problemu posvetim več pozornosti. Ker sem bila 
tekom prakse v tretjem letniku priča upravičenim kritikam dela socialnih delavk na centru 
in hkrati predanemu, vestnemu in dobro opravljenemu delu socialnih delavk in delavcev, v 
tej diplomski nalogi raziskujem, katere kompetence pridobljene na Fakulteti za socialno 
delo so uporabne za delo na centrih za socialno delo in kakšne kompetence zahteva 
delovno okolje na centru od zaposlenih socialnih delavk in delavcev. 
Ker je raziskava kvantitativna in kvalitativna, se bom v kvalitativnem delu osredotočila na 
sledeča raziskovalna vprašanja:  
RV1: Katere kompetence zahteva določeno delovno mesto od socialne delavke na centru za 
socialno delo?  
RV2: Ali so zahtevane kompetence za delovno mesto, na katerem je trenutno zaposlen 
socialni delavec ali delavka na centru za socialno delo, pridobil na Fakulteti za socialno 
delo? Če ne, kje jih je pridobil? 
RV3: Kako skrbi center za socialno delo za nadgradnjo kompetenc zaposlenih socialnih 
delavk in delavcev?  
V kvantitativnem delu pa se osredotočam na to, kako uporabne so osvojene kompetence 
tekom študija socialnega dela za delo na centru za socialno delo in kako kompetentni se 
socialni delavci in delavke počutijo na njihovem delovnem mestu.  
Hipoteze, ki jih bom preverjala so:  
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H1: Več kot 50 % anketirancev se na svojem delovnem mestu na centru za socialno delo 
počuti od še kar kompetentno do zelo kompetentno.  
H2: Več kot polovica anketirancev, ki so opravljali prvo ali drugo stopnjo na Fakulteti za 
socialno delo, so vse oziroma večino osvojenih kompetenc, pridobljenih tekom študija, 
lahko uporabili v praksi za delo na centru za socialno delo.  
H3: Če bo povprečje uporabnosti specifičnih in splošnih kompetenc znašalo manj kot 2,5, 
pomeni, da so v povprečju splošne in specifične kompetence od še kar do zelo uporabne za 
delo na centru za socialno delo.  
H4: Pri vprašanju o uporabnosti kompetenc bosta specifični kompetenci znanje in 
sposobnost pogovarjanja in znanje in sposobnost vzpostavljanje delovnega odnosa in 
osebnega stika dobili najnižje povprečje, kar pomeni da sta ti dve kompetenci najbolj 
uporabni za delo na centru.  
H5: Pri vprašanju o uporabnosti kompetenc bo specifična kompetenca kritično branje 
strokovnih govoric in njihov učinek na socialno delo dobila najvišje povprečje, kar 
pomeni, da je najmanj uporabna kompetenca za delo na centru za socialno delo.   
H6: Veščina komuniciranja je splošna kompetenca, pri kateri se socialne delavke in delavci 
počutijo najbolj kompetentno.    
H7: Delovanje v mednarodnem in pluralnem strokovnem okolju je splošna kompetenca, pri 
kateri se socialni delavci in delavke počutijo najmanj kompetentno.   
H8: Socialne delavke in delavci, ki so zaposleni na centru za socialno delo in so zaključili 
drugo stopnjo na Fakulteti za socialno delo, so vse osvojene kompetence na drugi stopnji 
označili kot zelo uporabne, še kar uporabne ali niti uporabne niti neuporabne za delo na 
centru za socialno delo.  
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3. Metodologija  
3.1. Vrsta raziskave in spremenljivke  
Raziskava je razdeljena na dva dela: na kvantitativni del, kjer sem zbirala številčne podatke 
o kompetencah zaposlenih socialnih delavk in delavcev, ki so jih osvojili tekom študija na 
Fakulteti za socialno delo, in kako uporabne so te kompetence v praksi na centru za 
socialno delo ter kvalitativni del, kjer sem zbirala opisne podatke o tem, kakšne 
kompetence delovno okolje zahteva od socialnih delavk in delavcev. 
Raziskava je deskriptivna ali opisna, ker želim količinsko oceniti kompetentnost socialnih 
delavk in delavcev na centrih za socialno delo ter ugotoviti, v kolikšni meri so določene 
kompetence uporabne za delo na centru.  
Raziskava je eksplorativna ali poizvedovalna, saj sem želela odkriti problem, katere 
kompetence centri za socialno delo pričakujejo od socialnih delavk in delavcev, ki jih 
morebiti ne dobijo tekom študija ali pa jih morajo pridobiti z dodatnimi usposabljanji. V ta 
namen sem se tudi osredotočila na manjše število primerov, ki sem jih raziskovala.  
Raziskava je teoretična in empirična, saj bom skušala priti do novih spoznanj z 
odkrivanjem zvez med dosedanjimi spoznanji o kompetencah socialnih delavk in delavcev 
na centrih za socialno delo, logičnim preverjanjem s spraševanjem preko ankete in kritiko 
teh spoznanj. Hkrati pa sem zbirala novo gradivo s spraševanjem preko intervjuja, kjer sem 
želela izvedeti, kakšno znanje, veščine ali izkušnje delovno okolje zahteva od socialnih 
delavk in delavcev na centrih.  
Raziskava je uporabna oz. aplikativna, saj se bodo rezultati raziskave lahko uporabili za 
spremembe predmetnika na prvi in drugi stopnji študija Fakultete za socialno delo, tako da 
bodo pridobljene kompetence uporabne tudi v praksi.  
Teme raziskovanja kvalitativnega dela raziskave so zahtevane kompetence socialnih 
delavk in delavcev na specifičnem področju na centru za socialno delo, kompetence 
osvojene na Fakulteti za socialno delo, kompetence osvojene zunaj Fakultete za socialno 
delo in nadgradnja kompetenc v okviru centra za socialno delo.   
Tabela 3.1: Spremenljivke v vprašalniku za kvantitativni del raziskave 
Spremenljivke Vrednosti spremenljivk 
Zaključek študijskega izobraževanja na FSD V letih od 2017 do 2018, v letih od 2009 do 2016, 
pred letom 2009 
Opravljanje prve stopnje na FSD da, ne 
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Kompetentnost glede splošnih kompetenc prve 
stopnje FSD 
zelo kompetentno, še kar kompetentno, niti 
kompetentno niti nekompetentno, nekompetentno, 
sploh nekompetentno 
Uporabnost splošnih kompetenc v praksi zelo uporabne, še kar uporabne, niti uporabne niti 
neuporabne, neuporabne, sploh neuporabne 
Kompetentnost glede specifičnih kompetenc prve 
stopnje FSD 
zelo kompetentno, še kar kompetentno, niti 
kompetentno niti nekompetentno, nekompetentno, 
sploh nekompetentno 
Uporabnost specifičnih kompetenc v praksi zelo uporabne, še kar uporabne, niti uporabne niti 
neuporabne, neuporabne, sploh neuporabne 
Opravljanje druge stopnje na FSD da, ne 
Študijski program na drugi stopnji FSD duševno zdravje v skupnosti, socialno delo s 
starimi, socialno delo z družino, socialno delo, 
socialno vključevanje in pravičnost na področju 
hendikepa, etničnosti in spola, drugo 
Kompetentnost na drugi stopnji FSD študijskega 
programa duševno zdravje v skupnosti  
zelo kompetentno, še kar kompetentno, niti 
kompetentno niti nekompetentno, nekompetentno, 
sploh nekompetentno 
Uporabnost kompetenc na drugi stopnji študijskega 
programa duševno zdravje v skupnosti 
zelo uporabne, še kar uporabne, niti uporabne niti 
neuporabne, neuporabne, sploh neuporabne 
Kompetentnost na drugi stopnji FSD študijskega 
programa socialno delo s starimi 
zelo kompetentno, še kar kompetentno, niti 
kompetentno niti nekompetentno, nekompetentno, 
sploh nekompetentno 
Uporabnost kompetenc na drugi stopnji študijskega 
programa socialno delo s starimi 
zelo uporabne, še kar uporabne, niti uporabne niti 
neuporabne, neuporabne, sploh neuporabne 
Kompetentnost na drugi stopnji FSD študijskega 
programa socialno delo z družino 
zelo kompetentno, še kar kompetentno, niti 
kompetentno niti nekompetentno, nekompetentno, 
sploh nekompetentno 
Uporabnost kompetenc na drugi stopnji študijskega 
programa socialno delo z družino 
zelo uporabne, še kar uporabne, niti uporabne niti 
neuporabne, neuporabne, sploh neuporabne 
Kompetentnost na drugi stopnji FSD študijskega 
programa socialno delo  
zelo kompetentno, še kar kompetentno, niti 
kompetentno niti nekompetentno, nekompetentno, 
sploh nekompetentno 
Uporabnost kompetenc na drugi stopnji študijskega 
programa socialno delo  
zelo uporabne, še kar uporabne, niti uporabne niti 
neuporabne, neuporabne, sploh neuporabne 
Kompetentnost na drugi stopnji FSD študijskega 
programa socialno vključevanje in pravičnost na 
področju hendikepa, etničnosti in spola, drugo 
zelo kompetentno, še kar kompetentno, niti 
kompetentno niti nekompetentno, nekompetentno, 
sploh nekompetentno 
Uporabnost kompetenc na drugi stopnji študijskega 
programa socialno vključevanje in pravičnost na 
področju hendikepa, etničnosti in spola, drugo 
zelo uporabne, še kar uporabne, niti uporabne niti 
neuporabne, neuporabne, sploh neuporabne 
Vpeljava kompetenc v prakso da, vse oziroma večino kompetenc,  
malo pridobljenih kompetenc, 
nobene kompetence 
Zaposlitev na področju centra za socialno delo denarni prejemki in subvencije,  
starševsko varstvo in družinski prejemki,  
varstvo otrok in družine, 
varstvo odraslih, 
varstvo invalidov,  
socialnovarstvene storitve, 
drugo 
Kompetentnost na delovnem mestu zelo kompetentno, še kar kompetentno, niti 
kompetentno niti nekompetentno, nekompetentno, 
sploh nekompetentno 
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3.2. Merski instrumenti in viri podatkov  
Podatke sem pridobila z dvema različnima merskima instrumentoma, enim za kvantitativni 
in drugim za kvalitativni del raziskave. Delno standardiziran intervju sem uporabila za 
pridobivanje opisnih podatkov kvalitativnega dela raziskave, standardizirano spletno 
anketo pa sem uporabila za pridobitev številčnih podatkov kvantitativnega dela.   
Intervju in anketo sem prvotno sestavila sama, pred sestavo pa sem idejo o sestavi 
intervjuja in ankete dobila s prebiranjem diplomskih del Dina Črnivca (2015), Sandre 
Vavpotič (2017) ter Urške Vrhovec (2010). Delno standardiziran intervju je tako obsegal 
pet vprašanj odprtega tipa, standardizirana anketa pa je vsebovala 5 glavnih vprašanj 
zaprtega tipa ter 16 podvprašanj zaprtega tipa, kjer so anketiranci odgovarjali na 
petstopenjski lestvici od zelo kompetentno, še kar kompetentno, niti kompetentno niti 
nekompetentno, nekompetentno do sploh ne kompetentno in od zelo uporabno, še kar 
uporabno, niti uporabno niti neuporabno, neuporabno do sploh neuporabno.  
3.3. Populacija in vzorec  
Stvarna opredelitev populacije v diplomski nalogi so vse socialne delavke in delavci 
zaposleni na centrih za socialno delo v Sloveniji. Krajevna opredelitev populacije je 
Slovenija, časovna v mesecu aprilu, maju in juniju 2019. Vzorec je bil izbran 
neslučajnostno in priročno, saj sem opravljala intervjuje in poslala anketo vsem socialnim 
delavkam in delavcem, ki so zaposleni na Centrih za socialno delo Slovenija - Vzhod. 
Vzorec je obsegal 130 socialnih delavcev in delavk. Ti so mi bili najbolj dostopni. Namen 
sem imela intervjuvati 6 socialnih delavcev in delavk iz različnih področij centra za 
socialno delo. Za to število sem se odločila po zgledu diplomske naloge iz leta 2017 
avtorice Sandre Vavpotič.  
3.4. Zbiranje podatkov  
Za sodelovanje pri raziskavi sem najprej vsem centrom za socialno delo Ljubljana – Vzhod 
in vsem njihovim direktorjem 23. aprila 2019 poslala vabilo preko maila za sodelovanje v 
diplomski nalogi tako z reševanjem spletne ankete kot tudi preko intervjuja, kjer sem jih 
obenem prosila, naj ta mail posredujejo vsem zaposlenim socialnim delavcem in delavkam 
na njihovi enoti. Po prvem poslanem mailu sem dobila nekaj pritrdilnih odzivov za 
sodelovanje v spletni anketi in en pritrdilni odgovor za sodelovanje pri intervjuju. Nato 
sem čez deset dni, 3. 5. 2019,  osebno klicala na centre, od katerih preko maila nisem 
dobila odziva, in jih vljudno povprašala, če so prejeli mail konec aprila, kakšen je njihov 
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odgovor in se jim zahvalila za njihov čas. Ker je bil to čas prvomajskih počitnic in vsi 
direktorji in socialni delavci niso bili na delovnem mestu, sem ponovno klicala na centre v 
času uradnih ur v ponedeljek, 6. 5. 2019, kjer sem ponovila postopek povpraševanja o 
prejemu maila in jih povabila k sodelovanju. V tej fazi sem pridobila še en intervju. V 
tednu od 6. 5. 2019 do 10. 5. 2019 sem vsem naslovnikom poslala maile, kjer sem jih 
spodbudila k reševanju spletne ankete na spletni strani https://www.1ka.s in jih hkrati 
povabila k sodelovanju pri intervjuju. V času odprtja ankete sem od vsakega centra, razen 
od enega, preko telefonskega pogovora pridobila informacije, koliko zaposlenih socialnih 
delavcev in delavk je na določeni enoti. Od 20. do 24. maja sem opravila prva dva 
intervjuja, anketa pa je bila odprta 7. 5. 2019 do 15. 6. 2019.  
Zaradi približevanja roka oddaje diplomske naloge in premajhnega števila udeležencev v 
intervjuju in spletni anketi, sem v zadnjem tednu maja kontaktne osebe, s katerimi sem 
preko maila vzpostavila stik, povprašala, če bi bili sami pripravljeni odgovarjati na 
intervju. En intervjuvanec se je na vabilo odzval pritrdilno. Z njim sem še isti teden izvedla 
pogovor. Odzivnost na anketo je bila do tedaj slaba (od več kot 130 zaposlenih socialnih 
delavcev in delavk na centru se je na anketo odzvalo 20 ljudi), zato sem ponovno poslala 
mail, kjer sem se zahvalila vsem, ki so spletno anketo rešili in povabila še ostale k 
reševanju spletne ankete in ponovno povabila k sodelovanju v intervjuju. Po tem mailu 
sem dobila še 13 odgovorov. V prvem tednu junija sem dobila mail, kjer je bila še ena 
socialna delavka pripravljena izvesti intervju. Z njo sem 5. 6. opravila pogovor. V drugem 
tednu junija sem spletno anketo zaprla.  
S socialnimi delavkami, ki so mi na mail ali klic odgovorili pritrdilno, da želijo sodelovati 
v intervjuju, sem se dogovorila za termin in kraj srečanja. Intervjuji so potekali od sredine 
maja do začetka junija. V njem so sodelovali socialni delavci in delavke, ki so trenutno 
zaposleni na različnih področjih centra za socialno delo. Intervju sem izvajala sama in tri 
od njih z dovoljenjem intervjuvanih snemala, pri enem intervjuju pa sem si beležila izjave.  
3.5. Obdelava in analiza podatkov 
Podatke sem obdelala kvalitativno in kvantitativno. Za kvantitativno obdelavo podatkov 
sem uporabila analizo 1ka ankete in jih uvozila v Excel in Word. Vsem opisnim 
spremenljivkam so bile določene številčne vrednosti. Pri spremenljivkah o kompetentnosti 
in uporabnosti se številčne vrednosti gibljejo od 1 za zelo kompetentno in zelo uporabno, 2 
za še kar kompetentno in še kar uporabno, 3 za niti kompetentno in niti nekompetentno ter 
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niti uporabno niti neuporabno, 4 za nekompetentno in neuporabno in 5 za sploh 
nekompetentno in sploh neuporabno.  
Kvalitativne podatke pa sem obdelala najprej z odprtim kodiranjem potem pa še z 
odnosnim kodiranjem. Najprej sem naredila transkripcijo posnetkov intervjujev in 
zapiskov intervjujev v Word in jih primerno uredila. Nato sem intervjuje kronološko, kot 
sem jih izvajala, označila z zaporednimi črkami A, B, C, Č. Izjave, ki so se mi zdele 
relevantne za raziskavo,  sem razčlenila tako, da sem začetek in konec stavka ali odstavka 
ločila s poševnicama, izjave pa sem označila s črko intervjuja ter z zaporedno številko 
izjave. Tako sem dobila enote kodiranja. Oznake in izjave sem razporedila v razpredelnico 
in vsaki izmed njih določila relevanten pojem, podkategorijo, kategorijo, nadkategorijo in 
temo. Nekatere izjave, ki se mi niso zdele smiselne, sem pred urejanjem v razpredelnico v 
transkripciji prečrtala. Nato sem se lotila odnosnega kodiranja, kjer sem najprej napisala 
temo, nato pa vsaki temi pripisala še nadkategorijo, kategorijo, podkategorijo, pojem in 
oznako izjave. Nekatere izjave, ki sem jih tekom odprtega kodiranja zaznala, da so 
nerelevantne za odnosno kodiranje, sem jih izključila in jih v razpredelnicah označila s 
svetlo oranžno barvo. 
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4. Rezultati  
4.1. Kvantitativni del raziskave  
Anketo je v celoti izpolnilo 20 socialnih delavcev, delno 13, skupaj 33 socialnih delavcev, 
kar je slaba četrtina celotnega vzorca zajetega v raziskavo. Želela bi si, da bi jih bilo 
vključenih več, a se zaradi dolge spletne ankete in neugodnega časa raziskovanja centrov 
za socialno delo kljub večkratni prošnji za izpolnjevanje število anketirancev ni bistveno 
spremenilo. Na posameznih točkah je razvidno, da je bilo veljavno izpolnjenih anket 33, 
vendar pri nobenem vprašanju numerus ne pokaže več kot 32 enot. Tako je osip že pri 
prvem vprašanju.  
Graf 4.1: Kdaj ste zaključili s študijskim izobraževanjem na Fakulteti za socialno delo? 
 
Od 32 anketirancev jih je več kot 50 % zaključilo šolanje na Fakulteti za socialno delo pred 
letom 2009, 41 % jih je zaključilo v letih od 2009 do 2016 in 9 % v zadnjih treh letih. 
Graf 4.2: Ali ste opravljali prvo stopnjo na Fakulteti za socialno delo? 
 
Izmed 32 anketirancev jih je 28 končalo prvo stopnjo na Fakulteti za socialno delo, kar 
predstavlja 88 %, štirje anketiranci pa so prvo stopnjo opravljali drugje.  
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Tabela 4.1: Kompetentnost socialnih delavcev in delavk na področju osvojenih splošnih kompetenc 
prve stopnje na FSD 
Splošne kompetence prve stopnje na FSD - Kako kompetentni se počutite na naslednjih področjih? 
Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot 
Povpreč
je 
     
Zelo 
kompete
ntno  
Še kar 
kompete
ntno 
Niti 
kompete
ntno niti 
ne 
nekompe
tentno  
Nekomp
etentno  
Sploh 
nekompe
tentno 
Skupaj          
1. Poznavanje, 
razumevanje in 
uporaba konceptov, 
teorij, fenomenov, 
metod in postopkov 
SD(npr. jezik SD, 
pravne norme, 
inštitucije, politika, 
krepitev moči, 
soustvarjanje 
delovnega odnosa in 
izvirnih delovnih 
projektov pomoči, 
raziskovanje v SD,  ...)  
8 (44%) 7 (39%) 2 (11%) 1 (6%) 0 (0%) 
18 
(100%) 
18 33 1.8 
2. Sposobnost analize 
in sinteze(npr. 
sposobnost 
razumevanja povezav 
med težavami 
posameznikov in 
družbenim kontekstom, 
sposobnost prepoznati 
in odstraniti sistemske 
ovire, ...)   
4 (22%) 10 (56%) 2 (11%) 2 (11%) 0 (0%) 
18 
(100%) 
18 33 2.1 
3. Kritična in etična 
(samo)refleksija 
mišljenja in 
ravnanja (npr. 
zavezanost poklicni 
etiki v družbenem 
okolju, prepoznavanje 
in obvladovanje lastnih 
občutkov, sposobnost 
iskanja pomoči zase, 
supervizija, intervizija) 
9 (50%) 7 (39%) 2 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 
18 
(100%) 
18 33 1.6 
4. Prepoznavanje, 
razumevanje in 
odzivanje na 
raznolikost(npr. 
prepoznavanje 
rasističnih in 
diskriminatornih 
ravnanj in družbenih 
ideologij in aktivno 
delovanje proti njim) 
7 (39%) 7 (39%) 4 (22%) 0 (0%) 0 (0%) 
18 
(100%) 
18 33 1.8 
5. Veščine 
komuniciranja (npr. 
9 (50%) 6 (33%) 2 (11%) 1 (6%) 0 (0%) 
18 
(100%) 
18 33 1.7 
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sposobnost poslušanja, 
povzemanja, pisnega 
izražanja, javnega 
predstavljanja, ...) 
6. Inovativnost (npr. 
ustvarjanje izvirnih ali 
drugačnih konceptov, 
rešitev, postopkov, ...)  
5 (28%) 7 (39%) 4 (22%) 2 (11%) 0 (0%) 
18 
(100%) 
18 33 2.2 
7. Sposobnost za 
timsko, skupinsko in 
projektno delo  
11 (61%) 4 (22%) 3 (17%) 0 (0%) 0 (0%) 
18 
(100%) 
18 33 1.6 
8. Sposobnost 
mreženja(npr. med 
drugim tudi 
povezovanje SD z 
drugimi strokami) 
6 (33%) 5 (28%) 6 (33%) 1 (6%) 0 (0%) 
18 
(100%) 
18 33 2.1 
9. Sposobnost 
delovanja v 
mednarodnem in 
pluralnem strokovnem 
okolju (npr. 
razumevanje globalnih 
procesov, artikulacije 
in zastopanja stroke v 
mednarodnem okolju, 
...)  
2 (11%) 5 (28%) 5 (28%) 4 (22%) 2 (11%) 
18 
(100%) 
18 33 2.9 
10. Profesionalnost 
(npr. sposobnost 
profesionalne discipline 
in odgovornosti, skrb 
za lastni profesionalni 
razvoj, kritično branje 
strokovnih govoric, ...)  
9 (50%) 5 (28%) 1 (6%) 3 (17%) 0 (0%) 
18 
(100%) 
18 33 1.9 
 
Graf 4.3: Grafični prikaz tabele 4.1 
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Na naslednja vprašanja se je numerus anketirancev zmanjšal za polovico. Od 33 enot je 28 
anketirancev končalo prvo stopnjo na FSD, na naslednja vprašanja vezana na prvo stopnjo 
FSD pa odgovarja 18 anketirancev ali manj. Najvišjo stopnjo kompetentnosti med 
socialnimi delavci in delavkami na centru za socialno delo na prvi stopnji študija na FSD 
zavzemata splošni kompetenci sposobnost za timsko delo in kritična in etična 
(samo)refleksija mišljenja in ravnanja, pri katerih se pri prvi počuti 61 % anketirancev zelo 
kompetentno in 22 % anketirancev še kar kompetentno, pri drugi pa 50 % zelo 
kompetentno in 39 % še kar kompetentno. Obe pa imata najnižje povprečje 1,6. Za njima 
sledijo kompetence veščine komuniciranja (s povprečjem 1,7), prepoznavanje, 
razumevanje in odzivanje na raznolikost ter poznavanje, razumevanje in uporaba 
konceptov, teorij, fenomenov, metod in postopkov (s povprečjem 1,8) in profesionalnost (s 
povprečjem 1,9). Polovica anketirancev se počuti zelo kompetentno pri kritičnem in 
etičnem (samo)reflektiranju mišljenja in ravnanja in pri veščinah komuniciranja. Na drugi 
strani ima najnižjo stopnjo kompetentnosti v isti kategoriji sposobnost delovanja v 
mednarodnem in pluralnem strokovnem okolju, ki ima največje povprečje 2,9. Več kot 
polovica anketirancev se počuti niti kompetentno niti nekompetentno, nekompetentno in 
sploh ne kompetentno na tem področju.  
Tabela 4.2: Uporabnost splošnih kompetenc na CSD 
Ocenite, kako uporabne so potencialno pridobljene splošne kompetence na prvi stopnji študija na 
FSD za delo na centru za socialno delo. 
Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot 
Povpreč
je 
     
Zelo 
uporab
ne 
Še kar 
uporab
ne 
Niti 
uporab
ne niti 
neupora
bne 
Niso 
uporab
ne 
Sploh 
neupora
bne 
Ne 
vem  
Skupaj          
1. Poznavanje, 
razumevanje in 
uporaba konceptov, 
teorij, 
fenomenov, metod in 
postopkov SD 
5 
(33%) 
3 
(20%) 
5 
(33%) 
2 
(13%) 
0 (0%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 2.3 
2. Sposobnost analize 
in sinteze 
6 
(40%) 
4 
(27%) 
4 
(27%) 
1 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 2.0 
3. Kritična in 
etična (samo)refleksij
a mišljenja in 
ravnanja  
6 
(40%) 
6 
(40%) 
1 (7%) 
2 
(13%) 
0 (0%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 1.9 
4. Prepoznavanje, 
razumevanje in 
odzivanje 
na raznolikost 
6 
(40%) 
4 
(27%) 
4 
(27%) 
1 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 2.0 
5. Veščine 
komuniciranja  
6 
(40%) 
4 
(27%) 
3 
(20%) 
2 
(13%) 
0 (0%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 2.1 
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6. Inovativnost 
4 
(27%) 
6 
(40%) 
1 (7%) 
3 
(20%) 
0 (0%) 1 (7%) 
15 
(100%) 
15 33 2.5 
7. Sposobnost 
za timsko, skupinsko 
in projektno delo  
4 
(27%) 
7 
(47%) 
2 
(13%) 
2 
(13%) 
0 (0%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 2.1 
8. Sposobnost  
mreženja 
3 
(20%) 
6 
(40%) 
2 
(13%) 
1 (7%) 1 (7%) 
2 
(13%) 
15 
(100%) 
15 33 2.8 
9.  Sposobnost 
delovanja 
v mednarodnem in 
pluralnem 
strokovnem okolju  
3 
(20%) 
5 
(33%) 
2 
(13%) 
2 
(13%) 
0 (0%) 
3 
(20%) 
15 
(100%) 
15 33 3.0 
10. Profesionalnost  
6 
(40%) 
4 
(27%) 
1 (7%) 
4 
(27%) 
0 (0%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 2.2 
 
Graf 4.4: Grafični prikaz tabele 4.3 
 
Na naslednje vprašanje odgovarja 15 anketirancev, kar znaša manj kot polovico vseh 
veljavnih enot zajetih v anketo. Najmanj uporabni splošni kompetenci za delo na centru za 
socialno delo iz prve stopnje študija na Fakulteti za socialno delo sta sposobnost delovanja 
v mednarodnem in pluralnem strokovnem okolju s povprečjem 3,0 in sposobnost mreženja 
s povprečjem 2,8. Skoraj polovica jih je odgovorila, da je sposobnost delovanja v 
mednarodnem strokovnem okolju bodisi niti uporabna niti neuporabna bodisi neuporabna 
ali pa ne vedo, če je uporabna oz. ni uporabna. 40 % anketirancev podobno trdi za 
uporabnost mreženja za delo na centru za socialno delo. Najmanjše povprečje 1,9  ima 
kritična in etična (samo)refleksija mišljenja in ravnanja, ki je s tem najbolj uporabna 
splošna kompetenca na prvi stopnji za delo na centru za socialno delo. Kar 80 % 
anketirancev trdi, da je ta kompetenca od še kar do zelo uporabna. Za njo s povprečjem 2,0 
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zavzemata drugo in tretje mesto najbolj uporabni splošni kompetenci sposobnost analize in 
sinteze ter prepoznavanje, razumevanje in odzivanje na raznolikost. Pri obeh samo en 
anketiranec trdi, da je ta kompetenca neuporabna, 67 % pa pravi, da je od zelo do še kar 
uporabna kompetenca za delo na centru za socialno delo. Za njima s povprečjem 2,1 sodita 
med bolj uporabne kompetence veščina komuniciranja in sposobnost za timsko, skupinsko 
in projektno delo.  
Tabela 4.3: Kompetentnost socialnih delavcev in delavk na področju osvojenih specifičnih kompetenc 
prve stopnje na FSD 
  Specifične kompetence prve stopnje FSD: Kako kompetentno se počutite na naslednjih področjih?  
Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot 
Povpreč
je 
     
Zelo 
kompete
ntno 
Še kar 
kompete
ntno 
Niti 
kompete
ntno niti 
nekompe
tentno 
Nekomp
etentno 
Sploh ne 
kompete
ntno 
Skupaj    
  1. Poznavanje in 
uporaba jezika SD 
7 (47%) 4 (27%) 4 (27%) 0 (0%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 1.8 
  2. Sposobnost 
soustvarjanja izvirnih 
delovnih projektov 
podpore in pomoči v 
dialogu z uporabniki 
in jo povezati z 
doktrino SD 
4 (27%) 5 (33%) 6 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 2.1 
  3. Razumevanje 
delovanja institucij in 
izboljševanje 
institucionalnih praks 
4 (27%) 6 (40%) 5 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 2.1 
  4. Kritično branje 
strokovnih govoric in 
njihov učinek na 
področja SD 
5 (33%) 8 (53%) 2 (13%) 0 (0%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 1.8 
  5. Poznavanje in 
sposobnost uporabe 
prispevka za SD 
pomembnih drugih 
strok (sociologija, 
psihologija, pravo, 
pedagogika, ...) 
3 (20%) 7 (47%) 2 (13%) 3 (20%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 2.3 
  6. Prepoznavanje in 
obvladovanje lastnih 
občutkov in 
sposobnost iskanja 
pomoči zase 
5 (33%) 7 (47%) 3 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 1.9 
  7. Vzdrževanje in 
zagovarjanje 
strokovne avtonomije 
SD v dialogu z 
različnimi akterji 
4 (27%) 7 (47%) 3 (20%) 1 (7%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 2.1 
  8. Znanje in 
sposobnost 
vzpostavljanje prvega 
11 (79%) 3 (21%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
14 
(100%) 
14 33 1.2 
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stika in delovnega 
odnosa  
  9. Znanje in 
sposobnost 
pogovarjanja 
(spoznavanje, 
pogajanje, poslušanje, 
dogovarjanje, v 
rešitev usmerjen 
pogovor, krepitev 
moči) 
10 (67%) 4 (27%) 1 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 1.4 
  10. Poznavanje in 
sposobnost beleženja 
in dokumentiranja 
4 (27%) 7 (47%) 3 (20%) 1 (7%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 2.1 
  11. Zmožnost 
prevzemanja etične in 
profesionalne 
odgovornosti biti 
socialna delavka ali 
delavec 
6 (40%) 6 (40%) 3 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 
15 
(100%) 
15 33 1.8 
 
Graf 4.5: Grafični prikaz tabele 4.3 
 
Daleč najbolj kompetentne se socialne delavke in delavci na centru počutijo na področju 
vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa. Kar 79 % anketiranih se na področju te 
specifične kompetence počuti zelo kompetentno in 21 % še kar kompetentno. Za njo se 67 
% anketiranih počuti zelo kompetentno pri znanju in sposobnosti pogovarjanja. Sposobnost 
soustvarjanja izvirnih delovnih projektov podpore in pomoči se 27 % počuti zelo 
kompetentno, 33 % še kar kompetentno in 40 % niti kompetentno niti nekompetentno. 
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Najmanj kompetentni se počutijo socialni delavci in delavke na področju uporabe 
prispevka za socialno delo pomembnih drugih strok z 20 % nekompetentnostjo.  
Tabela 4.4: Uporabnost specifičnih kompetenc na CSD 
  Ocenite, kako uporabne so potencialno pridobljene specifične kompetence na prvi stopnji študija na FSD za delo na centru 
za socialno delo.  
Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
     
Zelo 
uporabne 
Še kar 
uporabne 
Niti 
uporabne 
niti 
neuporab
ne 
Neuporab
ne 
Sploh  
neuporab
ne 
Ne vem  Skupaj          
  1. Poznavanje in 
uporaba jezika SD 
6 (43%) 5 (36%) 3 (21%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
14 
(100%) 
14 33 1.8 
  2. Sposobnost 
soustvarjanja izvirnih 
delovnih projektov podpore 
in pomoči v dialogu z 
uporabniki in jo povezati z 
doktrino SD 
7 (50%) 2 (14%) 5 (36%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
14 
(100%) 
14 33 1.9 
  3. Razumevanje 
delovanja institucij in 
izboljševanje 
institucionalnih praks 
5 (36%) 3 (21%) 3 (21%) 1 (7%) 2 (14%) 0 (0%) 
14 
(100%) 
14 33 2.4 
  4. Kritično 
branje strokovnih govoric 
in njihov učinek na 
področja SD 
5 (36%) 5 (36%) 1 (7%) 2 (14%) 1 (7%) 0 (0%) 
14 
(100%) 
14 33 2.2 
  5. Poznavanje in 
sposobnost uporabe 
prispevka za 
SD pomembnih drugih 
strok (sociologija, 
psihologija, pravo, 
pedagogika, ...) 
3 (21%) 6 (43%) 2 (14%) 1 (7%) 1 (7%) 1 (7%) 
14 
(100%) 
14 33 2.6 
  6. Prepoznavanje 
in obvladovanje lastnih 
občutkov in sposobnost 
iskanja pomoči zase 
6 (43%) 4 (29%) 2 (14%) 0 (0%) 2 (14%) 0 (0%) 
14 
(100%) 
14 33 2.1 
  7. Vzdrževanje in 
zagovarjanje 
strokovne avtonomije SD v 
dialogu z različnimi akterji 
6 (43%) 2 (14%) 4 (29%) 2 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 
14 
(100%) 
14 33 2.1 
  8. Znanje in 
sposobnost vzpostavljanja 
prvega stika in delovnega 
odnosa  
8 (57%) 5 (36%) 1 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
14 
(100%) 
14 33 1.5 
  9. Znanje in 
sposobnost pogovarjanja (s
poznavanje, pogajanje, 
poslušanje, dogovarjanje, v 
rešitev usmerjen pogovor, 
krepitev moči) 
8 (57%) 3 (21%) 3 (21%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
14 
(100%) 
14 33 1.6 
  10. Poznavanje in 
sposobnost beleženja in 
dokumentiranja 
5 (36%) 4 (29%) 1 (7%) 3 (21%) 1 (7%) 0 (0%) 
14 
(100%) 
14 33 2.4 
  11. Zmožnost 
prevzemanja etične in 
profesionalne 
odgovornosti biti socialna 
delavka ali delavec 
4 (29%) 3 (21%) 7 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
14 
(100%) 
14 33 2.2 
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Graf 4.6: Grafični prikaz tabele 4.4 
 
Najbolj uporabna specifična kompetenca na dodiplomskem študiju na FSD je znanje in 
sposobnost vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa. Za njo sledi znanje in 
sposobnost pogovarjanja. Ostale specifične kompetence, ki jih anketiranci niso označili kot 
neuporabne ali sploh neuporabne za delo na centru za socialno delo, so poznavanje in raba 
jezika socialnega dela, sposobnost soustvarjanja izvirnih delovnih projektov podpore in 
pomoči, prepoznavanje in obvladovanje lastnih občutkov in sposobnost iskanja pomoči 
zase ter zmožnost prevzemanja etične in profesionalne odgovornosti biti socialna delavka 
ali delavec. Specifična kompetenca, ki je dobila največ odstotkov za neuporabnost, to je 21 
%, je poznavanje in sposobnost beleženja in dokumentiranja, za njo pa je kritično branje 
strokovnih govoric in njihov učinek na področje socialnega dela. Edini odgovor za 
katerega 7 % anketirancev ni vedelo, kako uporabna kompetenca je v praksi za delo na 
centru, je poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za SD pomembnih drugih strok.  
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Graf 4.7: Ali ste opravljali drugo stopnjo študijskega izobraževanja na Fakulteti za socialno delo? 
 
Graf 4.8: Kater študijski program ste izbrali na drugi stopnji izobraževanja na Fakulteti za socialno 
delo? 
 
Na vprašanje o opravljanju druge stopnje je odgovorilo 19 anketirancev, od tega jih je 58 
% opravljalo drugo stopnjo na Fakulteti za socialno delo, to pomeni 11 anketirancev. Med 
njimi so trije obiskovali modul socialno delo z družino, dva socialno delo s starimi, eden 
duševno zdravje v skupnosti in eden socialno delo. Štirje pa so obiskovali drug modul. En 
anketiranec, ki je odgovoril na vprašanje o obiskovanju druge stopnje, pa na vprašanje o 
modulu ni odgovoril. Ker so odgovori na vprašanja, vezana na drugo stopnjo študija na 
Fakulteti za socialno delo, maloštevilni, niso več relevantni za raziskavo, zato jih tudi ne 
bom analizirala.   
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Graf 4.9: Ali ste kompetence pridobljene v času izobraževanja na FSD lahko vpeljali v prakso na 
delovnem mestu na centru za socialno delo? 
 
15 anketirancev je odgovarjalo na vprašanje, če so lahko pridobljene kompetence iz 
Fakultete za socialno delo lahko vpeljali v prakso na centru za socialno delo. Nekaj več kot 
polovica jih je odgovorilo, da so lahko malo pridobljenih kompetenc uporabili v praksi, 
slaba polovica pa da so lahko vse oziroma večino kompetenc uporabili v praksi. Nihče ni 
označil, da ni mogel nobenih pridobljenih kompetenc uporabiti v praksi na centru.  
Graf 4.10: Na katerem področju centra za socialno delo ste trenutno zaposleni? 
 
Na vprašanje področja trenutne zaposlenosti na centru za socialno delo je odgovorilo 15 
anketirancev. Od tega jih 40 % dela na področju varstva otrok in družine, 33 % na 
področju varstva odraslih, 27 % na denarnih prejemkih, 20 % na področju varstva 
invalidov in socialnovarstvenih storitev, en anketiranec pa je strokovni vodja na centru za 
socialno delo.  
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Graf 4.11: Kako kompetentno se počutite za delo na delovnem mestu, ki ga opravljate? 
 
Na splošno se za svoje delovno mesto več kot dve tretjini anketirancev počuti kompetentno 
za opravljanje svojega delovnega mesta, od tega se jih 33 % počuti zelo kompetentno, 53 
% pa še kar kompetentno.  Dva anketiranca od petnajstih pa se počutita ne tako 
kompetentno in niti ne kompetentno.  
4.1.1. Preverjanje hipotez  
Prva hipoteza se sklada z zadnjim odgovorom na vprašanje, kako kompetentno se počutite 
za delovno mesto, ki ga opravljate, kjer jih je 86 % dejalo, da se počutijo zelo in še kar 
kompetentno. Graf 4.7 (str. 28) prikazuje, v kolikšni meri so lahko zaposleni socialni 
delavci in delavke na centru za socialno delo uporabili pridobljene kompetence na 
Fakulteti za socialno delo. Ker je 53 % pri odgovoru malo pridobljenih kompetenc sem 
lahko uporabil/a v praksi več od 47 % pri odgovoru vse oz. večino pridobljenih kompetenc 
sem lahko uporabil/a v praksi, s tem druga hipoteza, kjer trdim, da je več kot polovica 
socialnih delavk in delavcev lahko vse oziroma večino pridobljenih kompetenc uporabila v 
praksi, ne drži. Tretja hipoteza pravi: če bo povprečje uporabnosti specifičnih in splošnih 
kompetenc znašalo manj kot 2,5 pomeni, da so v povprečju splošne in specifične 
kompetence od še kar do zelo uporabne za delo na centru za socialno delo.  
?̅? =  
?̅?1 + ?̅?2 
2
=  
2,29 + 2,07
2
= 2,18 
Z izračunom povprečja uporabnosti specifičnih in splošnih kompetenc in z rezultatom 2,18 
tretja hipoteza drži. Torej, splošne in specifične kompetence so v povprečju od zelo do še 
kar uporabne za delo na centru za socialno delo.  
Četrta hipoteza, pri vprašanju o uporabnosti kompetenc bosta specifični kompetenci znanje 
in sposobnost pogovarjanja in znanje in sposobnost vzpostavljanje delovnega odnosa in 
osebnega stika dobili najnižje povprečje, kar pomeni da sta ti dve kompetenci najbolj 
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uporabni za delo na centru, drži. S povprečjem 1,5 za vzpostavljanje osebnega stika in 
delovnega odnosa in povprečjem 1,6 za znanje in sposobnost pogovarjanja sta ti dve 
kompetenci najbolj uporabni med specifičnimi kompetencami na prvi stopnji študijskega 
izobraževanja na FSD. Peta hipoteza, pri vprašanju o uporabnosti kompetenc bo specifična 
kompetenca kritično branje strokovnih govoric in njihov učinek na socialno delo dobila 
najvišje povprečje, kar pomeni, da je najmanj uporabna kompetenca za delo na centru za 
socialno delo, ne drži. S povprečjem 2,2 ta kompetenca po ocenah zaposlenih na centru za 
socialno delo ne zavzema najvišje povprečne vrednosti. Najmanj uporabna specifična 
kompetenca je poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za SD pomembnih drugih 
strok, s povprečjem 2,6. Socialne delavke in delavci se počutijo najbolj kompetentno na 
področju timskega, skupinskega in projektnega dela ter kritične in etične (samo)refleksije 
mišljenja in ravnanja, oboje s povprečjem 1,6. S tem šesta hipoteza, ki pravi, da je veščina 
komuniciranja tista splošna kompetenca, pri kateri se socialne delavke in delavci počutijo 
najbolj kompetentno, ne drži. Sedma hipoteza pravi, da je delovanje v mednarodnem in 
pluralnem strokovnem okolju splošna kompetenca, pri kateri se socialni delavci in delavke 
počutijo najmanj kompetentno. Ta hipoteza drži, saj ima sledeča kompetenca povprečno 
vrednost najvišjo in sicer 2,9. Osme hipoteze ne morem ne ovreči in ne potrditi, saj sem 
imela na vprašanja, ki se vežejo na osmo hipotezo, irelevantno število odgovorov.  
4.2. Rezultati kvalitativnega dela raziskave 
Intervjuje sem opravljala s štirimi socialnimi delavci in delavkami, ki so končali študijsko 
izobraževanje na Fakulteti za socialno delo in so danes zaposleni na centru za socialno 
delo. Namen sem imela zajeti šest socialnih delavcev in delavk in različnih področij centra 
za socialno delo, vendar mi je zaradi neodzivnosti socialnih delavcev in delavk na povabilo 
uspelo izvesti le štiri intervjuje. Le ena od njih je zaposlena na centru za socialno delo več 
kot 23 let in že ves čas dela na istem delovnem mestu (… Dobrih 23 let. – B1, … Ves čas 
sem zaposlena na istem področju, na varstvu otrok in mladostnikov. – B2). Ostali 
intervjuvanci so v zadnjih desetih letih zaposleni na centru za socialno delo, dva na 
področju pomočnika direktorja, ena pa na področju rejništva. 
CSD - Kompetence zahtevane na centru za socialno delo  
Znanje 
Kompetence, ki so zahtevane od socialnih delavk in delavcev na centru za socialno delo, se 
delijo na znanja, sposobnosti in spretnosti ter osebnostne lastnosti. Med znanja spadajo 
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kompetence, kot so končanje Fakultete za socialno delo, opravljen strokovni izpit in izpit 
iz ZUP, osnovno znanje računalništva, znati pisati predloge, imeti široko strokovno znanje 
sploh na področju prava, duševnega zdravja in psihologije (… Pri rejniških družinah je 
zelo pomembno psihološko znanje o rejniških družinah - A9).  
Osebnostne lastnosti 
Osebnostna lastnost, ki je pomembna za delo na centru za socialno delo in so jo izpostavili 
trije intervjuvanci od štirih, je empatija (… Da se bo znal postavit v čevlje uporabnika, 
torej da bo imel zelo veliko mero empatije – A18, … da imam empatičen občutek – C11, … 
Zelo je pomembna empatija, res zelo. – Č11). Dvema intervjuvankama se tudi zdi 
pomembno, da so v odnosu z uporabniki in zaposlenimi iskreni in da igrajo na odprte karte 
(…da igramo na odprte karte, da povemo kaj so plusi in minusi uporabnikove izbire – 
Č36, … Igramo na odprte karte in s strankami in s strokovnimi delavci. – A12). Druge 
osebnostne lastnosti, ki jih navajajo še intervjuvanci in jih od njih zahteva center za 
socialno delo so zaupni odnosi, nerasistični in antidiskriminatorni pogledi na uporabnike, 
kreativnost in inovativnost ter solidarnost, samozavest, drža socialnega delavca.  
Spretnosti in sposobnosti  
Spretnosti, ki so pomembne za delo na centru in jih je večina intervjuvancev izpostavila, so 
spretnosti, povezane z delom z uporabniki. Sem sodijo spretnosti mehkih veščin dela z 
uporabniki, soočanje z ljudmi, nudenje podpore, jasno razmejevanje med različnimi 
vlogami, sposobnost mreženja, osebno vodenje in druge sposobnosti (…in sploh mehke 
veščine dela z ljudmi – C10, … jim dati podporo, -C13, … in da ga tam podpremo. – Č33, 
… In potrebno je jasno razmejiti vloge, kdaj si v neki podporni vlogi, kdaj pa v neki 
nadzorni vlogi. – C17). Ena intervjuvanka je jasno poudarjala sposobnost skrbi za 
psihohigieno (… torej da moraš tudi ti pazit na to da si zdrav, v smislu skrbet za svojo 
fizično in psihično kondicijo – B26). Druge sposobnosti, ki so jih intervjuvanci našteli, so 
še vzpostavljanje delovnega odnosa, koordinacija dela in oblikovanje timov za strokovne 
delavce, imeti vozniški izpit, biti dober retorik in imeti sposobnost pogovarjanja, delo z 
različnimi strokami ter delo z zaposlenimi.  
Nadgradnja kompetenc v okviru CSD 
Pomočnika direktorjev, zajeta v intervju, sta dejala, da lahko v okviru centra za socialno 
delo nadgrajujeta svoje kompetence v smislu izmenjavanja mnenj in izkušenj na 
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posameznem področju dela ter z udeležbo na raznih seminarjih in delavnicah, kjer lahko 
nadgrajujeta svoje znanje predvsem na področju vodstvenih kompetenc. Ena intervjuvanka 
pa je ob tem izrazila, da ji manjka usposabljanj prav za pomočnike direktorjev na centru 
(… Za mene na centru to malo zmanjka. – A49). Strokovni delavci pa imajo več možnosti 
za nadgradnjo kompetenc v okviru centra za socialno delo. Ena intervjuvanka je dejala, da 
vsakodnevno dobiva ponudbe za razne delavnice in seminarje (… Za izobraževanja 
vsakodnevno dobivamo ponudbe. – Č52). Poleg zunanjih dejavnosti pa si nudijo pomoč 
tudi znotraj centrov z intevizijskimi in supervizijskimi srečanji, mesečnimi aktivi in 
delovnimi skupinami.  
Izboljšave na CSD  
Intervjuvanci so mnenja, da je potrebno delati več na tem, da strokovni delavci ne delajo z 
uporabniki z namenom zadovoljevanja lastnih potreb in delovanja iz pozicije moči (… Saj 
imaš vedno nek načrt, ampak je težava, da se teži k temu, da to uresničiš, zato da boš imel 
občutek, da si nekaj naredil. – B39, … da strokovni delavci na centrih delajo v večini iz 
pozicije moči, da bi jih prevzgojili – A22). Ena intervjuvanka je tudi izpostavljala 
pomembnost izboljšave na področju dela na sebi, da bi se zaposleni posluževali terapij in 
supervizij (… Terapije, ki trajajo leto ali dve in da delaš na sebi tako skupinsko kot 
individualno. – A47).  
FSD – Kompetence, osvojene na FSD 
Od zahtevanih kompetenc centra za socialno delo na Fakulteti za socialno delo pridobijo 
predvsem temeljno znanje za socialno delo (… Splošne stvari na faksu dobiš, dobiš nek 
temelj, - B29, … Fakulteta mi je dala neko osnovo za delo naprej, - C23), ki pa pripomore 
k dobremu strokovnemu delu (… Z izobrazbo iz Fakultete za socialno delo pa lahko zelo 
dobro strokovno delaš – A31). Spretnosti in sposobnosti, ki so jih intervjuvanci pridobili na 
Fakulteti za socialno delo za delo na centru, so sposobnosti, vezane na delo z uporabniki, 
kot je širjenje podporne mreže, podpiranje ljudi, krepitev moči, vlivanje upanja, delovni 
odnos ter sposobnost osvojiti tehnike pogovora. Izpostavili so tudi, da je veliko dela na 
empatiji. Ena intervjuvanka pa je dejala, da ji je Fakulteta za socialno delo dala predvsem 
neko širino, sposobnost sprejemanja ljudi in biti v pogovoru z njimi preprost (…Tisto pa 
mi je dalo neko širino, da sem probala ne obsojat, - B52, … ampak bit tam in samo 
spremljat in jih poslušat. – B53, … Takrat sem videla, da je potrebno biti zelo basic. – 
B48).  
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Izboljšave na FSD  
Velik poudarek na izboljšavah na Fakulteti za socialno delo je bilo omogočiti študentom 
psihoterapijo za prečiščevanje lastnih morda travmatičnih izkušenj. S tem bi lahko v 
prihodnosti na delovnem mestu preprečili neetična ravnanja, ki bi se lahko zgodila ob stiku 
z uporabniki (… je to, da je premalo dela na sebi, premalo ponudb za psihoterapijo, - A43, 
… da bi imeli neko znanje in da bi lahko uredili svoje težave, ki smo jih morda v preteklosti 
doživeli, - A44, … in tako preprečimo, da bi nas v stiku s strankami njihove zgodbe preveč 
iztirile in bi morda znotraj procesa pomoči ravnali neetično. – A45). Izpostavljeno je bilo 
tudi, da je na fakulteti premalo poudarka na znanju prava in implementaciji le tega v 
prakso ter pomanjkanje uvida v dokumentacijo in pomanjkanje spretnosti zapisovanja. 
Dalje navajajo, da je na fakulteti tudi pomanjkanje znanja o revščini, neprostovoljnih 
uporabnikih ter vlogi, ko je potrebno posredovanje v smislu odvzema otroka (… Mi smo 
nedolgo nazaj lahko počeli stvari, ki jih noben v državi ni mogel, recimo odvzem otroka. 
Kar pomeni, da si ti odločal, česar se sigurno v šoli ne učiš – B13).  
Glavne kompetence, ki jih zahteva center za socialno delo od zaposlenih socialnih delavk 
in delavcev, so temeljna strokovna znanja, ki jih pridobijo tekom izobrazbe na Fakulteti za 
socialno delo, opravljen strokovni izpit in ZUP, osnovno znanje računalništva in znati 
napisati predloge in poročila. Potem pa poznavanje in uporaba zakonov ter pravniškega 
jezika in nastopanje in specifična znanja, kot so znanja o psihologiji družine, alkoholizmu 
in duševnem zdravju. Poleg tega pričakuje od socialnih delavcev tudi veliko mero 
empatije, iskrenosti in antidiskriminatorne ter nerasistične drže do uporabnikov. 
Pomembno je tudi zaupanje v odnosih uporabnik-strokovni delavec ter strokovni delavec-
strokovni delavec. Socialni delavec na centru za socialno delo mora imeti tudi specifične 
spretnosti in sposobnosti. Najpomembnejše so spretnosti in veščine vzpostavljanja odnosa 
z uporabniki, poznati mehke veščine dela z ljudmi, znati uporabnike soočiti z realnostjo 
njihove situacije ali izbire, ki jo želijo narediti, jim nuditi podporo in pomoč in jasno 
opredeliti vloge v delovnem odnosu. Sem spada tudi pogovor, ki služi poleg podpore 
uporabniku tudi za postavljanje prvih možnih majhnih korakov na proti cilju, ki si ga želi 
uporabnik doseči. Pomembno je tudi, da zna socialni delavec sodelovati z različnimi 
strokami sploh z različnimi področji prava, kot je sodišče, ter da je znotraj tega področja 
dober retorik, ki se zna jasno izražati. Nazadnje pričakuje center za socialno delo od svojih 
zaposlenih socialnih delavcev in delavk tudi, da znajo poskrbeti zase in za svojo 
psihohigieno. 
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Na Fakulteti za socialno delo so bivši študentje sedaj zaposleni na centru za socialno delo 
dobili predvsem temeljno osnovo za delo z ljudmi ter osnovno izobrazbo. Velik poudarek 
so na fakulteti zaznali pri empatiji, sprejemanju in poslušanju ljudi. Strokovni delavci so 
od fakultete dobili predvsem neko širino in način pogleda na svet. Kar pa je dela z 
uporabniki, so dobili predvsem veščine vzpostavljanja delovnega odnosa, veščine 
pogovarjanja, širjenje podporne mreže ter krepitev moči uporabnikom.  
Center za socialno delo nudi svojim zaposlenim socialnim delavkam in delavcem tudi 
možnost nadgradnje njihovih kompetenc v okviru strokovnih usposabljanj, izmenjave 
izkušenj, supervizije in intervizije, udeležbe na seminarjih in delavnicah, dela na sebi in 
povezovanje znotraj centra v okviru mesečnih aktivov in delovnih skupin. Intervjuvanci so 
povedali, da imajo strokovni delavci dovolj možnosti za nadgradnjo in za pomoč in 
podporo na strokovnem in osebnem področju, pomočnika direktorjev pa sta dejala, da 
zanju razen koordinacije pomočnikov direktorjev za izpostavljanje težav ni, oziroma je 
stvar vsakega posameznika, če bi se želel naknadno izobraževat.  
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5. Razprava in sklepi  
V tej raziskovalni nalogi me je zanimalo, kako kompetentni so socialni delavci in delavke 
na centru za socialno delo. S spletno anketo sem preverjala, kako kompetentno se počutijo 
socialni delavci in delavke, zaposleni na centru za socialno delo, in kako uporabne so 
pridobljene kompetence iz Fakultete za socialno delo za delo na centru za socialno delo, iz 
intervjujev pa sem poskušala dobiti informacije, kaj center za socialno delo pričakuje od 
socialnih delavcev in delavk, ali so zahtevane kompetence pridobili na Fakulteti za 
socialno delo in koliko možnosti nadgradnje jim nudi center za strokovno napredovanje.  
V splošnem se socialni delavci in delavke glede na rezultate spletne ankete počutijo od 
zelo do še kar kompetentne za delo na centru za socialno delo, kar lahko vidimo iz grafa 
4.11 (str.33). K temu najverjetneje pripomore dejstvo, da se socialni delavci in delavke 
počutijo najbolj kompetentne na področju kritične in etične (samo)refleksije mišljenja in 
ravnanja, saj tako spremljajo svoje delo in znajo presoditi, kdaj delajo dobro in kje se lahko 
izboljšajo. Prav gotovo na visoko kompetentnost socialnih delavcev pri kritični in etični 
(samo)refleksiji vplivajo tudi predmeti kot so epistemologija, supervizija v socialnem delu 
ter modul psihosocialna pomoč in podpora, kjer se študentje soočajo z vprašanji o lastnem 
delu. 
Zdi se mi velik uspeh za Fakulteto za socialno delo, da so prve tri splošne in specifične 
kompetence, pri katerih se socialni delavci počutijo najbolj kompetentno tudi kompetence, 
ki so najbolj uporabne za delo na centru za socialno delo. Tako je snov, naučena za 
študijskimi klopi, dejansko uporabna tudi v praksi socialnega dela. Prve tri splošne 
kompetence so: kritična in etična (samo)refleksija mišljenja in ravnanja, veščine 
komuniciranja in prepoznavanje in odzivanje na raznolikost. Daleč najbolj kompetentno se 
počutijo pri specifični kompetenci vzpostavljanja delovnega odnosa in osebnega stika, kar 
je za delo na centru za socialno delo tudi najbolj uporabna kompetenca od kompetenc, 
pridobljenih na Fakulteti za socialno delo. Sledita ji še znanje in sposobnost pogovarjanja 
ter poznavanje jezika socialnega dela. Sklepam, da je to posledica predmeta vzpostavljanje 
delovnega odnosa in osebnega stika, kjer se študentje soočijo prav s to tematiko, kjer se 
učijo pogovarjanja, pogleda na uporabnike brez predsodkov in načinov ter metod 
spraševanja. Tudi v intervjujih je bilo močno zaznati, da so ene izmed kompetenc, ki jih 
center zahteva od socialnih delavcev in delavk, sposobnost vzpostavljanja delovnega 
odnosa (A13, Č17), pogovor (Č14,Č19) ter delo z uporabniki, kjer so navajali razne 
metode socialnega dela, kot so biti tukaj in zdaj (Č13), mreženje (C10), zavedanje lastne 
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moči (B24), jezik socialnega dela (Č22), osebno vodenje (Č34). Vse to so teme, ki se jih 
študentje in študentke učijo pri predmetu vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega 
stika.  
Zanimivo pa je, da vprašanje o specifični kompetenci prepoznavanje in obvladovanje 
lastnih občutkov in sposobnosti iskanja pomoči zase ni med prvimi tremi kompetencami 
kot bi bilo možno pričakovati iz rezultatov o splošni kompetenci kritične in etične 
(samo)refleksije mišljenja in ravnanja, ki je imela za primer navedeno zavezanost k 
poklicni etiki v družbenem okolju, prepoznavanje in obvladovanje lastnih občutkov, 
sposobnost iskanja pomoči zase, supervizija, intervizija. Težko si razlagam, zakaj je do 
tega prišlo. Morda so bile v primerjavi s to kompetenco druge specifične kompetence, pri 
katerih se počutijo bolj usposobljene, vendar anketa ni bila zastavljena na način, da bi jih 
morali razvrščati po pomembnosti ali kompetentnosti. Morda so anketirani prebrali le prvi 
del primera, kjer piše zavezanost k poklicni etiki, ali zadnji del, kjer so lahko prebrali 
supervizija in intervizija. Morda pa velja za socialne delavce, da težko poiščejo oziroma 
zaprosijo za pomoč, če so v stiski. Ali pa niso v takšnem stanju, da bi to potrebovali, 
čeprav intervjuji pričajo proti tej domnevi (A47, A54, A55, B23, B26, C32, Č27, Č53, 
Č54, Č55).  
Tri najmanj uporabne splošne kompetence in hkrati kompetence, pri katerih se socialni 
delavci počutijo najmanj kompetentno, so inovativnost, sposobnost mreženja, sposobnost 
delovanja v mednarodnem pluralnem in strokovnem okolju, kar je zanimivo, saj se to, 
razen s sposobnostjo mreženja, sklada tudi z raziskavo Bojane Mesec in Anžeta Jurčka (v 
tisku), ko sta ugotavljala, na katerih področjih se študentje in študentke četrtega in 
dodatnega letnika počutijo najbolj in najmanj kompetentno. Ugotovila sta, da se študentje 
počutijo najmanj kompetentno ravno na področju inovativnosti ter delovanja v 
mednarodnem pluralnem in strokovnem okolju. Ker sem bila v tretjem letniku na praksi na 
centru za socialno delo, se mi zdi smiselno, da je inovativnost kompetenca, ki ni tako 
razvita pri socialnih delavcih na centrih in ki je tudi najmanj uporabna za delo na centru. 
Menim, da je CSD kraj, kjer niti ni prostora za velike inovativnosti, saj so zaposleni precej 
omejeni z zakoni države, ki so jasni in določeni in ne dopuščajo veliko manevrskega 
prostora in tudi ne kakršnihkoli večjih lastnih iniciativ. Presenetilo pa me je, da je mreženje 
tista kompetenca, ki tudi spada med manj uporabne. Kolikor se spomnim iz predavanj, je 
iskanje virov moči za uporabnika en izmed najbolj pomembnih korakov na poti do 
želenega cilja, namreč virov, ki omogočajo uporabniku, da se lahko oprejo in najdejo 
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pomoč in podporo pri ljudeh in institucijah. Ko pomislim na funkcijo centrov za socialno 
delo, se mi tudi zdi, da je to kraj, kamor se uporabniki obračajo po najrazličnejše oblike 
pomoči in podpore, in kraj, kjer bi jih socialni delavci lahko napotili do ljudi ali institucij, 
ki bi jim lahko pomagali. Zdi se mi, da bi bil rezultat drugačen, če bi pod primer, kjer sem 
navedla, kaj mislim s to kompetenco, napisala, kar sem opisala zgoraj. Ker pa sem 
sklepala, da sama beseda mreženje že pove zgoraj našteto, sem pod primer napisala: med 
drugim tudi povezovanje SD z drugimi strokami. Zdi se mi, da je tukaj prišlo do šuma v 
komunikaciji in posledično takšnih rezultatov.  
Sposobnost za delovanje v mednarodnem pluralnem in strokovnem okolju je specifična 
kompetenca, za katero se socialni delavci na centru v povprečju počutijo najmanj 
usposobljene in jo tudi označijo za najmanj uporabno. Ker so centri za socialno delo 
porazdeljeni regionalno po Sloveniji, je verjetno to razlog za takšen rezultat. Delujejo od 
mezo ravni na mikro raven, zato sklepam, da se v večini ne ukvarjajo z mednarodnimi 
povezovanji in delovanjem na mednarodnem nivoju, če to ni njihovo delo. Zanimivo mi je, 
da so socialni delavci v povprečju označili poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za 
SD pomembnih drugih strok kot najmanj uporabno specifično kompetenc za delo na centru 
za socialno delo. Obenem je to tudi kompetenca, pri kateri se v povprečju počutijo najmanj 
kompetentne. Iz intervjujev je razvidno, da centri za socialno delo zahtevajo od socialnih 
delavcev in delavk, da poznajo tudi druge stroke. Predvsem navajajo pravo kot tisto stroko, 
ki je zelo pomembna za delo na centru (B20, Č26). Potem pa tudi osnove računalništva 
(B8, B14.1, C19), psihologije (Č7, Č9) in znanja na področju duševnega zdravja, kar spada 
pod stroko psihiatrije (B27, B28, C30,Č8). Drugi rezultat, ki mi je tudi zanimiv, je, da si v 
povprečju poznavanje in sposobnost beleženja in dokumentiranja še z eno kompetenco 
delita drugo mesto neuporabnosti za delo na centru. Kljub temu, da se centri vedno bolj, še 
posebej danes, soočajo s preobremenjenostjo birokracije, je ta kompetenca dobila največ 
glasov za neuporabnost kot kaže graf 4.4 (str. 30). Morda je razlog takšnega rezultata 
ravno preobremenjenost z birokracijo in se socialnim delavcem in delavkam ta kompetenca 
ne zdi pomembna in s tem tudi neuporabna. Ena tretjina anketirancev je dejala, da je 
neuporabna oz. sploh neuporabna kompetenca za delo na centru za socialno delo. Še 
intervjuvanci so dejali, da je dobro znati izpeljati pogovor, vendar ga je potrebno znati tudi 
zapisati (B33). Zanimivo mi je tudi, da je na Fakulteti za socialno delo kar nekaj pisanja in 
dela z birokracijo, če ne drugega, je potrebno vsako leto izoblikovati učno mapo za prakso, 
ki na koncu obsega tudi sto strani. Je pa tudi res, da je bolj poudarek na pisanju refleksij in 
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včasih tudi kakšnega dialoga znotraj igre vlog, kjer je potrebno včasih napisati izveden 
pogovor, ni pa tolikšnega poudarka na pisanju predlogov ali odločb, ki je za centre za 
socialno delo pomembno sploh na področju družine. Za bolj točno razlago tega rezultata bi 
bilo verjetno vredno narediti dodatno raziskavo in pogledati, kje tiči razlog za takšen izid 
ankete.  
Izpostavila bi samo še kompetenco, ki je dobila v povprečju manjše število pri 
kompetentnosti socialnih delavcev in delavk, in sicer sposobnost soustvarjanja izvirnih 
delovnih projektov pomoči in podpore v dialogu z uporabniki in jo povezati z doktrino SD. 
Rezultati iz grafa 4.5 (str. 28) kažejo, da se 40 % anketirancev počuti niti kompetentno niti 
nekompetentno na tem področju, pri vprašanju o uporabnosti pa so jo anketirani označili s 
50 % uporabnostjo za delo na centru za socialno delo. Razlog v tako veliki uporabnosti je 
verjetno zaradi področja varstva otrok in družine in varstva odraslih, kjer je priložnost oz. 
kjer je potrebno izvajati tudi IDPP za soustvarjanje rešitev znotraj družin oz. znotraj 
intimnih odnosov. Ena intervjuvanka, ki dela na področju rejništva, je tudi dejala, da izvaja 
delovne projekte podpore in pomoči (Č22). Morda bi lahko Fakulteta za socialno delo bolj 
pripomogla k temu, da bi študentje bolj osvojili tudi ta znanja, kako pripraviti in izvesti 
izvirni delovni projekt podpore in pomoči, da bi se število kompetentnih socialnih 
delavcev in delavk na tem področju zvišalo.  
Še ena specifična kompetenca je, ki je nižje na lestvici kompetentnosti in uporabnosti, to je 
razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks. Definicija centra 
za socialno delo po Kuzmič Korva (2004) pravi, da so centri za socialno delo tisti, ki 
pomagajo posameznikom, družinam in skupnostim pri reševanju njihovih stisk obenem pa 
se ravna po zakonih države, saj je tudi njena ustanoviteljica država. Tako mi je zanimivo, 
da so socialni delavci v povprečju ocenili, da ta kompetenca ni uporabna za delo na centru. 
Sklepala bi, da je uporabna, saj se uporabniki centra za socialno delo obračajo na center z 
različnimi vprašanji in morda nimajo centri vedno tistih storitev ali informacij, ki bi jih 
uporabnik potreboval za razrešitev njegove stiske. Kompetentnost na tem področju pa, če 
pogledamo bolj podrobneje graf 4.5 (str. 28), ni slaba, saj se dve tretjini anketirancev 
počuti od zelo do še kar kompetentne na tem področju. Morda je razlog v tem, da se na 
center pretežno obračajo uporabniki, ki potrebujejo storitve znotraj centra za socialno delo 
in tako v večini center sam pokrije zadovoljitev uporabnikovih potreb. 
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Kljub vsem naštetim kompetencam, ki so bile navedene v anketi in sem z njimi poskušala 
zajeti čimbolj raznolike kompetence Fakultete za socialno delo, je več anketirancev 
odgovorilo, da je malo uporabljenih kompetenc lahko uporabilo v praksi, kot da je vse oz. 
večino pridobljenih kompetenc lahko uporabilo v praksi. V to kategorijo dodatnih 
kompetenc, ki jih socialni delavci in delavke potrebujejo za delo v centru, sodijo po 
informacijah intervjuvancev sodeč znanja in veščine, ki se jih naučijo preko drugih 
kanalov. Eden izmed njih je že strokovni izpit (B5) in izpit iz ZUP (B) Poleg tega so 
intervjuvanci, še posebej pomočniki direktorjev, navajali tudi, da je potrebno imeti 
spretnosti koordinacije dela in dela z zaposlenimi, česar se naučijo v šoli za direktorje 
(A27).  
Za konec bi se ustavila še pri temi, ki je bila v ospredju pri rezultatih spletne ankete in ki se 
je prav tako pri intervjujih večkrat ponovila in bila celo poudarjena. Ugotovila sem, da 
socialni delavci in delavke prepoznavanja in obvladovanja lastnih občutkov in sposobnosti 
iskanja pomoči zase ne uvrščajo med prve tri najbolj uporabne kompetence za delo na 
centru za socialno delo. Nasprotno je bila v intervjujih večkrat omenjena pomembnost 
psihične in tudi fizične kondicije (B26). Eden izmed glavnih predlogov za izboljšave na 
centru za socialno delo je bil večji poudarek pri delu na sebi (A47, A54). Tudi pri 
predlogih za izboljšave na Fakulteti za socialno delo je bilo izpostavljeno, da je premalo 
ponudb za študente za psihoterapijo (A3), kjer bi lahko s prečiščevanjem lastnih travm iz 
preteklosti preprečili morebitna neetična dejanja v prihodnosti pri delu z uporabniki (A45). 
Ene izmed dodatnih osebnostnih lastnosti, ki jih navaja Cournoyer (1996) in Brammer 
(1993) je razumevanje sebe in svojih vrednot ter samokontrola. Tako sklepam, da je 
pomembno že na Fakulteti za socialno delo spodbujati študente in jim omogočiti možnosti 
za psihoterapije (in ne zgolj supervizije (A45)), kjer bi lahko študentje prišli bolj v stik 
sami s seboj in jim omogočili, da bi v prihodnje na delovnem mestu lažje in boljše delali.  
Fakulteta za socialno delo v takšni obliki kot jo poznamo sedaj, da svojim študentom 
temeljno znanje in občutek za delo z ljudmi kot je vzpostavljanje delovnega odnosa in 
osebnega stika ter temeljne veščine komuniciranja z uporabniki. Te kompetence so tudi 
zelo uporabne na centru za socialno delo in hkrati se socialni delavci in delavke počutijo na 
tem področju zelo kompetentno. Dodatne kompetence, ki bi jih potrebovali od Fakultete za 
socialno delo, so znanja iz področja prava, kot je poznavanje zakonodaje, povezovanje 
zakonodaje med seboj in njihova implementacija v prakso socialnega dela, drža in 
poznavanje jezika prava ter več znanja na področju psihologije, sploh psihologije družine, 
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dušenega zdravja, revščine in tudi dela z neprostovoljnimi uporabniki. Ugotovila sem, da 
je pomembno tudi dodati znanja na področju dokumentacije in pisanja. V okviru centra za 
socialno delo imajo strokovni delavci možnost nadgraditi svoje znanje v obliki raznih 
usposabljanj, seminarjev in delavnic, supervizij, intervizij ter raznih skupin znotraj centra 
za socialno delo. Manjka jim je le več izbire za nadgradnjo za pomočnike direktorjev ter 
več ponudb za delo na sebi pri strokovnih delavcih in delavkah.  
Na koncu bi izpostavila glavni manko raziskovalne naloge in to je majhno število 
udeležencev tako v spletni anketi kot tudi v pripravljenosti na izvedbo intervjuja ter 
netočno število enot, zajetih v vzorec. Ko sem začela poizvedovati in klicati na centre ter 
jih spraševati, koliko socialnih delavcev in delavk imajo zaposlenih na centru za socialno 
delo, se mi en center ni odzval na nobeno spodbudo. Po neuradnih podatkih, ki sem jih 
dobila preko sošolk, ki so tam opravljale prakso, je na tem centru zaposlenih 16 socialnih 
delavcev in delavk, torej bi vzorec v celoti štel 14 enot. Vendar zaradi netočnih informacij 
tega centra nisem štela v vzorec raziskave. Anketo naj bi v celoti oziroma delno izpolnilo 
33 socialnih delavcev in delavk, vendar ta številka upade že pri prvem vprašanju, pri 
nadaljnjih vprašanjih pa število odgovorov pade za polovico torej na 15 oziroma 14 
odgovorov na vprašanje. Na vprašanja o drugi stopnji in modulih pa pade tudi na en oz. nič 
odgovorov na modul. Tako so rezultati sploh pri vprašanjih iz drugega modula nerealni, pri 
ostalih vprašanjih pa se lahko sklepa nek nagib, v katero smer se nagiba kompetentnost 
socialnih delavk in delavcev in uporabnost pridobljenih kompetenc na Fakulteti za socialno 
delo. Drugi manko pa je ozadje intervjuvanih in tudi število opravljenih intervjujev. 
Opravila sem 4 intervjuje, želela pa sem jih opraviti 6. Velik manko je, da prihajajo trije od 
štirih intervjuvancev iz istega centra za socialno delo, zato ne morem podrobneje vedeti, 
kakšno je stanje na drugih centrih za socialno delo, kaj od socialnih delavcev in delavk 
drugi centri pričakujejo in kako lahko na drugih centrih nadgrajujejo svoje kompetence. 
Kar sedaj vem, je, kako ta specifičen center deluje, kaj imajo in česa nimajo ter kako se 
zaposleni v njem počutijo. Težko pa bi bilo govoriti o nekem splošnem utripu centrov v 
Sloveniji. Za takšen rezultat sklepam, da je razlog v morda nepravem času zbiranja 
podatkov, ko se centri za socialno delo soočajo s posledicami reorganizacije in uvedbo 
Krpana. Na okrogli mizi konec aprila, ko se je govorilo o tem, kako lahko izboljšamo 
delovanje CSD-jev, so strokovni delavci iz centrov tudi jasno povedali, da je danes 
izgorelost na centrih najvišja, odkar pomnijo, in da ''nimajo časa odgovarjati na ankete''. 
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6. Predlogi  
Glede na to, da so intervjuvanci izpostavili kar nekaj konkretnih vsebin, ki bi si jih želeli 
bolj obravnavati na Fakulteti za socialno delo in glede na to, da je več kot polovico 
anketirancev dejalo, da je lahko malo osvojenih kompetence iz časa študija uporabila v 
praksi, predlagam, da bi se ponovno pregledalo predmetnik in vanj vključilo več praktičnih 
pravniških predmetov, kjer bi se študentje bolj podrobno in bolj poglobljeno soočili z 
zakonodajo in se učili implementacije znanja v praksi, pravniškega jezika in tudi drže 
socialnega delavca v pravniških krogih kot so sodišče, kjer bi se učili retorike, 
odgovarjanja na pravniška in večkrat zavajajoča vprašanja.  
Predlagam, da bi se v predmetnik vključilo tudi več psihološkega znanja in psihološkega 
znanja specifičnih vrst družin kot so rejniške družine, kjer bi omogočili študentom in 
študentkam večji vpogled v ozadje družine in bi tako lahko bodoči zaposleni socialni 
delavci in delavke na delovnih mestih na centru za socialno delo na področju družin prišli 
bolj opremljeni s tem specifičnim znanjem.  
Več predmetov iz modula duševno zdravje bi lahko spadalo pod obvezne vsebine splošnih 
predmetov, kjer bi se vsi študentje in študentke soočili s temo duševno zdravje in bi 
spoznavali različne motnje v duševnem zdravju, vendar ne na način etiketiranja ljudi, 
ampak prepoznavanja vzvodov in ravnanj z ljudmi, ki imajo specifično duševno oviro v 
življenju.  
Poleg konkretnih predmetov predlagam tudi, da bi bilo na Fakulteti za socialno delo več 
vsebin povezanih z alkoholizmom, prepoznavanjem odvisnosti in ravnanjem v 
posredovanju nasilja v družini zaradi alkoholizma. Študentje imajo predmet spol in nasilje, 
kjer se dotikamo tem o nasilju v družini in prepoznavanju ter vrstah nasilja, vendar se 
premalo govori o specifičnih oblikah pod vplivom alkohola. Ne da bi na ta račun 
opravičevali nasilje, ampak da bi bili seznanjeni s tem, kako v takšnem primeru ravnati. 
Več vsebin bi lahko bilo povezanih tudi z revščino. En intervjuvanec je predvsem poudaril, 
da se mu zdi, da je ta tema nekoliko v ozadju na Fakulteti za socialno delo, na centru za 
socialno delo pa dela z ljudmi, ki se bojujejo z veliko revščino. Tako bi lahko prepoznavali 
različne oblike revščine in ravnanje v konkretnih primerih. Zadnja tema, ki je tekom 
študija zgolj omenjena in je ena izmed tem pri predmetu epistemologija, je delo z 
neprostovoljnimi uporabniki ter razmejevanje vlog, ko je potrebno biti v neki nadzorni 
vlogi. Na centrih za socialno delo se večkrat pojavijo ljudje, ki si ne želijo pomoči, ampak 
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morajo sodelovati s CSD-jem, največkrat zaradi prekrškov. Delo z njimi po podatkih 
intervjuvanih deluje na drugačen način kot z uporabniki, ki so pripravljeni sodelovat. Zato 
predlagam, da bi lahko morda v okviru premeta vzpostavljanja delovnega odnosa in 
osebnega stika uvedli pri vajah tudi igre vlog z neprostovoljnimi uporabniki.  
Predlagam tudi, da bi se Fakulteta za socialno delo povezala z Univerzo Sigmunda Freuda 
ali družinskimi in zakonskimi terapevti ter drugimi psihoterapevti in študentom omogočila 
brezplačno ali po nizki ceni psihoterapijo, kjer bi študentje lahko bolj predelali svoje 
življenje in izkušnje iz preteklosti ter se soočili svojimi travmami in strahovi. Tako bi 
preprečili, da bi v bodoče zaradi nerazrešenih vprašanj in dilem bodoči socialni delavci v 
praksi z uporabniki ravnali neetično.  
Navedla bi tudi nekaj konkretnih predlogov, ki so jih povedali intervjuvanci kot primer 
dobre prakse, ki se je včasih izvajala na Fakulteti za socialno delo. Ponovna uvedba blok 
vaj ali terenskega dela, kjer bi študentje skupaj s profesorji odšli za teden dni na teren v 
različna okolja, kot so romske vasi in revnejši domovi, kjer bi bili študentje soočeni z 
realnostjo ljudi, ki živijo različne življenjske stile. Tam bi bili študentje in profesorji zato, 
da bi jim pomagali pri vsakdanjih ovirah in preizkušnjah. Podobno kot ima organiziran 
modul duševno zdravje v skupnosti, ko gredo v različna mesta in se soočijo z ljudmi, ki 
živijo v institucijah.  
Centri za socialno delo bi lahko ponudili pomoč zaposlenim socialnim delavcem in 
delavkam, ki delujejo iz pozicije moči oziroma iz želje doseči cilj iz lastnih nagibov. Tako 
bi se lahko spoprijeli s socialno delavskim odnosom in osvežili znanje in podkrepili 
kompetence, da bi bili zvesti in odgovorni sogovorniki in soizvajalci projektov uporabnika.  
Tudi centri za socialno delo bi se lahko povezali z Univerzo Sigmunda Freuda ali 
različnimi (družinskimi in zakonskimi) terapevti in omogočili strokovnim delavcem 
udeležbo na psihoterapijah, kjer bi lahko zaposleni socialni delavci in delavke predelali 
svoje pretekle travmatske izkušnje in tako postali bolj odgovorni sodelavci uporabnikov.  
Sedaj ko se centri za socialno delo soočajo z reorganizacijo, bi lahko uvedli tudi več 
usposabljanj in možnosti nadgradnje kompetenc za pomočnike direktorjev. Uvedle bi se 
lahko supervizije za pomočnike direktorjev, na voljo pa bi lahko bilo več usposabljanj in 
delavnic v povezavi z njihovim delovnim mestom.  
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Predlagam tudi, da bi se ponovno izvedla raziskava s tem, da bi izvajalci raziskave izbrali 
bolj ugoden čas za centre za socialno delo ter da bi navezali več osebnega stika s 
konkretnimi zaposlenimi socialnimi delavci in delavkami. Tako bi lahko prišli do bolj 
točnih ugotovitev in morda bi uvideli tudi druge možnosti in priložnosti za izboljšave tako 
na centrih za socialno delo kot tudi na Fakulteti za socialno delo.  
 
7. Opombe 
V diplomski nalogi uporabljam tako moško kot tudi žensko samostalniško obliko. Ko je 
navedena le ženska ali le moška oblika mislim tako na ženski kot tudi na moški spol.   
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9. Priloge 
Priloga 1: Spletni vprašalnik za zaposlene socialne delavke in delavce na 
centrih za socialno delo (kvantitativni del raziskave)  
 
Pozdravljeni,  
sem Špela Golob, diplomantka socialnega dela. Pred vami je vprašalnik na temo Kompetence socialnih 
delavk in delavcev na centrih za socialno delo, ki mi bo služil kot raziskovalni del diplomske naloge z 
istoimenskim naslovom. Vabim vas, da sodelujete v anketi in pripomorete k refleksiji izobraževanja socialnih 
delavk in delavcev za delo na centru za socialno delo. Anketa je anonimna, podatki pa bodo namenjeni 
izključno za potrebe diplomske naloge. Anketa zahteva približno 10 minut.  
Najlepša hvala za vaš čas in iskrenost.  
Lep pozdrav, Špela Golob 
 
Q1 - Kdaj ste zaključili s študijskim izobraževanjem na Fakulteti za socialno delo?   
 
 V letih od 2017 do 2018.  
 V letih od 2009 do 2016.  
 Pred letom 2009.   
 
Q2 - Ali ste opravljali prvo stopnjo študijskega programa na Fakulteti za socialno delo?   
 
 Da  
 Ne  
 
IF (1) Q2 = [1]   
Q3 - Splošne kompetence prve stopnje FSD 
Kako kompetentno se počutite na naslednjih področjih:   
SD pomeni socialno delo   
 Zelo 
kompetentn
o  
Še kar 
kompetentn
o 
Niti 
kompetentn
oniti 
nekompeten
tno  
Nekompete
ntno  
Sploh 
nekompeten
tno 
1. Poznavanje, razumevanje in uporaba konceptov, 
teorij, fenomenov, metod in postopkov SD(npr. jezik 
SD, pravne norme, inštitucije, politika, krepitev 
moči, soustvarjanje delovnega odnosa in izvirnih 
delovnih projektov pomoči, raziskovanje v SD,  ...)  
     
2. Sposobnost analize in sinteze(npr. sposobnost 
razumevanja povezav med težavami posameznikov 
in družbenim kontekstom, sposobnost prepoznati in 
odstraniti sistemske ovire, ...)   
     
3. Kritična in etična (samo)refleksija mišljenja in 
ravnanja (npr. zavezanost poklicni etiki v družbenem 
okolju, prepoznavanje in obvladovanje lastnih 
občutkov, sposobnost iskanja pomoči zase, 
supervizija, intervizija) 
     
4. Prepoznavanje, razumevanje in odzivanje na 
raznolikost(npr. prepoznavanje rasističnih in 
diskriminatornih ravnanj in družbenih ideologij in 
aktivno delovanje proti njim) 
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 Zelo 
kompetentn
o  
Še kar 
kompetentn
o 
Niti 
kompetentn
oniti 
nekompeten
tno  
Nekompete
ntno  
Sploh 
nekompeten
tno 
5. Veščine komuniciranja (npr. sposobnost 
poslušanja, povzemanja, pisnega izražanja, javnega 
predstavljanja, ...) 
     
6. Inovativnost(npr. ustvarjanje izvirnih ali 
drugačnih konceptov, rešitev, postopkov, ...)       
7. Sposobnost za timsko, skupinsko in projektno 
delo       
8. Sposobnost mreženja(npr. med drugim tudi 
povezovanje SD z drugimi strokami)      
9. Sposobnost delovanja v mednarodnem in 
pluralnem strokovnem okolju (npr. razumevanje 
globalnih procesov, artikulacije in zastopanja stroke 
v mednarodnem okolju, ...)  
     
10. Profesionalnost (npr. sposobnost profesionalne 
discipline in odgovornosti, skrb za lastni 
profesionalni razvoj, kritično branje strokovnih 
govoric, ...)  
     
 
 
IF (2) Q2 = [1]   
Q4 - Ocenite, kako uporabne so potencialno pridobljene splošne kompetence na prvi stopnji študija na 
FSD za delo na centru za socialno delo.   
SD pomeni socialno delo   
 
 Zelo uporabne Še kar 
uporabne 
Niti uporabne 
niti 
neuporabne 
Niso uporabne Sploh 
neuporabne 
Ne vem  
1. Poznavanje, 
razumevanje in 
uporaba konceptov, 
teorij, 
fenomenov, metod in 
postopkov SD 
      
2. Sposobnost analize in 
sinteze       
3. Kritična in 
etična (samo)refleksija 
mišljenja in ravnanja  
      
4. Prepoznavanje, 
razumevanje in 
odzivanje na raznolikost 
      
5. Veščine 
komuniciranja        
6. Inovativnost       
7. Sposobnost 
za timsko, skupinsko in 
projektno delo  
      
8. Sposobnost mreženja       
9.  Sposobnost 
delovanja 
v mednarodnem in 
pluralnem 
strokovnem okolju  
      
10. Profesionalnost        
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IF (3) Q2 = [1]   
Q5 - Specifične kompetence prve stopnje FSD  
Kako kompetentno se počutite na naslednjih področjih:   
SD pomeni socialno delo   
 Zelo 
kompetentn
o 
Še kar 
kompetentn
o 
Niti 
kompetentn
o niti 
nekompeten
tno 
Nekompete
ntno 
Sploh ne 
kompetentn
o 
1. Poznavanje in uporaba jezika SD      
2. Sposobnost soustvarjanja izvirnih delovnih 
projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki 
in jo povezati z doktrino SD 
     
3. Razumevanje delovanja institucij in izboljševanje 
institucionalnih praks      
4. Kritično branje strokovnih govoric in njihov 
učinek na področja SD      
5. Poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za 
SD pomembnih drugih strok (sociologija, 
psihologija, pravo, pedagogika, ...) 
     
6. Prepoznavanje in obvladovanje lastnih občutkov 
in sposobnost iskanja pomoči zase      
7. Vzdrževanje in zagovarjanje strokovne 
avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji      
8. Znanje in sposobnost vzpostavljanje prvega stika 
in delovnega odnosa       
9. Znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanje, 
pogajanje, poslušanje, dogovarjanje, v rešitev 
usmerjen pogovor, krepitev moči) 
     
10. Poznavanje in sposobnost beleženja in 
dokumentiranja      
11. Zmožnost prevzemanja etične in profesionalne 
odgovornosti biti socialna delavka ali delavec      
 
 
IF (4) Q2 = [1]   
Q6 - Ocenite, kako uporabne so potencialno pridobljene specifične kompetence na prvi stopnji študija 
na FSD za delo na centru za socialno delo.   
SD pomeni socialno delo  
 
 Zelo  
uporabne 
Še kar 
uporabne 
Niti uporabne 
niti 
neuporabne 
Neuporabne Sploh  
neuporabne 
Ne vem  
1. Poznavanje in 
uporaba jezika SD       
2. Sposobnost 
soustvarjanja izvirnih 
delovnih projektov 
podpore in pomoči v 
dialogu z uporabniki in 
jo povezati z doktrino 
SD 
      
3. Razumevanje 
delovanja institucij in 
izboljševanje 
institucionalnih praks 
      
4. Kritično 
branje strokovnih 
govoric in njihov učinek 
na področja SD 
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 Zelo  
uporabne 
Še kar 
uporabne 
Niti uporabne 
niti 
neuporabne 
Neuporabne Sploh  
neuporabne 
Ne vem  
5. Poznavanje in 
sposobnost uporabe 
prispevka za 
SD pomembnih drugih 
strok (sociologija, 
psihologija, pravo, 
pedagogika, ...) 
      
6. Prepoznavanje 
in obvladovanje lastnih 
občutkov in sposobnost 
iskanja pomoči zase 
      
7. Vzdrževanje in 
zagovarjanje 
strokovne avtonomije 
SD v dialogu z 
različnimi akterji 
      
8. Znanje in 
sposobnost vzpostavljan
je prvega stika in 
delovnega odnosa  
      
9. Znanje in 
sposobnost pogovarjanj
a (spoznavanje, 
pogajanje, poslušanje, 
dogovarjanje, v rešitev 
usmerjen pogovor, 
krepitev moči) 
      
10. Poznavanje in 
sposobnost beleženja in 
dokumentiranja 
      
11. Zmožnost 
prevzemanja etične in 
profesionalne 
odgovornosti biti 
socialna delavka ali 
delavec 
      
 
Q7 - Ali ste opravljali drugo stopnjo študijskega programa na Fakulteti za socialno delo?  
 
 Da  
 Ne  
 
IF (5) Q7 = [1]   
Q8 - Kater študijski program ste izbrali na drugi stopnji izobraževanja na Fakulteti za socialno delo?   
 
 Duševno zdravje v skupnosti  
 Socialno delo s starimi  
 Socialno delo z družino  
 Socialno delo   
 Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola  
 Drugo:  
 
IF (6) Q8 = [1]   
Q9 - Kompetence druge stopnje FSD - študijski program: Duševno zdravje v skupnosti  
Kako kompetentno se počutite na naslednjih področjih:   
DZS pomeni duševno zdravje v skupnosti  
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 Zelo 
kompetentn
o 
Še kar 
kompetentn
o 
Niti 
kompetentn
o niti 
nekompeten
tno 
Nekompete
ntno 
Sploh 
nekompeten
tno 
1. Sposobnost kritične presoje sodobnih teorij in 
obstoječih praks duševnega zdravja v skupnosti       
2. Poznati in kritično ovrednotiti obstoječe službe 
DZS(npr. med drugim poznati tudi zakonodajo na 
področju duševnega zdravja)  
     
3. Poznati koncepte in metodo individualnega 
načrtovanja(npr. znati izdelati in sodelovati pri 
individualnemu načrtu)  
     
4. Razumevanje, kritično vrednotenje in uporaba 
različnih metod kvalitativnega raziskovanja      
5. Občutljivost za spolna in kulturna vprašanja v 
kontekstu DZS in antidiskriminacijskih načel(npr. 
poznati proces etiketiranja, obvladati zagovorniške 
prakse) 
     
6. Prepoznati in reflektirati lastne predsodke      
7. Sposobnost opisati situacijo, izpeljati in zapisati 
pogovor ter voditi dokumentacijo po načelih dobre 
prakse 
     
8. Seznanjenost s psihoanalitično teorijo in razumeti 
povezanost med duševnimi in družbenimi procesi      
9. Sposobnost napisati znanstveno besedilo       
10. Sposobnost mednarodnega znanstvenega in 
praktičnega sodelovanja      
 
IF (6) Q8 = [1]   
Q10 - Ocenite, kako uporabne so potencialno pridobljene kompetence na drugi stopnji študija na FSD 
- na študijskem programu: Duševno zdravje v skupnosti za delo na centru za socialno delo.   
DZS pomeni duševno zdravje v skupnosti   
 
 Zelo  
uporabne 
Še kar 
uporabne 
Niti uporabne 
niti 
neuporabne 
Neuporabne Sploh  
neuporabne 
Ne vem  
1. Sposobnost kritične 
presoje sodobnih teorij 
in obstoječih 
praks duševnega zdravja 
v skupnosti  
      
2. Poznati in kritično 
ovrednotiti obstoječe 
službe DZS 
      
3. Poznati koncepte 
in metodo 
individualnega 
načrtovanja 
      
4. Razumevanje, 
kritično vrednotenje in 
uporaba različnih 
metod kvalitativnega 
raziskovanja 
      
5. Občutljivost 
za spolna in kulturna 
vprašanja v kontekstu 
DZS in 
antidiskriminacijskih 
načel 
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 Zelo  
uporabne 
Še kar 
uporabne 
Niti uporabne 
niti 
neuporabne 
Neuporabne Sploh  
neuporabne 
Ne vem  
6. Prepoznati in 
reflektirati 
lastne predsodke 
      
7. Sposobnost opisati 
situacijo, izpeljati in 
zapisati 
pogovor ter voditi 
dokumentacijo po 
načelih dobre prakse 
      
8. Seznanjenost 
s psihoanalitično 
teorijo in razumeti 
povezanost 
med duševnimi in 
družbenimi procesi 
      
9. Sposobnost 
napisati znanstveno 
besedilo  
      
10. Sposobnost  
mednarodnega 
znanstvenega in 
praktičnega sodelovanja 
      
 
IF (7) Q8 = [2]   
Q11 - Kompetence druge stopnje FSD - študijski program: Socialno delo s starimi  
Kako kompetentno se počutite na naslednjih področjih:   
SD pomeni socialno delo, SDSL pomeni socialno delo s starimi ljudmi   
 
 Zelo 
kompetentn
o 
Še kar 
kompetentn
o 
Niti 
kompetentn
o niti 
nekompeten
tno 
Nekompete
ntno 
Sploh ne 
kompetentn
o 
1. Sposobnost analize in sinteze znanja o starosti in 
staranju v sodobni družbi      
2. Obvladanje raziskovalnih metod v SD, postopkov 
in procesov na področju SDSL(npr. predvsem 
kvalitativno raziskovanje) 
     
3. Razvitost (samo)kritične presoje      
4. Sposobnost reševanja individualnih problemov 
starih ljudi v različnih okoliščinah (npr. celostna 
oskrba ljudi z demenco) 
     
5. Razvijanje inovativnih programov in načinov 
delovanja pri SDSL(npr. znanje za zmanjševanje 
vpliva dómov kot totalnih institucij na življenje 
njihovih stanovalcev)  
     
6. Etična refleksija in zavezanost k profesionalni 
etiki      
7. Kooperativnost, timsko delo, delo v skupini in 
skupnostne akcije(npr. znanje o procesih 
povezovanja, vključevanja in izključevanja starih 
ljudi v skupnosti) 
     
8. Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja na 
področju SDSL      
 
IF (7) Q8 = [2]   
Q12 - Ocenite, kako uporabne so potencialno pridobljene kompetence na drugi stopnji študija na FSD 
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- na študijskem programu: Socialno delo s starimi za delo na centru za socialno delo.   
SD pomeni socialno delo, SDSL pomeni socialno delo s starimi ljudmi   
 
 Zelo uporabne Še kar 
uporabne  
Niti uporabne 
niti 
neuporabne 
Ne uporabne Sploh 
neuporabne 
Ne vem  
1. Sposobnost analize in 
sinteze znanja o 
starosti in staranju v 
sodobni družbi 
      
2. Obvladanje  
raziskovalnih metod v 
SD, postopkov in 
procesov na področju 
SDSL 
      
3. Razvitost  
(samo)kritične presoje       
4. Sposobnost reševanja 
individualnih 
problemov starih ljudi v 
različnih okoliščinah  
      
5. Razvijanje  
inovativnih 
programov in načinov 
delovanja pri SDSL 
      
6. Etična refleksija in 
zavezanost 
k profesionalni etiki 
      
7. Kooperativnost,  
timsko delo, delo v 
skupini in skupnostne 
akcije 
      
8. Sposobnost  
interdisciplinarnega 
povezovanja na 
področju SDSL 
      
 
IF (8) Q8 = [3]   
Q13 - Kompetence druge stopnje FSD - študijski program: Socialno delo z družino  
Kako kompetentno se počutite na naslednjih področjih:   
SDD pomeni socialno delo z družino   
 
 Zelo 
kompetentn
o  
Še kar 
kompetentn
o 
Niti 
kompetentn
o niti 
nekompeten
tno 
Nekompete
ntno 
Sploh 
nekompeten
tno 
1. Sposobnost analize in sinteze znanja o družini v 
sodobni družbi       
2. Sposobnost za kritično in etično (samo)refleksijo 
mišljenja in ravnanja (npr. sposobnost strokovne 
samorefleksije lastne prakse na področju SDD, 
spretnosti prepoznavanja in obvladovanja lastnih 
občutkov in sposobnost iskanja pomoči zase) 
     
3. Prepoznavanje in razumevanje človeških stisk in 
kriz, vezanih na družbeno in osebno pogojene 
okoliščine  
     
4. Sposobnost za timsko delo, skupinsko, projektno 
delo, skupnega vodenja in soupravljanja       
5. Sposobnost mreženja      
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 Zelo 
kompetentn
o  
Še kar 
kompetentn
o 
Niti 
kompetentn
o niti 
nekompeten
tno 
Nekompete
ntno 
Sploh 
nekompeten
tno 
6. Znanje in sposobnost beleženja in dokumentiranja 
na področju SDD      
 
IF (8) Q8 = [3]   
Q14 - Ocenite, kako uporabne so potencialno pridobljene kompetence na drugi stopnji študija na FSD 
- na študijskem programu: Socialno delo z družino za delo na centru za socialno delo.   
SDD pomeni socialno delo z družino   
 
 Zelo uporabne Še kar 
uporabne 
Niti uporabne 
niti 
neuporabne 
Neuporabne Sploh 
neuporabne 
Ne vem  
1. Sposobnost analize in 
sinteze znanja o družini 
v sodobni družbi  
      
2. Sposobnost 
za kritično in etično 
(samo)refleksijo mišljen
ja in ravnanja  
      
3. Prepoznavanje in 
razumevanje človeških 
stisk in kriz, vezanih na 
družbeno in osebno 
pogojene okoliščine  
      
4. Sposobnost za timsko 
delo, skupinsko, 
projektno delo, 
skupnega vodenja in 
soupravljanja  
      
5. Sposobnost mreženja       
6. Znanje in 
sposobnost beleženja in 
dokumentiranja na 
področju SDD  
      
 
IF (9) Q8 = [4]   
Q15 - Kompetence druge stopnje FSD - študijski program: Socialno delo  
Kako kompetentno se počutite na naslednjih področjih:   
SD pomeni socialno delo   
 
 Zelo 
kompetentn
o 
Še kar 
kompetentn
o 
Niti 
kompetentn
o niti 
nekompeten
tno 
Nekompete
ntno 
Sploh 
nekompeten
tno 
1. Poznavanje in razumevanje temeljnih vrednot, 
načel, spretnosti, teorij, pristopov in 
metod sodobnega SD 
     
2. Sposobnost sinteze temeljnih konceptov SD, 
pedagoških, psiholoških, socioloških znanj v teorije, 
metode in postopke SD 
     
3. Poznavanje in razumevanje pravnih, ekonomskih, 
(socialno)političnih in kulturnih dejavnikov 
življenjskega konteksta ljudi  
     
4. Uporaba jezika SD      
5. Kritična refleksija in dosledna uporaba etike 
udeleženosti in krepitve moči       
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 Zelo 
kompetentn
o 
Še kar 
kompetentn
o 
Niti 
kompetentn
o niti 
nekompeten
tno 
Nekompete
ntno 
Sploh 
nekompeten
tno 
6. Zmožnost etičnega ravnanja po kodeksu etike SD 
in zmožnost etičnega ravnanja v sistemu socialne 
varnosti  
     
7. Sposobnost soustvarjanja inovativnih rešitev 
osebnih ali kolektivnih stisk, potrebe po opori in 
pomoči na ravni uporabniškega sistema, metod in 
postopkov, organizacije storitev in služb, konceptov 
socialne varnost in politike 
     
8. Poznavanje in razumevanje delovanja institucij in 
odnosov med institucijo in socialnim okoljem ter 
sistemsko delovanje v smeri izboljševanja 
institucionalnih praks na vseh področjih SD 
     
9. Sposobnost sinteze zapisovanja, pogovarjanja, 
pogajanja, organiziranja podpore in pomoči z 
neposredno prakso na področjih SD 
     
 
IF (9) Q8 = [4]   
Q16 - Ocenite, kako uporabne so potencialno pridobljene kompetence na drugi stopnji študija na FSD 
- na študijskem programu: Socialno delo za delo na centru za socialno delo.   
SD pomeni socialno delo   
 
 Zelo uporabne Še kar 
uporabne  
Niti uporabne 
niti 
neuporabne 
Neuporabne Sploh 
neuporabne 
Ne vem  
1. Poznavanje in 
razumevanje temeljnih 
vrednot, načel, 
spretnosti, teorij, 
pristopov in 
metod sodobnega SD 
      
2. Sposobnost 
sinteze temeljnih 
konceptov SD, pedagoš
kih, psiholoških, 
socioloških znanj v 
teorije, metode in 
postopke SD 
      
3. Poznavanje in 
razumevanje pravnih, 
ekonomskih, 
(socialno)političnih in 
kulturnih 
dejavnikov življenjskeg
a konteksta ljudi  
      
4. Uporaba jezika SD        
5. Kritična refleksija in 
dosledna uporaba etike 
udeleženosti in krepitve 
moči  
      
6. Zmožnost etičnega 
ravnanja po kodeksu 
etike SD in zmožnost 
etičnega ravnanja 
v sistemu socialne 
varnosti  
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 Zelo uporabne Še kar 
uporabne  
Niti uporabne 
niti 
neuporabne 
Neuporabne Sploh 
neuporabne 
Ne vem  
7. Sposobnost  
soustvarjanja 
inovativnih rešitev 
osebnih ali kolektivnih 
stisk, potrebe po opori 
in pomoči na ravni 
uporabniškega sistema, 
metod in postopkov, 
organizacije storitev in 
služb, konceptov 
socialne varnost in 
politike 
      
8. Poznavanje in 
razumevanje delovanja 
institucij in odnosov 
med institucijo in 
socialnim 
okoljem ter sistemsko 
delovanje v smeri 
izboljševanja institucion
alnih praks na vseh 
področjih SD 
      
9. Sposobnost 
sinteze zapisovanja, 
pogovarjanja, pogajanja, 
organiziranja podpore in 
pomoči z neposredno 
prakso na področjih SD 
      
 
IF (10) Q8 = [5]   
Q17 - Kompetence druge stopnje FSD - študijski program: Socialno vključevanje in pravičnost na področju 
hendikepa, etničnosti in spola  
Kako kompetentno se počutite na naslednjih področjih:   
SD pomeni socialno delo   
 
 Zelo 
kompetentn
o 
Še kar 
kompetentn
o 
Niti 
kompetentn
o niti 
nekompeten
tno 
Nekompete
ntno 
Sploh 
nekompeten
tno 
1. Razumevanje temeljnih teoretskih konceptov s 
področja hendikepa, človekovih pravic, 
večkulturnosti, spolov in njihovo součinkovanje 
     
2. Znanje in kritično raziskovanje v SD      
3. Kritična refleksija relevantne zakonodaje in javnih 
politik       
4. Razumevanje koncepta moči, izključevanja in 
vključevanja       
5. Razumevanje in uporaba konceptov 
antidiskriminacije in medkulturnega SD       
6. Sposobnost razumevanja (ne)strpnosti, 
predsodkov, konstrukcije drugega, tujnosti, socialne 
distance, reproduciranja neenakih možnosti in nasilja 
     
7. Znanje in metode o socialnem vključevanju ter 
pluralizaciji programov in storitev v socialnem 
varstvu 
     
8. Proučevanje družbenih neenakosti in njihov vpliv      
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 Zelo 
kompetentn
o 
Še kar 
kompetentn
o 
Niti 
kompetentn
o niti 
nekompeten
tno 
Nekompete
ntno 
Sploh 
nekompeten
tno 
na vsakdanje življenje ljudi 
9. Sposobnost analize obstoječe mreže socialnih 
služb in razumevanje procesov deinstitucionalizacije      
10. Razumevanje medicinskega in socialnega 
modela       
 
IF (10) Q8 = [5]   
Q18 - Ocenite, kako uporabne so potencialno pridobljene kompetence na drugi stopnji študija na FSD 
- na študijskem programu: Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in 
spola na centru za socialno delo.   
SD pomeni socialno delo   
 
 Zelo  
uporabne 
Še kar 
uporabne 
Niti uporabne 
niti 
neuporabne 
Neuporabne Sploh 
neuporabne 
Ne vem  
1. Razumevanje temeljn
ih teoretskih 
konceptov s področja 
hendikepa, človekovih 
pravic, večkulturnosti, 
spolov in njihovo 
součinkovanje 
      
2. Znanje in kritično 
raziskovanje v SD       
3. Kritična 
refleksija relevantne 
zakonodaje in javnih 
politik  
      
4. Razumevanje 
koncepta moči, 
izključevanja in 
vključevanja  
      
5. Razumevanje in 
uporaba 
konceptov antidiskrimin
acije in medkulturnega 
SD  
      
6. Sposobnost 
razumevanja (ne)strpnos
ti, predsodkov, 
konstrukcije drugega, 
tujnosti, socialne 
distance, reproduciranja 
neenakih 
možnosti in nasilja 
      
7. Znanje in metode 
o socialnem 
vključevanju ter 
pluralizaciji programov 
in storitev v socialnem 
varstvu 
      
8.  Proučevanje 
družbenih neenakosti in 
njihov vpliv na 
vsakdanje življenje ljudi 
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 Zelo  
uporabne 
Še kar 
uporabne 
Niti uporabne 
niti 
neuporabne 
Neuporabne Sploh 
neuporabne 
Ne vem  
9. Sposobnost analize 
obstoječe mreže 
socialnih služb in 
razumevanje 
procesov deinstitucional
izacije 
      
10. 
Razumevanje medicinsk
ega in socialnega 
modela  
      
 
IF (11) Q7 = [1] and Q2 = [1] or Q2 = [1] and Q7 = [2] or Q2 = [2] and Q7 = [1]   
Q19 - Ali ste kompetence pridobljene v času izobraževanja na FSD lahko vpeljali v prakso na 
delovnem mestu na centru za socialno delo?   
 
 Da, vse oziroma večino pridobljenih kompetenc sem lahko uporabil/a v praksi.  
 Malo pridobljenih kompetenc sem lahko uporabil/a v praksi.   
 Nobene pridobljene kompetence nisem mogel/mogla uporabiti v praksi.   
 
IF (12) Q2 = [1] and Q7 = [1] or Q2 = [2] and Q7 = [1] or Q2 = [1] and Q7 = [2]   
Q20 - Na katerem področju centra za socialno delo trenutno delate?   
Možnih je več odgovorov  
 
 Denarni prejemki in subvencije   
 Starševsko varstvo in družinski prejemki   
 Varstvo otrok in družine  
 Varstvo odraslih   
 Varstvo invalidov  
 Socialnovarstvene storitve  
 Drugo:  
 
IF (13) Q20 = [Q20a, Q20b, Q20c, Q20d, Q20e, Q20f, Q20g]   
Q21 - Kako kompetentno se počutite za delo na delovnem mestu, ki ga opravljate?   
 
 Zelo kompetentno  
 Še kar kompetentno  
 Ne tako kompetentno  
 Niti ne kompetentno  
 Sploh ne kompetentno  
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Priloga 2: Preverjanje hipoteze 3  
Preverjanje hipoteze 3: Če bo povprečje uporabnosti specifičnih in splošnih kompetenc znašalo manj kot 2,5 
pomeni, da so v povprečju splošne in specifične kompetence od še kar do zelo uporabne za delo na centru za 
socialno delo.  
 
?̅?1 =  
𝑠𝑒š𝑡𝑒𝑣𝑒𝑘 𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑗𝑖 𝑢𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑝𝑙𝑜š𝑛𝑖ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑜š𝑛𝑖ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐
=  
2,3 + 2,0 + 1,9 + 2,0 + 2,1 + 2,5 + 2,1 + 2,8 + 3,0 + 2,2 
10
= 2,29 
 
?̅?2 =  
𝑠𝑒š𝑡𝑒𝑣𝑒𝑘 𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑗𝑖 𝑢𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖č𝑛𝑖ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖č𝑛𝑖ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐
=  
1,8 + 1,9 + 2,4 + 2,2 + 2,6 + 2,1 + 2,1 + 1,5 + 1,6 + 2,4 + 2,2
11
= 2,07 
?̅? =  
?̅?1 + ?̅?2 
2
=  
2,29 + 2,07
2
= 2,18 
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Priloga 3: Modalnosti vseh variabel 
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Priloga 4: Vprašalnik za zaposlene socialne delavke in delavce na centru za 
socialno delo (kvalitativni del raziskave)  
1. Koliko let ste zaposleni na centru za socialno delo? 
2. Na katerem področju centra za socialno delo ste trenutno zaposleni?  
3. Glede na področje, kjer trenutno delate, katere kompetence zahteva center za socialno delo od vas za delo 
na tem delovnem mestu?  
4. Ali ste zahtevane kompetence pridobili na Fakulteti za socialno delo? Če ne, katerih kompetenc niste 
pridobili na FSD? Kako ste zahtevane kompetence osvojili?  
5. Ali vam center ponuja dovolj možnosti za izobraževanje in nadgradnjo kompetenc za kvalitetno 
opravljanje dela? Če da, kakšne so te možnosti? Če ne, kaj bi si želeli od centra, da bi vam ponudil za 
kvalitetnejše delo? 
Priloga 5: Transkripcija intervjujev 
Intervju A  
Špela: Koliko let ste zaposleni na centru za socialno delo?  
A: A1/Leta 1998 sem začela v kriznem centru za mlade kot strokovna delavka,/ kjer sem opravljala osebno 
pomoč in prvo socialno pomoč, torej neko institucionalno varstvo za otroke in mladostnike od 0 do 18. leta 
starosti, ki so se sami zatekli v krizni center ali pa jih je napotil center za socialno delo. A2/V kriznem centru 
sem bila 15 let, potem sem prišla sem na center za socialno delo Grosuplje kot strokovna delavka./  
Špela: Na katerem področju centra za socialno delo ste trenutno zaposleni?  
A: Delala sem na področju skrbništva mladoletnih, delala sem tudi na področju preživnin, priznanja 
očetovstva in materinstva. A3/Leta 2015 pa sem tukaj kandidirala za direktorja. Eno leto sem bila vršilka 
dolžnosti direktorja, potem pa sem postala direktor./ A4 /Lansko leto pa smo vsi bivši direktorji postali 
pomočniki direktorja./ 
Špela: Glede na delo, ki ga opravljate sedaj na centru za socialno delo, katere kompetence morate imeti, da 
lahko dobro opravljate svoje delo? 
A: A5/Obvezno moraš končati Fakulteto za socialno delo./ Sem pristaš tega, da človek, ki vodi center za 
socialno delo, mora biti strokovni oz. socialno delavec. Ker je to center za socialno delo in se mi zdi, da mora 
biti poudarek na socialno delavskem odnosu do strank in da delamo socialno delo na terenu. A6/Ko pride 
človek do mene je to takrat, ko je nezadovoljen z delom strokovnega delavca ali z odnosom, takrat so mu pri 
meni odprta vrata. A7/Najprej preverim, če je uporabnik sam povedal socialni delavki, s čim je 
nezadovoljen/, A8/in če ni, mu pri tem pomagam, da greva to povedat skupaj./ A9/Če pa ne želi več 
komunikacije s strokovnim delavcem, potem pa midva sama od tukaj najprej rešujeva./ A10/Potem o tem 
pogovoru z uporabnikom seznanim strokovnega delavca./ A11/Igramo na odprte karte in s strankami in s 
strokovnimi delavci./ A12/Torej zelo je pomemben delovni odnos z uporabniki in zaposlenimi/ A13/in 
koordinacija dela/. A14/ Oblikujem tudi time in delovne skupine večjih strokovnih delavcev./ A15/Neke 
osebne lastnosti človeka so pomembne, A16/ki kažejo na to, da bo znal razumet brez predsodkov, 
vrednostnih sodb in solenja pameti o njegovi težavi in njem samem./ A17/Da se bo znal postavit v čevlje 
uporabnika, torej da bo imel zelo veliko mero empatije./ A18/ Pomembno je s kakšnim načinom rešuje 
situacije,/ A19/koliko solidarnosti ima/, A20/mene pa najbolj žalosti/, A21/da strokovni delavci na centrih 
delajo v večini iz pozicije moči,/ A22/da bi jih prevzgojili./  
Špela: Ali ste zahtevane kompetence pridobili na Fakulteti za socialno delo? Če ne, katerih kompetenc niste 
pridobili na FSD? Kako ste zahtevane kompetence osvojili? 
A: A23/Na fakulteti se je zelo poudarjala empatija/ A24/ in socialno delavski odnos/, A25/širjenje podorne 
mreže./ Velikokrat tukaj na centru za te stvari zmanjka časa. A26/Tukaj na centru je veliko poučevanja./ 
A27/Za vodenje strokovnih delavcev smo te kompetence upravljanja dobili v šoli za direktorja./ A28/Ta 
izobraževanja ima čez socialna zbornica./ A29/ Tam se učiš od računovodstva, financ, upravljanja, … 
delovni proces raziščeš tam./ A30/Z izobrazbo iz Fakultete za socialno delo pa lahko zelo dobro strokovno 
delaš/, A31/ker te naučijo, kako delati z ljudmi./ A32/Kako se z njimi pogovarjat/ A33/in kakšne so tehnike 
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pogovora./ A34/To Fakulteta za socialno delo da./ A35/Pomembno je, da imaš neko zaupanje s strani 
strokovnih delavcev./ A36/Dalo mi je smernice, kako mi lahko strokovni delavci zaupajo,/ A37/kako 
podpirati ljudi, torej znam jih podpirat,/ A38/znam jih krepit,/ A39/jim vlit ponovni zagon, če so obupani./ 
A40/To mi je dala šola./ A41/Kar pa sem ves ta čas pogrešala na šoli,/ A42/je to, da je premalo dela na sebi, 
premalo ponudb za psihoterapijo,/ A43/da bi imeli neko znanje in da bi lahko uredili svoje težave, ki smo jih 
morda v preteklosti doživeli,/ A44/ in tako preprečimo, da bi nas v stiku s strankami njihove zgodbe preveč 
iztirile in bi morda znotraj procesa pomoči ravnali neetično./ A45/Ne supervizija ampak psihoterapija, kot 
recimo realitetna psihoterapija ali transakcijska analiza./ A46/Terapije, ki trajajo leto ali dve in da delaš na 
sebi tako skupinsko kot individualno./ A47/Torej, da bi se Fakulteta za socialno delo povezala z zunanjimi 
sodelavci in že študentom to omogočila./  
Špela: Ali vam center ponuja dovolj možnosti za izobraževanje in nadgradnjo kompetenc za kvalitetno 
opravljanje dela? Če da, kakšne so te možnosti? Če ne, kaj bi si želeli od centra, da bi vam ponudil za 
kvalitetnejše delo? 
A: A48/Za mene na centru to malo zmanjka./ A49/Hodimo na vodstvene delavnice in seminarje,/ A50/če bi 
se želela še strokovno usposabljat imam vedno še to možnost,/ A51/ampak bolj kot ne sledim stroki in 
sodelavcem/ A52/in to delim, tako da z drugimi sodelavci izmenjavam svoje izkušnje./ A53/Zelo 
priporočljivo pa bi bila tudi supervizija za nas./ A54/Za strokovne delavce imamo, za nas pa tega ni./ 
A55/Imamo pa koordinacije pomočnikov, kjer izpostavljamo svoje strokovne in vodstvene probleme,/ 
A56/vendar mi to manjka./ A57/Če pa imam resnejšo strokovno dilemo ali zaplet s strokovnim delavcem, 
grem pa sama in si plačam supervizijo./  
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Intervju B 
Špela: Koliko let ste zaposleni na centru za socialno delo?  
B: B1/Dobrih 23 let./  
Špela: Na katerem področju centra za socialno delo ste trenutno zaposleni?  
B: B2/Ves čas sem zaposlena na istem področju, na varstvu otrok in mladostnikov./  
Špela: Glede na področje, kjer trenutno delate, katere kompetence zahteva center za socialno delo od vas za 
delo na tem delovnem mestu? 
B: B3/Najprej moram imeti ustrezno izobrazbo,/ B4/po poklicu sem socialna delavka in univerzitetna 
diplomirana socialna pedagoginja,/ socialno delo pa sem naredila, ko je bila še višja šola. B5/Narejen moram 
imeti strokovni izpit na področju socialnega varstva,/ B6/narejen moram imeti ZUP – zakon o upravnem 
postopku,/ B7/izpit za avto B kategorije,/ B8/osnovno znanje računalništva, da znam uporabljat računalniške 
aplikacije,/ pa morda je še katera, ki se je trenutno ne spomnim. Aja, ja seveda, za moje področje so še 
B9/pomembne delovne izkušnje, okoli pet let delovnih izkušenj./ Morala bi pogledati tam, kjer so razpisana 
delovna mesta za socialne delavce in imajo potem tam napisano vse, kaj potrebuješ za neko področje.  
Špela: Ali ste zahtevane kompetence pridobili na Fakulteti za socialno delo? Če ne, katerih kompetenc niste 
pridobili na FSD? Kako ste zahtevane kompetence osvojili? 
B: B10/ Na fakulteti sem pridobila pač osnovno izobrazbo, to kar sem po poklicu,/ B11/ostalo pa sem se 
morala sama naučit, torej na strokovni izpit sem se pripravila sama, na ZUP sem se pripravila sama, 
vozniškega sem naredila sama, računalništvo sem naredila sama, mislim uporabljat osnovne programe./ 
B12/Na fakulteti sem dobila to, kar je moj poklic, ta znanja./ Je pa res, da je na centru najbolj stresno. 
Nenazadnje je odgovornost centra najvišja. B13/Mi smo ne dolgo nazaj lahko počeli stvari, ki jih noben v 
državi ni mogel, recimo odvzem otroka. Kar pomeni, da si ti odločal, česar se sigurno v šoli ne učiš./ B14/Se 
pravi ti moraš imeti in znanje in držo, da to lahko spelješ./ B15/Kar pomeni, da dregneš v osje gnezdo in imaš 
potem opravka z odvetniki, kar te pa ni nihče učil z njimi govoriti in z njimi nastopat./ Ti veš svoj voh, …  
B16/ Naše delo je stresno v smislu, da hodimo po sodiščih in tam te sprašujejo ljudje, ki so se učili 
spraševanja, se pravi odvetniki, ki te lahko čisto zmedejo./ In zato je stresno. Potem pridejo stranke, ki niso 
zadovoljne, da proti njim nek ukrep predlagaš. Po drugi strani pa se pričakuje od centra za socialno delo, da 
bomo tudi vse rešili. V preteklosti je bilo to sploh, zdaj bomo videli, ker gremo na prakso sodišč, ampak v 
preteklosti so stvari, ki jih drugi niso mogli rešit, jih pa center pač bo rešil. To je posebno delo. Kaj pa vem, 
mal moraš biti trapast, da tukaj delaš.  
Špela: Kaj pa mogoče mal bolj specifično, kakšne  kompetence mora imeti socialna delavka za delo na 
centru?  
B: B17/Sigurno je vprašanje, kako dobre retorik si,/ tega se lahko tudi nekaj naučiš, B18/torej nastopanja in 
drže, da znaš jasno povedati, da se ne zmedeš./ Ker recimo sodišča delujejo na poseben način. Ko prideš tja, 
greš stat kot socialna delavka pred sodnika. In tam te gleda sodnik, senat, zapisnikar, odvetnik, tožilec, se 
pravi cela soba ljudi je, ki te gleda in ti moraš pač odgovarjati. In vprašanja se navezujejo na osebnost 
obdolženca, ki so včasih takšna kot, da si ti izvedenec. Kar pomeni, da se da temu kar velika teža. Kar 
pomeni, da je nastopanje na sodišču precej težko. Sedaj ko pa imamo nov zakonik, kjer socialni delavci 
dajejo predloge, pa se bojim, da bo pritisk zelo hud in da bo morda lahko zaradi pritiska izpadlo kot, da 
nečesa nismo storili. B19/Potem druga stvar, ki jo delamo je pisanje predlogov./ To je čisto pravniška zadeva. 
Mi recimo na centru nimamo pravnika, kar pomeni, da moram znati sestavit predlog za sodišča. B20/Saj smo 
dobili neke vzorce, ampak to je tudi jezik čisto drug./ B21/Tukaj sigurno nimamo toliko kompetenc kot nek 
pravnik./ Ti boš lahko strokovno naredil vse BP pa ti bo nekaj zmanjkalo v predlogu in bo lahko zadeva 
padla. To so sigurno znanja, ki jih mi nimamo. Mi bi morali vse znati, ampak če bi, bi bili nadljudje. 
Izobraževanje je skos. Torej retorika je zelo pomembna, potem B22/tudi osebnostne lastnosti, koliko si 
samozavesten,/ torej moraš tudi B23/delati na sebi, da imaš neko psihohigieno./ Dobro je, da imaš nekaj od 
zunaj, kakšnega supervizorja. B24/Pomembno je tudi, da se zavedamo svoje moči, ki jo imamo./ To je lahko 
tudi zelo nevarno, lahko marsikaj naredimo ali pa ne naredimo. B25/Torej kompetence so nekatere obče 
človeške,/ B26/torej da moraš tudi ti pazit na to da si zdrav, v smislu skrbet za svojo fizično in psihično 
kondicijo,/ B27/potem pa vedno bolj opažam, da potrebujem znanje o osebnostnih motnjah, ker določen 
procent ljudi ima osebnostno motnjo in je to dobro vedeti, kako ravnat v takšnih primerih./ To sedaj berem in 
tudi prepoznavam. B28/To ne pomeni, da postavljam diagnoze, ampak da začutim, kdaj je večja rigidnost./ 
B29/Splošne stvari na faksu dobiš, dobiš nek temelj,/ B30/hišo pa moraš potem sam gor postavit./ B31/Jaz 
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imam srečo, ker imam kombinacijo, imam in socialno delo in socialno pedagogiko, za moje področje je to the 
best./ B32/Ampak se mi pa zdi, da nikogar v šoli ne učijo, da imamo ogromno dokumentacije./ B33/En del je 
da se pomeniš, drug pa ta, da znaš to zapisat. To bi se tudi mogli naučit./ B34/ Recimo, če bi bila jaz 
učiteljica, bi vam dala nek posnetek pogovora potem bi pa vi mogli naredit nek uradni zaznamek tega./ Ker 
ko prideš v službo, ni pol leta uvajanja. Nič se ne govori o dokumentaciji. B35/Znanje bi se tudi moralo 
implementirati,/ B36/recimo kazensko pravo, nekaj se naučiš potem pa bi bilo vprašanje, kako se to kaže na 
centru, kako ga boš uporabila./ B37/Da bi se učili povezovati tudi zakonodajo med seboj./ Tega se mi zdi, da 
ni. B38/Z delom pa dobiš potem tudi to, koliko poseči./ Ko prideš iz šole je tako: ''Ja, bomo pomagali!'' in 
rabiš imeti nek merljiv rezultat, da si ustvarjaš neko zgodbo. B39/Saj imaš vedno nek načrt, ampak je težava, 
da se teži k temu, da to uresničiš, zato da boš imel občutek, da si nekaj naredil./ B40/Več časa kot delaš, bolj 
se zavedaš, da se bo tvoj načrt lahko realiziral, lahko ne, kljub temu, da si se maksimalno potrudil za to./ 
B41/To se pa s prakso naučiš. Tega se ne da v šoli naučiti./ 
B42/Recimo, ena stvar, ki mi je najbolj ostala od faksa so bile blok vaje. Kar pomeni, da smo sli nekam na 
teren./ To je bila ta boljša stvar. B43/Eno leto smo šli v Haloze in smo sodelovali s centrom za socialno delo 
Ptuj in smo hodil tam po vaseh in zbirali določene stvari za center. Takrat sem se prvič srečala z ljudmi, ki so 
živeli v hišah iz blata./ B44/Jaz sem iz Ljubljane doma, nisem sploh vedela, da to obstaja./ B45/Se pravi sem 
se srečala z neko drugačnostjo in sem prišla v stik z ljudmi, ki se verjetno v življenju ne bi nikoli srečala./ 
B46/To terensko delo, iti k njim na dom in videti kako te sprejmejo./ B47/To mi je najbolj ostalo v spominu, 
da sem videla, da je potrebno jezik prilagodit./ B48/Takrat sem videla, da je potrebno biti zelo basic./ 
B49/Bila sem vesela, da sem lahko videla, kako ljudje delujejo, kako rešujejo stvari./ B50/Drugo leto smo šli 
pa v Mursko Soboto v romska naselja. Tisto je bil pa totalen kulturni šok najprej, nisem mogla sploh dojet, 
da je kaj takega možno./ B51/Ampak me je takrat to tako potegnilo, da sem šla še enkrat kot absolventka z 
drugo generacijo./ B52/Tisto pa mi je dalo neko širino, da sem probala ne obsojat,/ B53/ampak bit tam in 
samo spremljat in jih poslušat./ B54/Potem smo delali skupnostno socialno delo in smo se v neki soseski 
družili z mladimi./ Te stvari, ki so bile terenske, tega se najbolj spomnim. To je bilo že konkretno delo. 
Specialna pedagogika pa mi je dala prijatelje za vse življenje. B55/Najbolj mi je ostalo tisto, kjer sem dobila 
osebno izkušnjo./ 
Špela: Ali vam center ponuja dovolj možnosti za izobraževanje in nadgradnjo kompetenc za kvalitetno 
opravljanje dela? Če da, kakšne so te možnosti? Če ne, kaj bi si želeli od centra, da bi vam ponudil za 
kvalitetnejše delo? 
B: B56/Drugače imamo vsi zaposleni na centru za socialno delo po kolektivni pogodbi pravico do 
minimalnega deset dnevnega izobraževanja./ B57/Seveda so pa pač razlike, če tako pogledam./ Jaz sem tukaj 
že kar dolgo zato lahko povem. B58/Včasih smo dosti lažje prišli do kateregakoli izobraževanja, ker se je 
namenjalo več financ za to. Zdaj smo vezani precej na finance, kar pomeni, določena vsota na glavo./ B59/Če 
greš ti na en seminar, ki je plačljiv, pride okoli sto evrov plus./ B60/Zdaj vsote ne vem povedat, ker najbrž ne 
smem, ampak ni nekaj velik./ B61/Zato se mi veliko poslužujemo tega, da hodimo na brezplačne, ker ko sem 
jaz začela tukaj delat ni bilo brezplačnih seminarjev. Sedaj pa so. Ker verjetno dobijo od nekaterih zunanjih 
virov financiran./ B62/Moj odgovor je tak: v preteklosti smo lahko hodil tudi na dvodnevna, na daljša 
izobraževanja, tudi takšna v smislu psihohigiene, v zadnjem obdobju vsaj desetih let pa to ni več mogoče./ 
Tako da jaz se ne spomin, da kdo sedaj gre in da prespi v hotelu, se pravi je to sedaj zelo skrčeno. B63/In tudi 
seminarji so se temu prilagodili, da so enodnevni./ B64/Če lahko gremo? Lahko gremo, če imaš podelano 
področje, se pravi, da nimaš zamude, in če se to tiče tvojega dela. Te so prioriteta./ B65/Lahko pa greš tudi na 
kaj dodatnega za nekaj bolj splošnega, recimo nadgradnjo./ Načeloma se lahko udeležujemo, če se bom pa 
sedaj spomnila, da grem na tečaj štrikanja, pa pač ne bom mogla it, en v šoli pa bi lahko šel, recimo, ne, ker 
bi potem otroke učil.  B66/Mora biti nekaj takšnega, kar lahko utemelji, da bom pri svojem delu rabila, vsaj 
pri temu, da bom jaz boljše ravnala. Tako, da ja. To je možno./ B67/Hodimo pa tako, da si sami izberemo. 
Tam imamo neke izvajalce, ki so precej znani, in potem daš zahtevek, ki ti ga potem VD oz. pomočnica 
odobruje, in če ti ga odobri potem lahko greš./ B68/Pri nas se to beleži in gre to potem v letno poročilo./ 
B69/Je pa to pomembno za mlade kolege, ker si z izobraževanjem pridobivajo točke za napredovanje,/ 
B70/kar pa je sedaj slabše kot takrat, ko sem začela jaz. To pa je sigurno. Slabše v smislu, da je manj 
izobraževanj. Da potrebuješ dlje časa, da nabereš točke./ 
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Intervju C  
Špela: Koliko let ste zaposleni na centru za socialno delo? 
C: C1/9 let./ 
Špela: Na katerem področju centra za socialno delo ste trenutno zaposleni?  
C: Bil sem na različnih področjih. C2/Trenutno sem kot pomočnik se pravi na vodstvenem mestu, torej 
pomočnik direktorja./ C3/Prej pa sem bil na uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,/ C4/ postpenalna 
obravnava,/ C5/družbeno koristno delo,/ C6/skrbništvo./  
Špela: Glede na področje, kjer trenutno delate, katere kompetence zahteva center za socialno delo od vas za 
delo na tem delovnem mestu?  
C: C7/Tu gre za dva vidika, eno je strokovno delo, torej delo z uporabniki,/ C8/drugo pa je delo z 
zaposlenimi kot vodja./ C9/Potrebujem čim širše strokovno znanje/ C10/in sploh mehke veščine dela z 
ljudmi,/ C11/da imam empatičen občutek/ C12/in hkrati, da znam jasno povedati, kakšne stvari so,/ C13/jim 
dati podporo,/ C14/ampak jim tudi realno predstavit neko sliko./  
Špela: A greva lahko malo bolj podrobneje? Torej, kakšne bolj konkretne veščine in znanja potrebujete za 
svoje področje?  
C: C15/Recimo na CSD-ju moraš povedat ljudem stvari, ki jim niso všeč, jih predstaviti z resursi, ki jih 
imaš,/ C16/in jim povedati, kaj kar jim ni všeč, saj imamo mi tudi veliko neprostovoljnih uporabnikov./ 
C17/In potrebno je jasno razmejiti vloge, kdaj si v neki podporni vlogi, kdaj pa v neki nadzorni vlogi./ 
C18/Zelo podobno pa je tudi z zaposlenimi./ C19/Pomembno je tudi znanje/ C20/in neke metode dela z 
ljudmi, ki se soočajo z revščino./  
Špela: Ali ste zahtevane kompetence pridobili na Fakulteti za socialno delo? Če ne, katerih kompetenc niste 
pridobili na FSD? Kako ste zahtevane kompetence osvojili?  
C: C21/Recimo ravno revščina je tisto področje, ki se mi zdi ni najboljše pokrito na fakulteti oziroma vsaj 
takrat ni bilo, ko sem jaz študiral./ C22/Opažam tudi, da koncepti, ki jih na fakulteti predstavijo pod 
določenim imenom jih tudi uporabimo v praksi, čeprav jih mogoče pod tem imenom ne poznamo, recimo od 
opolnomočenja do iskanja virov moči in vsega tega./ C23/Fakulteta mi je dala neko osnovo za delo naprej,/ 
C24/saj se moramo vseživljenjsko učiti./ Zdi se mi, da da zelo dobro osnovo. C25/Torej en pristop do ljudi in 
delovni odnos./ C26/Tudi neko prevpraševanje, se pravi, da niso stvari vedno tako jasne, ampak da se vidi še 
en drug vidik./ C27/Kar pa je specifično za center za socialno delo pa verjetno, dajo na fakulteti premalo 
poudarka konceptom in izkušenjam z neprostovoljnimi uporabniki,/ C28/ko si v neki oblastni vlogi, ker 
moraš biti, ker drugače ne gre. Ker je tudi delovni odnos povsem drugačen./ C29/Ali ko interviniramo v 
okolje, tega znanja je mogoče premalo./ Ampak mislim, da je to bolj specifično za center. C30/Za centre 
dobim tudi verjetno premalo zakonodajnega znanja, formalnega. Ker na centru imamo, ne vem, okoli 52 
zakonov, po katerih delamo./ 
Špela: Ali vam center ponuja dovolj možnosti za izobraževanje in nadgradnjo kompetenc za kvalitetno 
opravljanje dela? Če da, kakšne so te možnosti? Če ne, kaj bi si želeli od centra, da bi vam ponudil za 
kvalitetnejše delo? 
C: Ja, center omogoča. Predvsem je odvisno od vsakega posameznika, da prepozna, kaj bi še rabil. C31/Je pa 
mogoče ravno iz tega vodenja ljudi, organiziranja, postavljanja ciljev, te neke bolj vodstvene kompetence/ 
C32/ali pa tudi za neko lastno razbremenitev. Predvsem na tem področju ponuja center pomoč./ C33/Glede 
strokovnosti pa je bolj stvar vsakega posameznika./ Naša VD direktorica je letos prav za pomočnike 
organizirala izobraževanja na to temo, če pa mi sami vidimo, kaj posebnega pa predlagamo in lahko tudi na 
tak način nadgrajujemo svoje znanje.  
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Intervju Č 
Špela: Koliko let ste zaposleni na centru za socialno delo? 
Č: Č1/Na centru sem sedaj zaposlena dve leti in pol/, Č2/prej pa sem bila na drugih socialno varstvenih 
projektih./ 
Špela: Na katerem področju centra za socialno delo ste trenutno zaposleni?  
Č: Č3/Zdaj delam na področju rejništva, ki je moja glavna tema,/ Č4/drugače pa se ukvarjam še z nasiljem v 
družini/ Č5/in posvojitvami po ZPND./  
Špela: Glede na področje, kjer trenutno delate, katere kompetence zahteva center za socialno delo od vas za 
delo na tem delovnem mestu?  
Č: Č6/Zelo pomembno opažam, da je znanje o alkoholizmu,/ Č7/psihologiji družine/ Č8/in motnje v 
duševnem zdravju./ Recimo, jaz imam 28 primerov torej 28 otrok starih od parih mesecev do 28 let in se 
srečujem z različnimi situacijami. Č9/Pri rejniških družinah je zelo pomembno psihološko znanje o rejniških 
družinah,/ Č10/prepoznavanje vzvodov in ozadja./ Č11/Zelo je pomembna empatija, res zelo./ 
Č12/Pomembna je tudi kritična analiza,/ Č13/da si tukaj in zdaj z uporabniki./ Č13/Pomembna sta dve vrsti 
pogovora, torej pogovor kot tak/ Č14/in pogovor, kjer zastaviš konkretne cilje./ Jaz sodelujem in sklicujem 
tudi IPS, kamor so vključeni starši, rejniki, učitelji, zdravniki, klinični psihologi in še druge stroke, zato je 
pomembno, da znaš sodelovat tudi z drugimi vpletenimi v primer. Č15/Se pravi mreženje/ Č16/in delo z 
drugimi strokami je zelo pomembno./ Jaz sem v vlogi koordinatorja in ne diagnostika, zato stanja ljudi ne 
pišem, delajo pa to druge stroke, zato je pomembno, da znam dobro sodelovat z njimi. Č17/Veliko je tudi 
ustvarjanja skozi delovni odnos ena na ena ali dva na ena./ Č18/Potem, zelo je pomembno povezovanje 
znotraj centra za neko družino./ Recimo, če delam jaz na področju rejništva so lahko v nek primer člani 
družine vključeni tudi pri drugih sodelavkah zato je pomembno, da znam tudi z njimi sodelovati.  Č19/Zelo, 
to je pa zares pomembno, zelo je pomemben tudi pogovor z otrokom./ Č20/Jaz sem pristaš tega, da ima otrok 
pravico do resničnosti, torej da imajo pravico vedeti svoje korenine,/ Č21/zato se mi zdi prav, da svoje starše 
vidijo in se jim omogočijo stiki./ Moje glavno načelo je slediti otrokom in njihovim potrebam. Č22/Potem, če 
pomislim, je pomemben tudi jezik socialnega dela predvsem v IDPP-ju./ Č23/Ukvarjam se tudi z vzgojno 
nemočjo pri starših./ Č24/Moja naloga tukaj je, da jim predstavim oblike pomoči, če to seveda želijo./ 
Č25/Sploh zdaj, ko se je uveljavil nov zakon je pomembno sodelovanje s sodiščem/ Č26/in učenje njihovega 
jezika./ V bistvu je vse zelo pomembno, kar si dala v spletno anketo. Č27/Pomembna je intervizija znotraj 
centra, če se soočim z osebno dilemo./ Č28/Veliko sodelujem tudi z romskimi otroki, zato je zelo pomemben 
tudi ne rasističen/ Č29/in antidiskriminatoren pogled na njih./ Č30/Pomembno je tudi, da si kreativen/ Č31/in 
inovativen,/ Č32/da igramo na odprte karte, da povemo kaj so plusi in minusi uporabnikove izbire/ Č33/ in da 
ga tam podpremo./ Da ni nikakršnega zakrivanja. Č34/Pomembno je tudi osebno vodenje,/ Č35/soočanje z 
ljudmi/ Č36/in iskrenost./ Č37/Potem še ena stvar je pomembna, da stvari ne nosim domov./ Ko se služba 
konča, da vse težave počakajo v tej pisarni. Č38/Pomembna je tudi v rešitev usmerjena družinska terapija./ 
Č39/Pomembno je tudi, da berem članke in se izobražujem glede na to, kje je uporabnik, saj se vsakič 
odprejo nove teme./ Č40/Pomembna pa je tudi kritična in (samo)kritična refleksija./  
Špela: Ali ste zahtevane kompetence pridobili na Fakulteti za socialno delo? Če ne, katerih kompetenc niste 
pridobili na FSD? Kako ste zahtevane kompetence osvojili? 
Č: Večinoma ja. Č41/Vključena sem bila tudi v projekt pomoč družinam v skupnosti,/ mentorici pa sta mi 
bili Nina Mešl in Gabi. Č42/To je potekalo tako, da si je vsak izbral eno družino in z njo delal eno leto./ 
Č43/Je pa res, da mi prva stopnja ni veliko dala./ Č44/Večino mi je dala druga stopnja, ker sem šla na smer, 
ki je bila povezana z družino./ Č45/Na fakulteti sem drugače imela veliko vsebin, ki so bile povezane s 
centrom./ Č46/Dobila sem nek način razmišljanja, nek pogled na svet./ Č47/Česar pa nisem dobila pa je 
adiministracija/ Č48/in pisanje/ Č49/ ter ravnanje v praksi, kako kaj poteka./ Č50/Vendar sem te stvari potem 
osvojila na centru./   
Špela: Ali vam center ponuja dovolj možnosti za izobraževanje in nadgradnjo kompetenc za kvalitetno 
opravljanje dela? Če da, kakšne so te možnosti? Če ne, kaj bi si želeli od centra, da bi vam ponudil za 
kvalitetnejše delo? 
Č: Da! Č51/Eno izobraževanje mi na leto pripada./ Č52/Za izobraževanja vsakodnevno dobivamo ponudbe./ 
Č53/Imamo tudi intervizijska srečanja./ Č54/Potem pa imamo tudi mesečni aktiv, kjer se enkrat na mesec 
zberemo in izpostavimo nek primer iz prakse, potem pa na to temo debatiramo in razmišljamo, kaj in kako se 
je potrebno na najboljši način lotit primera./ Č55/Imamo drugače tudi delovne skupine, vendar sama nisem 
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vanje vključena./ Č56/Zelo pa mi je pomemben prenos modrosti od starejših na mlajše generacije. Tukaj 
imam to./ Se pravi, da starejše socialne delavka učijo mlajše in povejo svoje izkušnje. Č57/Bi si pa želela 
morda več povezovanja z različnimi področji znotraj centra za socialno delo,/ Č58/vendar ni tako hudo, 
konec koncev je vsak samostojen znotraj centra./  
Priloga 6: Odprto kodiranje 
Intervju A 
Oznaka  Izjava  Pojem  Podkategorija  Kategorija  Nadkategorija Tema 
A1 Leta 1998 
sem začela 
v kriznem 
centru za 
mlade kot 
strokovna 
delavka. 
Začetek dela z 
letom 1998 v 
kriznem centru  
 Začetek 
dela v 
kriznem 
centru 
Obdobje 
zaposlenosti 
na kriznem 
centru 
Zaposlitev  
A2 V kriznem 
centru sem 
bila 15 let, 
potem sem 
prišla sem 
na center za 
socialno 
delo kot 
strokovna 
delavka 
Leta 2013 
začela delati na 
CSD 
  Začetek dela 
na CSD 
Zaposlitev 
A3 Leta 2015 
pa sem 
tukaj 
kandidirala 
za 
direktorja.  
2015 
kandidatura za 
direktorja 
 
 Začetek 
poti 
pomočnice 
direktorja  
Področje dela 
na CSD 
Zaposlitev 
A4 Eno leto 
sem bila 
vršilka 
dolžnosti 
direktorja, 
potem pa 
sem postala 
direktor. 
Sprva vršilka 
dolžnosti nato 
postala 
direktorica 
 Začetek 
poti 
pomočnice 
direktorja  
Področje dela 
na CSD 
Zaposlitev 
A5 Lansko leto 
pa smo vsi 
bivši 
direktorji 
postali 
pomočniki 
direktorja. 
Trenutno na 
položaju 
pomočnika 
direktorja 
 Začetek 
poti 
pomočnice 
direktorja  
Področje dela 
na CSD 
Zaposlitev 
A6 Obvezno 
moraš 
končati 
Fakulteto za 
socialno 
delo. 
Nuja končati 
šolanje na FSD 
 
 
Končati 
Fakulteto za 
socialno delo  
Znanje   Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
A7 Ko pride 
človek do 
mene je to 
takrat, ko je 
nezadovolje
n z delom 
Pomoč 
uporabniku, ko 
je 
nezadovoljen z 
delom socialne 
delavke 
 Pomoč 
nezadovolj
nim 
uporabniko
m   
Delo 
pomočnika 
direktorja 
CSD 
Delo 
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strokovnega 
delavca ali 
z odnosom, 
takrat so mu 
pri meni 
odprta 
vrata.  
 
 
A8 Najprej 
preverim, 
če je 
uporabnik 
sam 
povedal 
socialni 
delavki, s 
čim je 
nezadovolje
n, 
Preverjanje 
komunikacije 
med socialno 
delavko in 
uporabnikom 
 
 Odnos 
uporabnik -  
socialna 
delavka - 
pomočnica 
direktorja 
Delo 
pomočnika 
direktorja 
CSD 
Delo 
A9 in če ni, mu 
pri tem 
pomagam, 
da greva to 
povedat 
skupaj. 
Pomoč 
uporabniku pri 
iskrenosti do 
socialne 
delavke  
 Odnos 
uporabnik - 
socialna 
delavka -  
pomočnica 
direktorja 
Delo 
pomočnika 
direktorja 
CSD 
Delo 
A10 Če pa ne 
želi več 
komunikaci
je s 
strokovnim 
delavcem, 
potem pa 
midva sama 
od tukaj 
najprej 
rešujeva. 
Reševanje 
težav z 
uporabnikom v 
primeru 
prekinitve 
komunikacije 
med njim in 
socialnim 
delavcem  
 Pomoč 
nezadovolj
nim 
uporabniko
m   
Delo 
pomočnika 
direktorja 
CSD 
Delo 
A11 Potem o 
tem 
pogovoru z 
uporabniko
m seznanim 
strokovnega 
delavca. 
Seznanjenje 
strokovnega 
delavca o 
pogovoru z 
uporabnikom  
 
 Seznanjene  Delo 
pomočnika 
direktorja 
CSD 
Delo 
A12 Igramo na 
odprte karte 
in s 
strankami in 
s 
strokovnimi 
delavci. 
Iskrenost v 
odnosih z 
uporabniki in 
strokovnimi 
delavci 
Iskrenost Osebnostne 
lastnosti 
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
A13 Torej zelo 
je 
pomemben 
delovni 
odnos z 
uporabniki 
in 
zaposlenimi 
Pomemben 
delovni odnos 
z uporabniki in 
socialnimi 
delavci  
Vzpostavljanj
e delovnega 
odnosa  
Spretnosti 
in 
sposobnosti  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
A14 in 
koordinacij
a dela. 
Pomembna 
koordinacija 
dela 
Koordinacija 
dela 
Spretnosti 
in 
sposobnosti  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
CSD 
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 področje dela 
na CSD 
A15 Oblikujem 
tudi time in 
delovne 
skupine 
večjih 
strokovnih 
delavcev. 
Oblikovanje 
timov in 
delovnih 
skupin za 
strokovne 
delavce  
 
Oblikovanje 
timov in 
delovnih 
skupin 
Spretnosti 
in 
sposobnosti  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dala 
na CSD 
CSD 
A16 Neke 
osebne 
lastnosti 
človeka so 
pomembne, 
Pomembne 
osebnostne 
lastnosti 
 
 
 Osebnostne 
lastnosti 
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
A17 ki kažejo na 
to, da bo 
znal 
razumet 
brez 
predsodkov, 
vrednostnih 
sodb in 
soljenja 
pameti o 
njegovi 
težavi in 
njem 
samem. 
Razumevanje 
brez 
predsodkov, 
vrednostnih 
sodb in 
modrovanja  
 
Empatija  
 
Osebnostne 
lastnosti  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
A18 Da se bo 
znal 
postavit v 
čevlje 
uporabnika, 
torej da bo 
imel zelo 
veliko mero 
empatije. 
Pomembna 
velika mera 
empatije 
 
 
Empatija Osebnostne 
lastnosti 
 
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
A19 Pomembno 
je s 
kakšnim 
načinom 
rešuje 
situacije, 
Način 
reševanja 
situacije 
  
Drugo Osebnostne 
lastnosti  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
A20 koliko 
solidarnosti 
ima 
Solidarnost Drugo Osebnostne 
lastnosti 
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
A21 mene pa 
najbolj 
žalosti,  
Žalovanje  Neugodna 
čustva 
   
A22 da strokovni 
delavci na 
centrih 
delajo v 
večini iz 
pozicije 
moči,  
Delovanje 
strokovnih 
delavcev iz 
pozicije moči   
Lastna korist Napačen 
pristop 
strokovnih 
delavcev   
Izboljšave na 
CSD 
CSD 
A23 da bi jih 
prevzgojili 
Namen 
delovanja iz 
Lastna korist Napačen 
pristop 
Izboljšave na 
CSD 
CSD 
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pozicije moči 
za prevzgojo 
uporabnikov 
strokovnih 
delavcev   
A24 Na fakulteti 
se je zelo 
poudarjala 
empatija 
Velik poudarek 
na empatiji na 
FSD  
Empatija Osebnostne 
lastnosti  
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
A25 in socialno 
delavski 
odnos, 
Poudarek na 
socialno 
delavskem 
odnosu na FSD  
Delovni 
odnos  
Spretnosti 
in 
sposobnosti   
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
A26 širjenje 
podorne 
mreže. 
Poudarek na 
širjenju 
podporne 
mreže na FSD 
 
Delo z 
uporabniki   
Spretnosti 
in 
sposobnosti   
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
A27 Tukaj na 
centru je 
veliko 
poučevanja 
Poučevanje 
uporabnikov 
na CSD 
 
 
 Sposobnost
i in 
spretnosti 
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
A28 Za vodenje 
strokovnih 
delavcev 
smo te 
kompetence 
upravljanja 
dobili v šoli 
za 
direktorja 
Pridobivanje 
kompetenc za 
vodenje v šoli 
za direktorja  
 
 Kompetenc
e za 
vodenje 
 
Kompetence 
osvojene zunaj 
FSD in CSD 
Izven CSD 
in FSD 
A29 Ta 
izobraževan
ja ima čez 
socialna 
zbornica. 
Izobraževanje 
pripravila 
socialna 
zbornica  
 Kompetenc
e za 
vodenje 
Kompetence 
osvojene zunaj 
FSD in CSD 
Izven CSD 
in FSD 
A30 Tam se učiš 
od 
računovodst
va, financ, 
upravljanja, 
… delovni 
proces 
raziščeš tam 
Učenje 
delovnega 
procesa 
(računovodstva
, upravljanja) 
na 
izobraževanju 
 Delovni 
proces  
Kompetence 
osvojene zunaj 
FSD in CSD 
CSD 
A31 Z izobrazbo 
iz Fakultete 
za socialno 
delo pa 
lahko zelo 
dobro 
strokovno 
delaš 
Izobrazba iz 
FSD 
pripomore k 
dobremu 
strokovnemu 
delu 
 
Izobrazba Znanje 
 
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
A32 ker te 
naučijo, 
kako delati 
z ljudmi 
Pristop do ljudi 
in delovni 
odnos  
Delovni 
odnos  
Spretnosti 
in 
sposobnosti  
 
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
A33 Kako se z 
njimi 
pogovarjat 
Na FSD se 
naučiš 
pogovarjati z 
ljudmi  
Pogovor  Spretnosti 
in 
sposobnosti  
 
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
A34 in kakšne so Na FSD se Pogovor  Spretnosti Kompetence FSD 
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tehnike 
pogovora. 
naučiš tehnik 
pogovora  
in 
sposobnosti  
 
osvojene na 
FSD 
A35 To 
Fakulteta za 
socialno 
delo da. 
     
A36 Pomembno 
je, da imaš 
neko 
zaupanje s 
strani 
strokovnih 
delavcev. 
Pomemben 
zaupni odnos s 
strokovnimi 
delavci  
 
 
Zaupni odnos Osebnostna 
lastnost  
 
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
A37 Dalo mi je 
smernice, 
kako mi 
lahko 
strokovni 
delavci 
zaupajo 
FSD dalo 
smernica za 
zaupni odnos s 
strokovnimi 
delavci 
  
Zaupni odnos Znanje Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
A38 kako 
podpirati 
ljudi, torej 
znam jih 
podpirat 
FSD dalo 
sposobnost 
podpirati ljudi  
 
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnosti  
 
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
A39 znam jih 
krepit, 
Sposobnost 
krepiti ljudi  
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnosti  
 
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
A40  jim vlit 
ponovni 
zagon, če so 
obupani. 
Vlivanje 
upanja  
  
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnosti  
 
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
A41 To mi je 
dala šola 
     
A42 Kar pa sem 
ves ta čas 
pogrešala 
na šoli, 
Neugodna 
čustva  
 
    
A43 je to, da je 
premalo 
dela na sebi, 
premalo 
ponudb za 
psihoterapij
o, 
Premalo dela 
na sebi in 
ponudb za 
psihoterapijo  
Terapije Delo na 
sebi  
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
A44 da bi imeli 
neko znanje 
in da bi 
lahko 
uredili svoje 
težave, ki 
smo jih 
morda v 
preteklosti 
doživeli, 
Primanjkovanj
e znanja in 
sposobnosti 
urediti pretekle 
težave 
Terapije Delo na 
sebi  
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
A45 in tako 
preprečimo, 
da bi nas v 
Preprečevanje 
neetičnih 
ravnanj s 
Terapije Delo na 
sebi  
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
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stiku s 
strankami 
njihove 
zgodbe 
preveč 
iztirile in bi 
morda 
znotraj 
procesa 
pomoči 
ravnali 
neetično. 
pomočjo 
terapij za 
socialne 
delavce in 
delavke  
  
A46 Ne 
supervizija 
ampak 
psihoterapij
a, kot 
recimo 
realitetna 
psihoterapij
a ali 
transakcijsk
a analiza. 
Pomembne 
različne vrste 
psihoterapij 
(realitetna 
psihoterapija 
ali 
transakcijska 
analiza) in ne 
supervizija 
Terapije Delo na 
sebi  
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
A47 Terapije, ki 
trajajo leto 
ali dve in da 
delaš na 
sebi tako 
skupinsko 
kot 
individualn
o. 
Dlje trajajoča 
individualna 
ali skupinska 
terapija je 
pomembna za 
strokovne 
delavce  
Delo na sebi  Usposablja
nje  
Izboljšave na 
CSD 
CSD 
A48 Torej, da bi 
se Fakulteta 
za socialno 
delo 
povezala z 
zunanjimi 
sodelavci in 
že 
študentom 
to 
omogočila. 
Povezovanje 
FSD z 
institucijami, 
ki omogočajo 
študentom 
terapije 
 
Terapije Delo na 
sebi  
 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
A49 Za mene na 
centru to 
malo 
zmanjka. 
Manko 
usposabljanj za 
pomočnike 
direktorjev na 
centru 
 Usposablja
nje 
Izboljšave na 
CSD 
CSD 
A50 Hodimo na 
vodstvene 
delavnice in 
seminarje, 
Udeležba na 
delavnicah in 
seminarjih  
Vodstvene 
kompetence 
Pomočniki 
direktorjev  
 
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
A51 če bi se 
želela še 
strokovno 
usposabljat 
imam vedno 
še to 
možnost, 
Vedno 
možnost 
strokovnega 
usposabljanja 
 
 
 Pomočniki 
direktorjev  
 
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
A52 ampak bolj Sledenje stroki  Delovanje Delo Delo 
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kot ne 
sledim 
stroki in 
sodelavcem 
in sodelavcem   CSD pomočnika 
direktorja 
A53 in to delim, 
tako da z 
drugimi 
sodelavci 
izmenjavam 
svoje 
izkušnje. 
Izmenjavanje 
izkušenj s 
sodelavci  
 
 
Izmenjavanje 
izkušenj 
Pomočniki 
direktorjev  
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
A54 Zelo 
priporočljiv
o pa bi bila 
tudi 
supervizija 
za nas. 
Priporočljiva 
supervizija za 
pomočnike 
direktorjev 
Delo na sebi Usposablja
nje 
 
Izboljšave na 
CSD 
CSD 
A55 Za 
strokovne 
delavce 
imamo, za 
nas pa tega 
ni. 
Supervizija za 
strokovne 
delavce je na 
voljo 
Delo na sebi  Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
A56 Imamo pa 
koordinacij
e 
pomočniko
v, kjer 
izpostavlja
mo svoje 
strokovne in 
vodstvene 
probleme, 
Za pomočnike 
direktorjev na 
voljo 
koordinacija 
pomočnikov za 
izpostavljanje 
težav 
  
Izmenjavanje 
izkušenj 
Pomočniki 
direktorjev  
 
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
A57 vendar mi 
to manjka. 
Neugodna 
čustva  
    
A58 Če pa imam 
resnejšo 
strokovno 
dilemo ali 
zaplet s 
strokovnim 
delavcem, 
grem pa 
sama in si 
plačam 
supervizijo. 
Ob resnejših 
zapletih 
udeležba na 
samoplačniški
h supervizijah  
 
  
 Samoplačni
ška 
supervizija   
Kompetence 
osvojene zunaj 
FSD in CSD  
Izven CSD 
in FSD 
 
Intervju B 
Oznaka Izjava Pojem Podkategorija Kategorija Nadkategorija Tema 
B1 Dobrih 23 
let. 
Okoli leta 
1996 začela 
delati na CSD 
  Začetek dela 
na CSD 
Zaposlitev 
B2 Ves čas sem 
zaposlena na 
istem 
področju, na 
varstvu 
Zaposlena na 
varstvu otrok 
in 
mladostnikov 
ves čas 
 Varstvo 
otrok in 
družine   
Področje dela 
na CSD 
Zaposlitev 
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otrok in 
mladostniko
v. 
zaposlenosti 
na CSD 
B3 Najprej 
moram imeti 
ustrezno 
izobrazbo, 
Ustrezna 
izobrazba 
Končati 
Fakulteto za 
socialno delo  
Znanje  Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B4 po poklicu 
sem socialna 
delavka in 
univerzitetn
a 
diplomirana 
socialna 
pedagoginja. 
Socialna 
delavka in 
socialna 
pedagoginja  
 Poklic   CSD 
B5 Narejen 
moram imeti 
strokovni 
izpit na 
področju 
socialnega 
varstva, 
Strokovni izpit 
iz področja 
socialnega 
varstva 
Strokovni 
izpit 
Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B6 narejen 
moram imeti 
ZUP – 
zakon o 
upravnem 
postopku, 
Opravljen 
ZUP 
ZUP Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B7 izpit za avto 
B kategorije, 
Izpit za avto 
kategorije B 
Vozniški izpit Spretnosti 
in 
sposobnosti  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B8 osnovno 
znanje 
računalništv
a, da znam 
uporabljat 
računalniške 
aplikacije 
Osnovno 
znanje 
računalništva 
Računalništvo Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B9 pomembne 
delovne 
izkušnje, 
okoli pet let 
delovnih 
izkušenj. 
Pet let 
delovnih 
izkušenj 
Delovne 
izkušnje 
Drugo Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B10 Na fakulteti 
sem 
pridobila 
pač osnovno 
izobrazbo, 
to kar sem 
po poklicu, 
Fakulteta dala 
osnovno 
izobrazbo 
Izobrazba Znanje  Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
B11 ostalo pa 
sem se 
morala sama 
naučit, torej 
na strokovni 
izpit sem se 
Ostalo 
izobrazbo 
(strokovni 
izpit, ZUP, 
vozniški izpit, 
računalništvo) 
 Samoiniciat
iva 
Kompetence 
osvojene izven 
FSD in CSD 
Izven CSD 
in FSD 
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pripravila 
sama, na 
ZUP sem se 
pripravila 
sama, 
vozniškega 
sem naredila 
sama, 
računalništv
o sem 
naredila 
sama, 
mislim 
uporabljat 
osnovne 
programe. 
pridobila sama 
B12 Na fakulteti 
sem dobila 
to, kar je 
moj poklic, 
ta znanja. 
Znanje o 
socialnem 
delu pridobila 
na FSD 
Izobrazba Znanje Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
B13 Mi smo ne 
dolgo nazaj 
lahko počeli 
stvari, ki jih 
noben v 
državi ni 
mogel, 
recimo 
odvzem 
otroka. Kar 
pomeni, da 
si ti odločal, 
česar se 
sigurno v 
šoli ne učiš. 
Odločanje o 
odvzemu 
otroka se je 
zahtevalo na 
CSD, kar se ni 
učilo na FSD 
Drugo Pomanjkanj
e znanja  
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
B14.1 Se pravi ti 
moraš imeti 
in znanje. 
Potrebno 
znanje  
 Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B14.2 in držo, da 
to lahko 
spelješ 
Drža 
socialnega 
delavka 
Drugo Osebnostna 
lastnost 
  
B15 Kar pomeni, 
da dregneš v 
osje gnezdo 
in imaš 
potem 
opravka z 
odvetniki, 
kar te pa ni 
nihče učil z 
njimi 
govoriti in z 
njimi 
nastopat. 
Pomanjkanje 
znanja na 
področju 
pogovora in 
nastopanja z 
odvetniki 
Pravo in 
zakonodaja 
Pomanjkanj
e znanja 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
B16 Naše delo je 
stresno v 
smislu, da 
Pomanjkanje 
znanja na 
področju 
Pravo in 
zakonodaja  
Pomanjkanj
e znanja 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
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hodimo po 
sodiščih in 
tam te 
sprašujejo 
ljudje, ki so 
se učili 
spraševanja, 
se pravi 
odvetniki, ki 
te lahko 
čisto 
zmedejo. 
sodišč  
B17 Sigurno je 
vprašanje, 
kako dobre 
retorik si, 
Retorika Retorika Spretnosti 
in 
sposobnosti  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B18 torej 
nastopanja 
in drže, da 
znaš jasno 
povedati, da 
se ne 
zmedeš. 
Jasno 
izražanje 
Retorika  Spretnosti 
in 
sposobnosti 
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B19 Potem druga 
stvar, ki jo 
delamo je 
pisanje 
predlogov. 
Pisanje 
predlogov 
Pisanje Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B20 Saj smo 
dobili neke 
vzorce, 
ampak to je 
tudi jezik 
čisto drug. 
Učenje jezika 
prava 
Jezik prava Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B21 Tukaj 
sigurno 
nimamo 
toliko 
kompetenc 
kot nek 
pravnik. 
Pomanjkanje 
kompetenc na 
področju 
prava 
Pravo in 
zakonodaja 
Pomanjkanj
e znanja 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
B22 tudi 
osebnostne 
lastnosti, 
koliko si 
samozaveste
n, 
Samozavest Drugo Osebnostna 
lastnost   
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B23 delati na 
sebi, da imaš 
neko 
psihohigieno
. 
Skrbeti za 
psihohigieno 
Psihohigiena  Spretnosti 
in 
sposobnosti   
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B24 Pomembno 
je tudi, da se 
zavedamo 
svoje moči, 
ki jo imamo. 
Zavedanje 
lastne moči 
 Spretnosti 
in 
sposobnosti  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B25 Torej 
kompetence 
Obče človeške 
kompetence 
Drugo Osebnostne 
lastnostni 
Zahtevane 
kompetence za 
CSD 
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so nekatere 
obče 
človeške, 
specifično 
področje dela 
na CSD 
B26 torej da 
moraš tudi ti 
pazit na to 
da si zdrav, 
v smislu 
skrbet za 
svojo fizično 
in psihično 
kondicijo, 
Skrbeti za 
fizično in 
psihično 
kondicijo 
Psihohigiena Spretnosti 
in 
sposobnosti   
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B27 potem pa 
vedno bolj 
opažam, da 
potrebujem 
znanje o 
osebnostnih 
motnjah, ker 
določen 
procent ljudi 
ima 
osebnostno 
motnjo in je 
to dobro 
vedeti, kako 
ravnat v 
takšnih 
primerih. 
Znanje o 
motnjah v 
duševnem 
zdravju 
Duševno 
zdravje 
Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B28 To ne 
pomeni, da 
postavljam 
diagnoze, 
ampak da 
začutim, 
kdaj je večja 
rigidnost. 
Čutenje večje 
rigidnosti 
Duševno 
zdravje 
Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
B29 Splošne 
stvari na 
faksu dobiš, 
dobiš nek 
temelj, 
Preko FSD 
osvojen temelj 
dela 
Izobrazba Znanje Kompetence 
osvojene na 
FSD  
FSD  
B30 hišo pa 
moraš potem 
sam gor 
postavit. 
Nadgradnja 
kompetenc 
prepuščena 
osebi sami 
 Samoiniciat
iva 
Kompetence 
osvojene izven 
FSD in CSD 
Izven FSD 
in CSD 
B31 Jaz imam 
srečo, ker 
imam 
kombinacijo
, imam in 
socialno 
delo in 
socialno 
pedagogiko, 
za moje 
področje je 
to the best. 
Dobra 
kombinacija 
socialno delo 
in socialna 
pedagogika  
 Socialno 
delo in 
socialna 
pedagogika 
Kompetence 
osvojene na 
FSD in zunaj 
FSD 
Izven FSD 
in CSD 
B32 Ampak se 
mi pa zdi, da 
Pomanjkanje 
uvida v 
Dokumentacij
a 
Pomanjkanj
e znanja 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
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nikogar v 
šoli ne učijo, 
da imamo 
ogromno 
dokumentaci
je. 
dokumentacijo 
B33 En del je da 
se pomeniš, 
drug pa ta, 
da znaš to 
zapisat. To 
bi se tudi 
mogli 
naučit. 
Pomemben 
pogovor, a 
pomanjkanje 
znanja o 
zapisu 
pogovora 
Dokumentacij
a 
Pomanjkanj
e znanja 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
B34 Recimo, če 
bi bila jaz 
učiteljica, bi 
vam dala 
nek 
posnetek 
pogovora 
potem bi pa 
vi mogli 
naredit nek 
uradni 
zaznamek 
tega. 
Na podlagi 
posnetka 
napisati uradni 
zaznamek 
Vaja za 
študente 
Primer 
dobre 
prakse  
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
B35 Znanje bi se 
tudi moralo 
implementir
ati, 
Implementacij
a znanja 
Drugo Pomanjkanj
e znanja 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
B36 recimo 
kazensko 
pravo, nekaj 
se naučiš 
potem pa bi 
bilo 
vprašanje, 
kako se to 
kaže na 
centru, kako 
ga boš 
uporabila. 
Kazensko 
pravo 
implicirati na 
raven CSD-ja 
Pravo in 
zakonodaja  
Pomanjkanj
e znanja 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
B37  Da bi se 
učili 
povezovati 
tudi 
zakonodajo 
med seboj 
Učenje 
povezovanja 
zakonodaje  
Pravo in 
zakonodaja 
Pomanjkanj
e znanja 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
B38 Z delom pa 
dobiš potem 
tudi to, 
koliko 
poseči. 
Delo 
pripomore k 
boljšemu 
občutku 
poseganja v 
življenje ljudi 
 Praksa Kompetence 
osvojene na 
CSD  
CSD 
B39 Saj imaš 
vedno nek 
načrt, ampak 
je težava, da 
se teži k 
Uresničevanje 
načrtov za 
zadovoljevanj
e lastnih 
potreb po 
Lastna korist Napačen 
pristop 
strokovnih 
delavcev 
Izboljšave na 
CSD 
CSD 
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temu, da to 
uresničiš, 
zato da boš 
imel 
občutek, da 
si nekaj 
naredil. 
koristnosti  
B40 Več časa kot 
delaš, bolj se 
zavedaš, da 
se bo tvoj 
načrt lahko 
realiziral, 
lahko ne, 
kljub temu, 
da si se 
maksimalno 
potrudil za 
to. 
Delo 
pripomore k 
boljšemu 
zavedanju o 
realizacija 
načrta  
 Praksa Kompetence 
osvojene na 
CSD 
CSD 
B41 To se pa s 
prakso 
naučiš. Tega 
se ne da v 
šoli naučiti. 
Učenje iz 
prakse 
 Praksa Kompetence 
osvojene na 
CSD 
CSD 
B42 Recimo, ena 
stvar, ki mi 
je najbolj 
ostala od 
faksa so bile 
blok vaje. 
Kar pomeni, 
da smo sli 
nekam na 
teren. 
Blok vaje, iti 
na teren 
Bolk vaje Primer 
dobre 
prakse   
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
B43 Eno leto 
smo šli v 
Haloze in 
smo 
sodelovali s 
centrom za 
socialno 
delo Ptuj in 
smo hodil 
tam po 
vaseh in 
zbirali 
določene 
stvari za 
center. 
Takrat sem 
se prvič 
srečala z 
ljudmi, ki so 
živeli v 
hišah iz 
blata. 
Sodelovanje s 
CSD Ptuj za 
potrebe 
okoliških 
ljudi, 
srečevanje z 
ljudmi, ki so 
živeli drugače  
Bolk vaje Primer 
dobre 
prakse   
Izboljšave na 
FSD  
FSD 
B44 Jaz sem iz 
Ljubljane 
doma, nisem 
sploh 
Srečevanje z 
drugačnostjo 
Drugačnost  Primer 
dobre 
prakse  
Izboljšave na 
FSD  
FSD 
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vedela, da to 
obstaja. 
B45 Se pravi sem 
se srečala z 
neko 
drugačnostjo 
in sem prišla 
v stik z 
ljudmi, ki se 
verjetno v 
življenju ne 
bi nikoli 
srečala. 
Srečevanje z 
ljudmi, s 
katerimi se 
drugače ne bi 
Drugačnost  Primer 
dobre 
prakse  
Izboljšave na 
FSD  
FSD 
B46 To terensko 
delo, iti k 
njim na dom 
in videti 
kako te 
sprejmejo. 
Iti na dom 
ljudi 
Drugačnost  Primer 
dobre 
prakse  
Izboljšave na 
FSD  
FSD 
B47 To mi je 
najbolj 
ostalo v 
spominu, da 
sem videla, 
da je 
potrebno 
jezik 
prilagodit. 
Pomembno 
prilagoditi 
jezik na raven 
uporabnikov 
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnosti   
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
B48 Takrat sem 
videla, da je 
potrebno biti 
zelo basic. 
Potrebno biti 
preprost 
Drža 
socialnega 
delavca  
Osebnostne 
lastnosti  
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
B49 Bila sem 
vesela, da 
sem lahko 
videla, kako 
ljudje 
delujejo, 
kako 
rešujejo 
stvari. 
Veselje nad 
novo izkušnjo 
 Nova 
izkušnja  
Primer dobre 
prakse 
FSD 
B50 Drugo leto 
smo šli pa v 
Mursko 
Soboto v 
romska 
naselja. 
Tisto je bil 
pa totalen 
kulturni šok 
najprej, 
nisem mogla 
sploh dojet, 
da je kaj 
takega 
možno. 
Kulturni šok 
ob doživetju 
romskega 
naselja 
Drugačnost  Primer 
dobre 
prakse  
Izboljšave na 
FSD  
FSD 
B51 Ampak me 
je takrat to 
tako 
potegnilo, 
Naslednje leto 
ponovno 
obiskala 
romsko 
Drugačnost  Primer 
dobre 
prakse  
Izboljšave na 
FSD  
FSD 
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da sem šla 
še enkrat kot 
absolventka 
z drugo 
generacijo. 
naselje 
B52 Tisto pa mi 
je dalo neko 
širino, da 
sem probala 
ne obsojat, 
Širina, 
sprejemati 
ljudi 
Delo z 
uporabniki  
Osebnostne 
lastnosti  
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
B53 ampak bit 
tam in samo 
spremljat in 
jih poslušat. 
Spremljati in 
poslušati ljudi 
Delo z 
uporabniki  
Osebnostne 
lastnosti  
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
B54 Potem smo 
delali 
skupnostno 
socialno 
delo in smo 
se v neki 
soseski 
družili z 
mladimi. 
Skupnostno 
socialno delo z 
mladimi  
Mladi  Primer 
dobre 
prakse  
Izboljšave na 
FSD  
FSD 
B55 Najbolj mi 
je ostalo 
tisto, kjer 
sem dobila 
osebno 
izkušnjo. 
Osebna 
izkušnja 
 Primer 
dobre 
prakse  
Izboljšave na 
FSD  
FSD 
B56 Drugače 
imamo vsi 
zaposleni na 
centru za 
socialno 
delo po 
kolektivni 
pogodbi 
pravico do 
minimalneg
a deset 
dnevnega 
izobraževanj
a. 
Pravica do 
minimalnega 
deset 
dnevnega 
izobraževanja 
Izobraževanja Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
B57 Seveda so 
pa pač 
razlike, če 
tako 
pogledam. 
Razlike pri 
izobraževanju 
 Izobraževa
nje 
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
B58 Včasih smo 
dosti lažje 
prišli do 
kateregakoli 
izobraževanj
a, ker se je 
namenjalo 
več financ 
za to. Zdaj 
smo vezani 
precej na 
finance, kar 
Včasih lažji 
dostop do 
izobraževanj 
Izobraževanje Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
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pomeni, 
določena 
vsota na 
glavo. 
B59 Če greš ti na 
en seminar, 
ki je 
plačljiv, 
pride okoli 
sto evrov 
plus. 
Plačljivi 
seminarji 
okoli sto evrov 
Protokol do 
udeležbe 
izobraževanj 
in posledice 
Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
B60 Zdaj vsote 
ne vem 
povedat, ker 
najbrž ne 
smem, 
ampak ni 
nekaj velik. 
Izobraževanja 
niso velik 
finančni 
zalogaj 
Protokol do 
udeležbe 
izobraževanj 
in posledice 
Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
B61 Zato se mi 
veliko 
poslužujemo 
tega, da 
hodimo na 
brezplačne, 
ker ko sem 
jaz začela 
tukaj delat 
ni bilo 
brezplačnih 
seminarjev. 
Sedaj pa so. 
Ker verjetno 
dobijo od 
nekaterih 
zunanjih 
virov 
financiran. 
Posluževanje 
brezplačnih 
seminarjev  
Izobraževanje Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
B62 Moj 
odgovor je 
tak: v 
preteklosti 
smo lahko 
hodil tudi na 
dvodnevna, 
na daljša 
izobraževanj
a, tudi 
takšna v 
smislu 
psihohigiene
, v zadnjem 
obdobju vsaj 
desetih let 
pa to ni več 
mogoče. 
Včasih bil 
možen obisk 
večdnevnih 
seminarjev 
Izobraževanje Strokovni 
delavci   
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
B63 In tudi 
seminarji so 
se temu 
prilagodili, 
da so 
Prilagodljivost 
enodnevnih 
seminarjev 
Protokol do 
udeležbe 
izobraževanj 
in posledice 
Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
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enodnevni. 
B64 Če lahko 
gremo? 
Lahko 
gremo, če 
imaš 
podelano 
področje, se 
pravi, da 
nimaš 
zamude, in 
če se to tiče 
tvojega dela. 
Te so 
prioriteta. 
Dovoljenje za 
udeležbo na 
seminarju, če 
so tekoče 
zadolžitve 
opravljene 
Protokol do 
udeležbe 
izobraževanj 
in posledice 
Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
B65 Lahko pa 
greš tudi na 
kaj 
dodatnega 
za nekaj bolj 
splošnega, 
recimo 
nadgradnjo. 
Dovoljeno 
obiskovati 
splošnejša 
usposabljanja 
Protokol do 
udeležbe 
izobraževanj 
in posledice 
Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
B66 Mora biti 
nekaj 
takšnega, 
kar lahko 
utemelji, da 
bom pri 
svojem delu 
rabila, vsaj 
pri temu, da 
bom jaz 
boljše 
ravnala. 
Tako, da ja. 
To je 
možno. 
Usposabljanja 
vezana na 
temo pri delu 
Protokol do 
udeležbe 
izobraževanj 
in posledice 
Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
B67 Hodimo pa 
tako, da si 
sami 
izberemo. 
Tam imamo 
neke 
izvajalce, ki 
so precej 
znani, in 
potem daš 
zahtevek, ki 
ti ga potem 
VD oz. 
pomočnica 
odobruje, in 
če ti ga 
odobri 
potem lahko 
greš. 
Lastna izbira 
seminarjev 
pod 
odobritvijo 
VD 
Protokol do 
udeležbe 
izobraževanj 
in posledice 
Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
B68 Pri nas se to 
beleži in gre 
to potem v 
Beleženje 
seminarjev 
Protokol do 
udeležbe 
izobraževanj 
Strokovni 
delavci   
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
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letno 
poročilo. 
in posledice 
B69 Je pa to 
pomembno 
za mlade 
kolege, ker 
si z 
izobraževanj
em 
pridobivajo 
točke za 
napredovanj
e, 
Seminarji 
pomembne za 
mlajše 
zaposlene za 
pridobivanje 
točk za 
napredovanje 
Protokol do 
udeležbe 
izobraževanj 
in posledice 
Strokovni 
delavci   
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
B70 kar pa je 
sedaj slabše 
kot takrat, 
ko sem 
začela jaz. 
To pa je 
sigurno. 
Slabše v 
smislu, da je 
manj 
izobraževanj
. Da 
potrebuješ 
dlje časa, da 
nabereš 
točke. 
Sedaj je težje 
pridobiti točke 
za 
napredovanje 
Protokol do 
udeležbe 
izobraževanj 
in posledice 
Strokovni 
delavci   
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
 
Intervju C  
Oznaka  Izjava Pojem Podkategorija Kategorija Nadkategorija Tema 
C1 9 let. Leta 2010 
začetek dela 
na CSD 
  Začetek dela 
na CSD 
Zaposlitev 
C2 Trenutno sem 
kot pomočnik 
se pravi na 
vodstvenem 
mestu, torej 
pomočnik 
direktorja. 
Trenutno na 
položaju 
pomočnika 
direktorja  
 Pomočnik 
direktorja  
Področje dela 
na CSD 
Zaposlitev 
C3 Prej pa sem 
bil na 
uveljavljanju 
pravic iz 
javnih 
sredstev, 
Bil zaposlen 
na področju 
uveljavljanja 
pravic iz 
javnih 
sredstev 
 Bivša 
področja 
dela na 
CSD 
Področje dela 
na CSD 
Zaposlitev 
C4 postpenalna 
obravnava, 
Bil zaposlen 
na področju 
postpenalne 
obravnave 
 Bivša 
področja 
dela na 
CSD 
Področje dela 
na CSD 
Zaposlitev 
C5 družbeno 
koristno delo, 
Bil zaposlen 
na področju 
družbeno 
koristnega 
dela 
 Bivša 
področja 
dela na 
CSD 
Področje dela 
na CSD 
Zaposlitev 
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C6 skrbništvo. Bil zaposlen 
na področju 
skrbništva 
 Bivša 
področja 
dela na 
CSD 
Področje dela 
na CSD 
Zaposlitev 
C7 Tu gre za dva 
vidika, eno je 
strokovno 
delo, torej 
delo z 
uporabniki, 
Strokovno 
delo z 
uporabniki  
Delo z 
uporabniki 
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
C8 drugo pa je 
delo z 
zaposlenimi 
kot vodja. 
Delo z 
zaposlenimi 
 Spretnosti 
in 
sposobnost
i   
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
C9 Potrebujem 
čim širše 
strokovno 
znanje 
Široko 
strokovno 
znanje  
Strokovno 
znanje 
Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
C10  in sploh 
mehke 
veščine dela 
z ljudmi 
Mehke 
veščine dela z 
ljudmi  
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
C11 da imam 
empatičen 
občutek 
 Empatičen 
občutek 
Empatija Osebnostn
e lastnosti 
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
C12 in hkrati, da 
znam jasno 
povedati, 
kakšne stvari 
so, 
Jasno 
izražanje 
Retorika Spretnosti 
in 
sposobnost
i 
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
C13  jim dati 
podporo, 
Nuditi 
podporo  
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
C14 ampak jim 
tudi realno 
predstavit 
neko sliko. 
Jasno 
predstaviti 
situacijo  
Retorika Spretnosti 
in 
sposobnost
i 
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
C15 Recimo na 
CSD-ju 
moraš 
povedat 
ljudem stvari, 
ki jim niso 
všeč, jih 
predstaviti z 
resursi, ki jih 
imaš, 
Soočanje z 
ljudmi  
Delo s 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i   
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
C16 in jim 
povedati, kaj 
kar jim ni 
všeč, saj 
imamo mi 
Posredovati 
neugodne 
informacije 
neprostovoljn
im 
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i   
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
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tudi veliko 
neprostovoljn
ih 
uporabnikov. 
uporabnikom  
C17 In potrebno 
je jasno 
razmejiti 
vloge, kdaj si 
v neki 
podporni 
vlogi, kdaj pa 
v neki 
nadzorni 
vlogi. 
Jasno 
razmejevanje 
med 
podporno in 
nadzorno 
vlogo  
Delo z 
uporabniki 
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
C18 Zelo 
podobno pa 
je tudi z 
zaposlenimi. 
Delo z 
zaposlenimi 
 Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
C19 Pomembno je 
tudi znanje 
Potrebno 
znanje  
 Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
C20 in neke 
metode dela z 
ljudmi, ki se 
soočajo z 
revščino. 
Pomembne 
metode dela z 
ljudmi, ki se 
soočajo z 
revščino  
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
C21 Recimo 
ravno 
revščina je 
tisto 
področje, ki 
se mi zdi ni 
najboljše 
pokrito na 
fakulteti 
oziroma vsaj 
takrat ni bilo, 
ko sem jaz 
študiral. 
V času študija 
pomanjkanje 
informacij na 
področju 
revščine  
Drugo Pomanjkan
je znanja 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
C22 Opažam tudi, 
da koncepti, 
ki jih na 
fakulteti 
predstavijo 
pod 
določenim 
imenom jih 
tudi 
uporabimo v 
praksi, 
čeprav jih 
mogoče pod 
tem imenom 
ne poznamo, 
recimo od 
opolnomočen
ja do iskanja 
Uporaba 
socialno 
delavskih 
konceptov v 
praksi pod 
drugačnimi 
imeni 
Socialno 
delavski 
koncepti  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i   
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
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virov moči in 
vsega tega. 
C23 Fakulteta mi 
je dala neko 
osnovo za 
delo naprej, 
Preko FSD 
osvojen 
temelj dela  
Izobrazba Znanje  Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
C24 saj se 
moramo 
vseživljenjsk
o učiti. 
Vseživljenjsk
o učenje  
 Saminiciati
va 
Kompetence 
osvojene izven 
FSD in CSD 
Izven CSD 
in FSD 
C25 Torej en 
pristop do 
ljudi in 
delovni 
odnos. 
Pristop do 
ljudi in 
delovni odnos 
Delovni odnos   Osebnostn
e lastnosti  
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
C26 Tudi neko 
prevpraševan
je, se pravi, 
da niso stvari 
vedno tako 
jasne, ampak 
da se vidi še 
en drug 
vidik. 
Prevpraševanj
e 
Delo na sebi  Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
C27 Kar pa je 
specifično za 
center za 
socialno delo 
pa verjetno, 
dajo na 
fakulteti 
premalo 
poudarka 
konceptom in 
izkušenjam z 
neprostovoljn
imi 
uporabniki, 
V času študija 
pomanjkanje 
informacij na 
področju dela 
z 
neprostovoljn
imi 
uporabniki  
Drugo Pomanjkan
je znanja  
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
C28 ko si v neki 
oblastni 
vlogi, ker 
moraš biti, 
ker drugače 
ne gre. Ker je 
tudi delovni 
odnos 
povsem 
drugačen. 
Prisilna 
oblastna 
vloga pri delu 
z 
neprostovoljn
imi 
uporabniki  
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
C29 Ali ko 
interveniram
o v okolje, 
tega znanja je 
mogoče 
premalo. 
Pomanjkanje 
znanja na 
področju 
interveniranja 
v okolje 
 Intervenira
nje v 
okolje 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
C30 Za centre 
dobim tudi 
verjetno 
premalo 
zakonodajneg
a znanja, 
Pomanjkanje 
zakonodajneg
a znanja za 
delo na CSD 
Pravo in 
zakonodaja  
Pomanjkan
je znanja  
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
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formalnega. 
Ker na centru 
imamo, ne 
vem, okoli 52 
zakonov, po 
katerih 
delamo. 
C31 Je pa mogoče 
ravno iz tega 
vodenja ljudi, 
organiziranja, 
postavljanja 
ciljev, te 
neke bolj 
vodstvene 
kompetence 
Vodstvene 
kompetence 
kot je vodenje 
ljudi in 
organizacija 
ter 
postavljanje 
ciljev  
Vodstvene 
kompetence 
Pomočniki 
direktorjev 
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
C32 ali pa tudi za 
neko lastno 
razbremenite
v. Predvsem 
na tem 
področju 
ponuja center 
pomoč. 
Nudenje 
pomoči 
zaposlenim na 
področju 
lastne 
razbremenitve  
Delo na sebi  Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
C33 Glede 
strokovnosti 
pa je bolj 
stvar vsakega 
posameznika. 
Strokovnost 
prepuščena 
posamezniko
m  
 Samoinicia
tiva 
Kompetence 
osvojene izven 
FSD in CSD 
CSD 
 
Intervju Č 
Oznaka Izjava Pojem Podkategorija Kategorija Nadkategorija Tema 
Č1 Na centru 
sem sedaj 
zaposlena dve 
leti in pol, 
Od sredine 
2016 
  Začetek dela 
na CSD 
Zaposlitev 
Č2 prej pa sem 
bila na drugih 
socialno 
varstvenih 
projektih. 
Prej bila 
zaposlena na 
socialnovarst
venih 
projektih 
 Prejšnja 
področja 
dela  
Področje dela 
na CSD 
Zaposlitev 
Č3 Zdaj delam 
na področju 
rejništva, ki 
je moja 
glavna tema, 
Področje 
rejništva  
 Varstvo 
otrok in 
družine 
Področje dela 
na CSD 
Zaposlitev 
Č4 drugače pa se 
ukvarjam še z 
nasiljem v 
družini 
Ukvarjanje 
tudi z 
nasiljem v 
družini 
 Varstvo 
odraslih 
Področje dela 
na CSD 
Zaposlitev 
Č5 in 
posvojitvami 
po ZPND. 
Ukvarjanje s 
posvojitvami 
 Varstvo 
otrok in 
družine  
Področje dela 
na CSD 
Zaposlitev 
Č6 Zelo 
pomembno 
opažam, da je 
znanje o 
Pomembno 
znanje o 
alkoholizmu 
Alkoholizem Znanje  Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
CSD 
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alkoholizmu, na CSD 
Č7 psihologiji 
družine 
Pomembno 
znanje o 
psihologiji 
družine 
Psihologija Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č8 in motnje v 
duševnem 
zdravju. 
Znanje o 
motnjah v 
duševnem 
zdravju  
Duševno 
zdravje 
Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č9 Pri rejniških 
družinah je 
zelo 
pomembno 
psihološko 
znanje o 
rejniških 
družinah, 
Pri delu z 
rejniškimi 
družinami 
pomembno 
psihološko 
znanje 
rejniških 
družin 
Psihologija Znanje  Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č10 prepoznavanj
e vzvodov in 
ozadja. 
Pomembno je 
prepoznavanj
e vzvodov in 
ozadja pri 
rejniških 
družinah 
Prepoznavanje 
vzvodov in 
ozadja 
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č11 Zelo je 
pomembna 
empatija, res 
zelo. 
Pomembna 
velika mera 
empatije 
Empatija Osebnostn
e lastnosti 
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č12 Pomembna je 
tudi kritična 
analiza, 
Pomembna 
kritična 
analiza 
Analiza Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č13 da si tukaj in 
zdaj z 
uporabniki. 
Biti tukaj in 
zdaj z 
uporabniki 
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i   
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č14 in pogovor, 
kjer zastaviš 
konkretne 
cilje. 
Pomemben 
pogovor, kjer 
zastaviš 
konkretne 
cilje  
Pogovor Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č15 Se pravi 
mreženje 
Pomembno 
mreženje 
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č16 in delo z 
drugimi 
strokami je 
zelo 
pomembno. 
Delo z 
različnimi 
strokami 
Delo z 
različnimi  
strokami 
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č17 Veliko je tudi 
ustvarjanja 
skozi delovni 
odnos ena na 
ena ali dva na 
Ustvarjanje 
skozi delovni 
odnos ena na 
ena ali dva na 
ena 
Vzpostavljanje 
delovnega 
odnosa 
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
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ena. 
Č18 Potem, zelo 
je pomembno 
povezovanje 
znotraj centra 
za neko 
družino. 
Pomembno 
povezovanje 
znotraj centra 
CSD Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č19 Zelo, to je pa 
zares 
pomembno, 
zelo je 
pomemben 
tudi pogovor 
z otrokom. 
Zelo je 
pomemben 
pogovor z 
otrokom 
Pogovor Spretnosti 
in 
sposobnost
i   
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č20 Jaz sem 
pristaš tega, 
da ima otrok 
pravico do 
resničnosti, 
torej da imajo 
pravico 
vedeti svoje 
korenine, 
Otrok ima 
pravico 
poznati svoje 
korenine torej 
ima pravico 
do resničnosti 
Iskrenost Osebnostn
e lastnosti  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č21 zato se mi zdi 
prav, da svoje 
starše vidijo 
in se jim 
omogočijo 
stiki. 
Prav je, da 
otrok pozna 
svoje 
biološke 
starše in da se 
jim 
omogočijo 
stiki 
Iskrenost Osebnostn
e lastnosti  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č22 Potem, če 
pomislim, je 
pomemben 
tudi jezik 
socialnega 
dela 
predvsem v 
IDPP-ju. 
Pomemben 
jezik 
socialnega 
dela tudi v 
IDPP-ju 
Jezik 
socialnega 
dela 
Znanje   Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č23 Ukvarjam se 
tudi z 
vzgojno 
nemočjo pri 
starših. 
Ukvarjanje z 
vzgojne 
nemočjo 
staršev 
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č24 Moja naloga 
tukaj je, da 
jim 
predstavim 
oblike 
pomoči, če to 
seveda želijo. 
Predstaviti 
oblike 
pomoči na 
željo 
uporabnikov 
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i   
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č25 Sploh zdaj, 
ko se je 
uveljavil nov 
zakon je 
pomembno 
sodelovanje s 
sodiščem 
Pomembno 
sodelovanje s 
sodiščem 
Delo z 
različnimi 
strokami  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č26 in učenje 
njihovega 
Učenje jezika 
prava 
Jezik prava Znanje Zahtevane 
kompetence za 
CSD 
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jezika. specifično 
področje dela 
na CSD 
Č27 Pomembna je 
intervizija 
znotraj 
centra, če se 
soočim z 
osebno 
dilemo. 
Intervizijska 
srečanja 
znotraj CSD 
Povezovanje 
znotraj CSD 
Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetenc v 
okviru CSD 
CSD 
Č28 Veliko 
sodelujem 
tudi z 
romskimi 
otroki, zato je 
zelo 
pomemben 
tudi ne 
rasističen 
Pomemben 
ne rasističen 
pogled na 
romske 
otroke  
Antidiskrimin
acija  
Osebnostn
e lastnostni 
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č29 in 
antidiskrimin
atoren pogled 
na njih. 
Pomembne 
antidiskrimin
atoren poleg 
na romske 
otroke 
Antidiskrimin
acija  
Osebnostn
e lastnosti 
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č30 Pomembno je 
tudi, da si 
kreativen 
Pomembna 
kreativnost 
socialnega 
delavca 
Kreativnost Osebnostn
e lastnosti  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č31 in inovativen, Pomembna 
inovativnost 
socialnega 
delavca  
Inovativnost Osebnostn
e lastnosti  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č32 da igramo na 
odprte karte, 
da povemo 
kaj so plusi in 
minusi 
uporabnikove 
izbire 
Soočanje z 
ljudmi  
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č33 in da ga tam 
podpremo. 
Nuditi 
podporo 
Delo z 
uporabniki 
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č34 Pomembno je 
tudi osebno 
vodenje, 
Pomembno 
osebno 
vodenje 
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č35 soočanje z 
ljudmi 
Pomembno 
soočanje z 
ljudmi 
Delo z 
uporabniki  
Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č36 in iskrenost. Iskrenost  Iskrenost Osebnostn
e lastnosti 
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
CSD 
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na CSD 
Č37 Potem še ena 
stvar je 
pomembna, 
da stvari ne 
nosim 
domov. 
Pomembno, 
da stvari 
ostanejo v 
službi  
Psihohigiena Spretnosti 
in 
sposobnost
i  
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č38 Pomembna je 
tudi v rešitev 
usmerjena 
družinska 
terapija. 
Pomembna v 
rešitev 
usmerjena 
družinska 
terapija 
Psihologija Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č39 Pomembno je 
tudi, da 
berem članke 
in se 
izobražujem 
glede na to, 
kje je 
uporabnik, saj 
se vsakič 
odprejo nove 
teme. 
Pomembno 
branje 
člankov glede 
na to, kje je 
uporabnik 
Strokovno 
znanje 
Znanje Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č40 Pomembna 
pa je tudi 
kritična in 
(samo)kritičn
a refleksija. 
Pomembna 
(samo)kritičn
a refleksija 
Psihohigiena Spretnosti 
in 
sposobnost
i   
Zahtevane 
kompetence za 
specifično 
področje dela 
na CSD 
CSD 
Č41 Vključena 
sem bila tudi 
v projekt 
pomoč 
družinam v 
skupnosti, 
Vključenost v 
pomoč 
družinam v 
skupnosti  
Družina Primer 
dobre 
prakse  
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
Č42 to je potekalo 
tako, da si je 
vsak izbral 
eno družino 
in z njo delal 
eno leto. 
Lastni izbor 
družine in 
spremljanje 
le-te skozi 
leto  
Družina Primer 
dobre 
prakse  
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
Č43 Je pa res, da 
mi prva 
stopnja ni 
veliko dala. 
Prva stopnja 
na FSD ni 
dala veliko 
znanja 
Drugo Pomanjkan
je znanja 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
Č44 Večino mi je 
dala druga 
stopnja, ker 
sem šla na 
smer, ki je 
bila povezana 
z družino. 
Večino 
znanja dala 
druga stopnja 
na FSD na 
smeri 
Socialno delo 
in družina 
Izobrazba Znanje Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
Č45 Na fakulteti 
sem drugače 
imela veliko 
vsebin, ki so 
bile povezane 
s centrom. 
FSD imela 
veliko vsebin 
povezanih s 
CSD 
Izobrazba Znanje Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
Č46 Dobila sem 
nek način 
razmišljanja, 
Od FSD 
dobila način 
razmišljanja 
Drža 
socialnega 
delavca 
Osebnostn
e lastnosti  
Kompetence 
osvojene na 
FSD 
FSD 
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nek pogled na 
svet. 
in pogled na 
svet 
Č47 Česar pa 
nisem dobila 
pa je 
adiministracij
a 
Na FSD ni 
dobila znanja 
o 
administraciji 
Dokumentacij
a 
Pomanjkan
je znanja 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
Č48 in pisanje Na FSD ni 
dobila znanja 
o pisanju 
Dokumentacij
a 
Pomanjkan
je znanja 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
Č49 ter ravnanje v 
praksi, kako 
kaj poteka. 
Na FSD ni 
dobila znanja 
o ravnanju v 
praksi, na 
kakšen način 
poteka delo  
Drugo Pomanjkan
je znanja 
Izboljšave na 
FSD 
FSD 
Č50 Vendar sem 
te stvari 
potem 
osvojila na 
centru. 
Manjkajoče 
kompetence 
na FSD 
osvojila na 
CSD 
 Prksa Kompetence 
osvojene na 
CSD 
CSD 
Č51 Eno 
izobraževanje 
mi na leto 
pripada. 
Pravica do 
minimalnega 
desetdnevneg
a 
izobraževanja 
Izobraževanja Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetence v 
okviru CSD 
CSD 
Č52 Za 
izobraževanja 
vsakodnevno 
dobivamo 
ponudbe. 
Vsakodnevno 
dobivanje 
ponudb za 
izobraževanje 
Protokol do 
udeležbe 
izobraževanj 
in posledice 
Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetence v 
okviru CSD 
CSD 
Č53 Imamo tudi 
intervizijska 
srečanja. 
Intervizijska 
srečanja 
znotraj CSD 
Povezovanje 
znotraj CSD 
Strokovni 
delavci 
Nadgradnja 
kompetence v 
okviru CSD 
CSD 
Č54 Potem pa 
imamo tudi 
mesečni 
aktiv, kjer se 
enkrat na 
mesec 
zberemo in 
izpostavimo 
nek primer iz 
prakse, potem 
pa na to temo 
debatiramo in 
razmišljamo, 
kaj in kako se 
je potrebno 
na najboljši 
način lotit 
primera. 
Mesečni 
aktiv znotraj 
CSD 
Povezovanje 
znotraj CSD 
Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetence v 
okviru CSD 
CSD 
Č55 Imamo 
drugače tudi 
delovne 
skupine, 
vendar sama 
nisem vanje 
vključena. 
Delovne 
skupine 
znotraj CSD 
Povezovanje 
znotraj CSD 
Strokovni 
delavci  
Nadgradnja 
kompetence v 
okviru CSD 
CSD 
Č56 Zelo pa mi je Pomemben Povezovanje Prenos Nadgradnja CSD 
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pomemben 
prenos 
modrosti od 
starejših na 
mlajše 
generacije. 
Tukaj imam 
to. 
prenos 
modrosti od 
starejših na 
mlajše  
znotraj CSD modrosti kompetence v 
okviru CSD 
Č57 Bi si pa želela 
morda več 
povezovanja 
z različnimi 
področji 
znotraj centra 
za socialno 
delo, 
Želja po 
večjem 
povezovanju 
med 
posameznimi 
področji na 
centru 
 Povezovan
je področji 
Izboljšave na 
CSD 
CSD 
Č58 vendar ni 
tako hudo, 
konec koncev 
je vsak 
samostojen 
znotraj 
centra. 
Socialni 
delavec je 
samostojen 
znotraj centra  
 Samostojn
ost  
Socialni 
delavec 
znotraj CSD 
CSD 
 
Priloga 7: Odnosno kodiranje 
Zaposlitev  
Začetek dela na CSD 
 Leta 2013 začela delati na CSD (A2) 
 Okoli leta 1996 začela delati na CSD (B1)  
 Leta 2010 začetek dela na CSD (C1)  
 Od sredine 2016 (Č1)  
Področje dela na CSD 
 Pomočnik direktorja  
 Trenutno na položaju pomočnika direktorja (A5, C2) 
 Varstvo otrok in družine 
 Zaposlena na varstvu otrok in mladostnikov ves čas zaposlenosti na CSD(B2)  
 Področje rejništva (Č3)  
 Ukvarjanje s posvojitvami (Č5) 
 Varstvo odraslih 
 Ukvarjanje z nasiljem v družini (Č4)  
CSD 
Zahtevane kompetence za specifično področje dela na CSD  
 Znanje 
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o Končati Fakulteto za socialno delo  
 Nuja končati šolanje na FSD (A6) 
 Ustrezna izobrazba (B3)  
o Strokovni izpit  
 Strokovni izpit iz področja socialnega varstva (B5) 
o ZUP  
 Opravljen ZUP (B6) 
o Računalništvo  
 Osnovno znanje računalništva (B8)  
 Potrebno znanje (B14.1, C19) 
o Pisanje 
 Pisanje predlogov (B19)  
o Jezik prava  
 Učenje jezika prava (B20, Č26)  
o Duševno zdravje 
 Znanje o motnjah v duševnem zdravju (B27, Č8)  
 Čutenje večje rigidnosti (B28)  
o Strokovno znanje 
 Široko strokovno znanje (C9)  
 Pomembno branje strokovnih člankov (Č39)  
o Alkoholizem  
 Pomembno znanje o alkoholizmu (Č6) 
o Psihologija 
 Pomembno znanje o psihologiji družine (Č7)  
 Pri delu z rejniškimi družinami pomembno psihološko znanje rejniških družin 
(Č9) 
 Pomembna v rešitev usmerjena družinska terapija (Č38)  
o Analiza  
 Pomembna kritična analiza (Č12)  
o Jezik socialnega dela  
 Pomemben jezik socialnega dela tudi v IDPP (Č22) 
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 Osebnostne lastnosti (A16) 
o Iskrenost (Č36) 
 Iskrenost v odnosih z uporabniki in strokovnimi delavci (A12) 
 Otrok ima pravico poznati svoje korenine torej ima pravico do resničnosti 
(Č21)  
 Prav je, da otrok pozna svoje biološke starše in da jim omogočijo stiki (Č21) 
o Empatija (A18, C11, Č11) 
 Razumevanje uporabnika brez predsodkov, vrednostnih sodb in modrovanja 
(A17) 
o Zaupni odnos  
 Pomemben zaupni odnos s strokovnimi delavci (A36)  
o Antidiskriminacija 
 Pomembna nerasističen pogled na romske otroke (Č28)  
 Pomembne antidiskiminatoren pogled na romske otroke (Č29)  
o Kreativnost  
 Pomembna kreativnost socialnega dela (Č30)  
o Inovativnost  
 Pomembna inovativnost socialnega delavca (Č31)  
o Drugo 
 Način reševanja situacije (A19) 
 Solidarnost (A20) 
 Drža socialnega delavca (B14.2)  
 Samozavest (B22)  
 Obče kompetence (B25)  
 Spretnosti in sposobnosti  
 Poučevanje uporabnikov na CSD (A27) 
 Zavedanje lastne moči (B24)  
o Vzpostavljanje delovnega odnosa  
 Pomemben delovni odnos z uporabniki in socialnimi delavci (A13) 
 Ustvarjanje skozi delovni odnos ena na ena in dva na ena (Č17)  
o Koordinacija dela  
 Pomembna koordinacija dela (A14) 
o Oblikovanje timov in delovnih skupin  
 Oblikovanje timov in delovnih skupin za strokovne delavce (A15) 
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o Vozniški izpit  
 Izpit za avto kategorije B (B7)  
o Delo z uporabniki  
 Strokovno delo z uporabniki (C7)  
 Mehke veščine dela z ljudmi (C10) 
 Soočanje z ljudmi (C15, Č32, Č35) 
 Nuditi podporo (C13, Č33) 
 Posredovati neugodne informacije neprostovoljnim uporabnikom (C16) 
 Prisilna oblastna vloga pri delu z neprostovoljnimi uporabniki (C28) 
 Jasno razmejevanje med podporno in nadzorno vlogo (C17)  
 Pomembne metode dela z ljudmi, ki se soočajo z revščino (C20)  
 Biti tukaj in zdaj z uporabniki (Č13)  
 Pomembno mreženje (Č15)  
 Ukvarjanje z vzgojno nemočjo staršev (Č23) 
 Predstaviti oblike pomoči na željo uporabnika (Č24)  
 Pomembno osebno vodenje (Č34)  
o Delo z zaposlenimi (C8, C18) 
o Retorika (B17) 
 Jasno izražanje (B18, C12)  
 Jasno predstaviti situacijo (C14) 
o Psihohigiena  
 Skrbeti za psihohigieno (B23)  
 Skrbeti za fizično in psihično kondicijo (B26) 
 Pomembna (samo)kritična refleksija (Č40)  
o Prepoznavanje vzvodov in ozadja  
 Pomembno prepoznavanje vzvodov in ozadja rejniških družin (Č10)  
 Pomembno, da stvari ostanejo v službi (Č37)  
o Pogovor 
 Pomemben pogovor, kjer zastaviš konkretne cilje (Č14)  
 Zelo je pomemben pogovor z otrokom (Č19)  
o Delo z različnimi strokami (Č16)  
 Pomembno sodelovanje s sodišči (Č25)  
o CSD 
 Pomembno povezovanje znotraj CSD (Č18) 
 Drugo  
o Delovne izkušnje 
Kompetence osvojene na CSD  
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 Praksa 
 Delo pripomore k boljšemu občutku poseganja v življenje ljudi (B38)  
 Delo pripomore k boljšemu zavedanju o realizaciji načrta (B40) 
 Učenje iz prakse (B41) 
 Manjkajoče kompetence na FSD osvojila na CSD (Č50) 
Izboljšave na CSD 
 Napačen pristop strokovnih delavcev  
o Lastna korist 
 Delovanje strokovnih delavcev iz pozicije moči (A22)  
 Namen delovanja iz pozicije moči za prevzgojo uporabnikov (A23)  
 Uresničevanje načrtov za zadovoljevanje lastnih potreb po koristnosti (B39)  
 Usposabljanje 
 Manko usposabljanj za pomočnike direktorjev na centru (A49) 
o Delo na sebi  
 Dlje trajajoča individualna ali skupinska terapija je pomembna za strokovne 
delavce (A47) 
 Priporočljiva supervizija za pomočnike direktorjev (A54) 
 Povezovanje področji  
 Želja po večjem povezovanju med posameznimi področji na centru (Č57)  
Nadgradnja kompetenc v okviru CSD 
 Pomočniki direktorjev 
 Vedno možnost strokovnega usposabljanja (A51) 
o Izmenjavanje izkušenj 
 Izmenjavaje izkušenj s sodelavci (A53) 
 Za pomočnike direktorjev na voljo koordinacija pomočnikov za izpostavljanje 
težav (A56) 
o Vodstvene kompetence  
 Vodstvene kompetence kot je vodenje ljudi in organizacija ter postavljanje 
ciljev (C31) 
 Udeležba na delavnicah in seminarjih (A50) 
 Strokovni delavci  
o Delo na sebi  
 Nudenje pomoči zaposlenim na področju lastne razbremenitve (C32) 
 Supervizija za strokovne delavce je na voljo (A55) 
o Povezovanje znotraj CSD 
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 Intervizijska srečanja znotraj CSD (Č27, Č53)  
 Mesečni aktiv znotraj CSD (Č54) 
 Delovne skupine znotraj CSD (Č55)  
 Pomemben prenos modrosti od starejših na mlajše (Č56)  
o Izobraževanje  
 Pravica do minimalnega desetdnevnega izobraževanja (B56, Č51) 
 Posluževanje brezplačnih seminarjev (B61)  
 Usposabljanja vezana na temo pri delu (B66)  
o Protokol do udeležbe izobraževanj in posledice 
 Vsakodnevno dobivanje ponudb za izobraževanje (Č52)  
 Plačljivi seminarji okoli sto evrov (B59) 
 Izobraževanja niso velik finančni zalogaj (B60)  
 Prilagodljivost enodnevnih seminarjev (B63)  
 Dovoljenje za udeležbo na seminarju, če so tekoče zadolžitve opravljene 
(B64)  
 Dovoljeno obiskati splošnejša usposabljanja (B65) 
 Lastna izbira seminarjev pod odobritvijo VD (B67)  
 Beleženje seminarjev (B68)  
 Seminarji pomembne za mlajše zaposlene za pridobivanje točk za 
napredovanje (B69)  
 Sedaj je težje pridobiti točke za napredovanje (B70) 
FSD  
Kompetence osvojene na FSD 
 Znanje 
o Izobrazba 
 Izobrazba na FSD pripomore k dobremu strokovnemu delu (A31) 
 Fakulteta dala osnovno izobrazbo (B10)  
 Znanje o socialnem delu pridobila na FSD (B12)  
 Preko FSD osvojen temelj dela (B29, C23) 
 Večino znanja dala druga stopnja na FSD na smeri Socialno delo z družino 
(Č44)  
 FSD ima veliko vsebin povezanih s CSD (Č45)  
o Zaupni odnos  
 FSD dalo smernice za zaupni odnos s strokovnimi delavci (A37) 
 Spretnosti in sposobnosti  
o Delo z uporabniki  
 Poudarek na širjenju podporne mreže na FSD (A26) 
 FSD dalo sposobnost podpirati ljudi (A38) 
 Sposobnost krepiti ljudi (A39) 
 Vlivanje upanja (A40) 
 Pomembno prilagoditi jezik na raven uporabnikov (B47) 
o Socialno delavski koncepti  
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 Uporaba socialno delavskih konceptov v praksi pod drugačnim imenom (C22) 
o Delovni odnos 
 Poudarek na socialno delavskem odnosu na FSD (A25) 
 Pristop do ljudi in delovni odnos (A32, C25)  
o Pogovor 
 Na FSD se naučiš pogovarjat z ljudmi (A33) 
 Na FSD se naučiš tehnik pogovora (A34) 
 Osebnostne lastnosti  
o Empatija  
 Velik poudarek na empatiji na FSD (A24) 
o Delo z uporabniki  
 Širina, sprejemati ljudi (B52)  
 Spremljati in poslušati ljudi (B53)  
o Drža socialnega delavca  
 Potrebno biti preprost (B48)  
 Od FSD dobila razmišljanje in pogled na svet (Č46)  
o Delo na sebi  
 Prevpraševanje (C26) 
Izboljšave na FSD  
 Delo na sebi  
o Terapije 
 Premalo dela na sebi in ponudb za psihoterapijo (A43) 
 Pomanjkanje znanja in sposobnosti urediti pretekle težave (A44) 
 Preprečevanje neetičnih ravnanj s pomočjo terapij za socialne delavce (A45) 
 Pomembne različne vrste psihoterapij (realitetna psihoterapija ali 
transakcijska analiza) in ne supervizija (A46) 
 Povezovanje FSD z institucijami, ki omogočajo študentom terapije (A48) 
 Pomanjkanje znanja  
o Pravo in zakonodaja  
 Pomanjkanje znanja na področju pogovora in nastopanja z odvetniki (B15)  
 Pomanjkanje znanja na področju sodišč (B16)  
 Pomanjkanje kompetenc na področju prava (B21)  
 Kazensko pravo implicirati na raven CSD-ja (B36)  
 Učenje povezovanja zakonodaje (B37)  
 Pomanjkanje zakonodajnega znanja za delo na CSD (C30) 
o Dokumentacija  
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 Pomanjkanje uvida v dokumentacijo (B32) 
 Pomemben pogovor a pomanjkanje znanja o zapisu pogovora (B33)  
 Na FSD ni dobila znanja o administraciji (Č47)  
 Na FSD ni dobila znanja o pisanju (Č48)  
o Drugo 
 Odločanje o odvzemu otroka se je zahtevalo na CSD, kar se ni učilo na FSD 
(B13)  
 Implementacija znanja (B35)  
 V času študija pomanjkanje informacij na področju revščine (C21) 
 Pomanjkanje informacij na področju dela z neprostovoljnimi uporabniki 
(C27)  
 Na FSD ni dobila znanja o ravnanju v praksi, na kakšen način poteka delo 
(Č49) 
 Prva stopnja FSD ni dala veliko znanja (Č43)  
 Primer dobre prakse 
 Osebna izkušnja (B55) 
o Vaja za študente 
 Na podlagi posnetka napisati uradni zaznamek (B34)  
o Mladi 
 Skupnostno socialno delo z mladimi (B54)  
o Blok vaje 
 Blok vaje, iti na teren (B42)  
 Sodelovanje s CSD Ptuj za potrebe okoliških ljudi, srečevanje z ljudmi, ki so 
živeli drugače (B43)  
o Drugačnost  
 Srečevanje z drugačnostjo (B44)  
 Srečevanje z ljudmi, s katerimi se drugače ne bi (B45)  
 Iti na dom ljudi (B46)  
 Kulturni šok ob doživetju romskega naselja (B50)  
 Naslednje leto ponovno obiskala romsko naselje (B51)  
o Družina 
 Vključenost v pomoč družinam v skupnosti (Č41)  
 Lastni izbor družine in spremljanja le-te (Č4) 
IZVEN CSD IN FSD  
Kompetence osvojene zunaj FSD in CSD 
 Kompetence za vodenje  
 Pridobivanje kompetenc za vodenje v šoli za direktorja (A28) 
 Izobraževanje pripravila socialna zbornica (A27) 
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 Samoiniciativa  
 Ostalo izobrazbo (strokovni izpit, ZUP, vozniški izpit, računalništvo) 
pridobila sama (B11)  
 Nadgradnja kompetenc prepuščena osebi sami (B30)  
 Vseživljenjsko učenje (C24)  
 Strokovnost prepuščena posameznikom (C33)  
 Socialno delo in socialna pedagogika  
 Dobra kombinacija socialno delo in socialna pedagogika (B31)  
 Delovni proces  
 Učenje delovnega procesa (računovodstva, upravljanja) na izobraževanju 
(A30) 
 Samoplačniška supervizija  
 Ob resnejših zapletih udeležba na samoplačniških supervizijah (A58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
